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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελούν οι παράνομα 
εισερχόμενοι μετανάστες και πρόσφυγες στην Ελλάδα την περίοδο 2015 - 2017 εν μέσω 
της προσφυγικής κρίσης που πλήττει την ίδια αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη τα 
τελευταία χρόνια. Η διεθνής νομοθεσία που προσδιορίζει το καθεστώς προστασίας των 
προσφύγων απαρτίζεται από το διεθνές προσφυγικό δίκαιο, το δίκαιο των δικαιωμάτων 
του ανθρώπου, το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το διεθνές ποινικό δίκαιο. Η Ευρώπη 
την περίοδο 2015 – 20171 βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας προσφυγικής κρίσης 
με τις αφίξεις να πλησιάζουν το 1,5 εκατομμύριο. Οι κύριες διαδρομές που επιλέγουν οι 
μετανάστες και οι πρόσφυγες έχουν ως σημείο αναφοράς την πρόσβαση από την 
Μεσόγειο (οδοί Κεντρικής και Ανατολικής Μεσογείου). Όσον αφορά την Ελλάδα, παρά 
τη δυσμενή οικονομική συγκυρία στην οποία βρίσκεται, συνεχίζει να αποτελεί χώρα 
έντονου μεταναστευτικού ενδιαφέροντος. Το σύνολο των αφιχθέντων την περίοδο 2015 
- 20172 ανέρχεται στα 1,2 εκατομμύρια, με τις αιτήσεις ασύλου να ξεπερνάνε τις 100.000 
και τις απελάσεις να φθάνουν τις 40.000 μέχρι και τον Αύγουστο του 2017. Οι κύριες 
υπηκοότητες που εμφανίζονται στα αναφερόμενα μεταναστευτικά ρεύματα είναι Σύριοι, 
Αφγανοί, Πακιστανοί, Ιρακινοί, Ιρανοί και Αλβανοί. Σχετικά με τις διαδικασίες 
υποδοχής, έχουν ιδρυθεί αρκετά κέντρα και χώροι φιλοξενίας από τις ελληνικές αρχές 
αλλά και από οργανισμούς όπως η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, με στόχο την προσωρινή 
εγκατάσταση των προσφύγων, τα οποία όμως υστερούν ως προς την χωρητικότητα και 
την κάλυψη των βασικών αναγκών. Τέλος, με την πάροδο των χρόνων η Ελλάδα 
ανταπεξέρχεται όλο και περισσότερο στις απαιτήσεις των ροών αυτών και η διαχείριση 
τους γίνεται αποτελεσματικότερα. 
Λέξεις – Κλειδιά: πρόσφυγας, μετανάστης, παράνομη μετανάστευση, άσυλο, 
υποδοχή προσφύγων, προσφυγικό δίκαιο, Ελλάδα
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ABSTRACT 
The subject of the present study has to do with the arrivals of illegal immigrants 
and refugees in Greece in the period from 2015 - 2017 due to the refugee crisis that affects 
Europe the recent years. The refugee law consists of the international refugee law, the 
international human rights law, the humanitarian law and the international criminal law. 
In the period from 2015 – 2017, Europe has been at the center of the global refugee crisis 
with the arrivals of immigrants and the refugees approaching the 1.5 million. The main 
routes chosen by immigrants and refugees have access from Mediterranean (Central and 
Eastern Mediterranean routes). Despite the economic crisis, Greece continues to be a 
country of intense immigration interest. The total number of the arrivals comes to 1.2 
million, with the asylum applications exceeding 100,000 and the deportations reaching 
40,000 by August 2017. The main nationalities of these migration flows are Syrians, 
Afghans, Pakistanis, Iraqis, Iranians and Albanians. Several hosting centers and places 
have been established by the Greek authorities and other organizations such as UNHCR 
regarding the reception procedures. However, those hosting center are having a lack of 
capacity and they can’t handle the basic needs of the refugees. Over the years, Greece is 
responding to the demands of these flows and the managing of them more efficiently. 
Keywords: refugee, immigrant, illegal immigration, asylum, refugee reception, 
refugee law, Greece 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το προσφυγικό ζήτημα αναφέρεται στις έντονες παράτυπες/ παράνομες 
μεταναστευτικές ροές με τις οποίες βρέθηκε αντιμέτωπη η Ευρώπη και συγκεκριμένα η 
Ελλάδα από την δεκαετία του 90’ μέχρι και σήμερα, οι οποίες έφθασαν στο απόγειο τους 
την περίοδο 2015 – 2016. Η ένταση του φαινομένου μειώθηκε αισθητά το 2017, χωρίς 
να σημαίνει όμως ότι δεν παραμένει πρόβλημα υψίστης σημασίας. 
Η δημιουργία προσφυγικών ροών τα τελευταία χρόνια οφείλεται κυρίως στην 
προσπάθεια των ανθρώπων να ξεφύγουν από τις πολεμικές συγκρούσεις που 
πραγματοποιούνται στις χώρες τους (Συρία, Αφγανιστάν, Ιράκ, Λιβύη κ.τ.λ.) και στην 
αναζήτηση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης σε αναπτυγμένες χώρες. Εκτός, από τα 
παραπάνω άλλες αιτίες που ωθούν στην μετανάστευση είναι ο ανταγωνισμός 
καθεστώτων για υπεροχή σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο καθώς και οι φυσικές 
καταστροφές που οδηγούν στην αναζήτηση νέων τόπων εγκατάστασης (Παρίσης, 2015). 
Πληθώρα ειδικών παραγόντων έχουν διαμορφώσει το ζήτημα των 
μεταναστευτικών ρευμάτων εισροής στην Ελλάδα. Η γεωγραφική θέση της χώρας, με 
χερσαία και θαλάσσια σύνορα που φυλάγονται δύσκολα, δημιουργεί προϋποθέσεις 
ευκολότερης πρόσβασης πληθυσμών από γειτονικές χώρες ενώ παράλληλα, ως 
σταυροδρόμι ανάμεσα σε δύο ηπείρους, αποτελεί ενδιάμεσο σταθμό αρκετών 
μεταναστών. Η Ελλάδα θεωρείται ως η κύρια είσοδος μετανάστευσης στην Ευρώπη 
καθώς οι δίοδοι μέσω άλλων χωρών όπως της Ιταλίας και της Ισπανίας έχουν ουσιαστικά 
φραγεί  μεταφέροντας την αντιμετώπιση του προβλήματος σε τρίτες χώρες όπως το 
Μαρόκο, τη Λιβύη και την Τυνησία (Βικιπαίδεια, 2017) .  
Το πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης σίγουρα δεν είναι μόνο Ελληνικού 
ενδιαφέροντος και ευθύνης, ούτε είναι αποκλειστική ευθύνη της Ελλάδος να δώσει μια 
λύση σε αυτό. Όμως, είναι ζήτημα ρεαλισμού να διαπιστώσει κάποιος πως η πρώτη χώρα 
που πρέπει να διαχειριστεί την κατάσταση για λογαριασμό της Ε.Ε. και για την ίδια, είναι 
η Ελλάδα (The HuffPost Greece, 2016) . 
Απώτερος σκοπός της εργασίας αυτής είναι μια βαθύτερη προσέγγιση του 
μεταναστευτικού ζητήματος σε μία από τις κρισιμότερες περιόδους του (2015 – 2017), η 
ανάδειξη όλων των πλευρών του και η διανομή λύσεων σε προβλήματα που αφορούν την 
διαχείριση του. Αρχικά, αποσαφηνίζονται οι έννοιες – κλειδιά σύμφωνα με τη Διεθνή 
Μεταναστευτική Νομοθεσία για τη ορθή κατανόηση του μεταναστευτικού φαινομένου. 
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Αναλύεται το διεθνές νομικό πλαίσιο το οποίο προσδιορίζει το καθεστώς προστασίας 
των προσφύγων και το οποίο απαρτίζεται από το διεθνές προσφυγικό δίκαιο, το διεθνές 
δίκαιο των δικαιωμάτων του ανθρώπου, το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το διεθνές 
ποινικό δίκαιο. Πραγματοποιείται μία σύντομη ανασκόπηση του προσφυγικού 
φαινομένου στην Ευρώπη, με έμφαση στις κύριες διαδρομές που επιλέγουν οι 
μετανάστες ώστε να εισέλθουν σε αυτή. Στη συνέχεια εξετάζονται λεπτομερώς οι 
μεταναστευτικές εισροές στην Ελλάδα κατά την εξεταζόμενη περίοδο  (2015 – 2017). 
Περιγράφονται οι χώρες προέλευσης των μεταναστών, οι πύλες εισόδου που 
χρησιμοποιήθηκαν, τα σημεία σύλληψης τους στη χώρα, οι αιτήσεις ασύλου που 
κατατέθηκαν καθώς και οι απελάσεις που πραγματοποιήθηκαν. Ιδιαίτερη βαρύτητα 
δίνεται στην υποδοχή των μεταναστών και προσφύγων και στους χώρους που 
φιλοξενούνται εντός της χώρας. Τέλος, εξάγονται τα βασικά συμπεράσματα και οι 
προτάσεις που αφορούν την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και τον περιορισμό 
των παράνομα εισερχομένων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΕΙΣ 
Το φαινόμενο της μετανάστευσης αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο σαν ένα 
ζήτημα που χρήζει διεθνούς προσέγγισης και συντονισμένων δράσεων. Μια κοινά 
αντιληπτή γλώσσα σχετικά με την ορολογία της μετανάστευσης είναι απαραίτητη για τον 
επιτυχημένο συντονισμό και συνεργασία μεταξύ των κρατών διεθνώς (ΔΟΜ, 2009). 
Ως μετανάστευση (migration) ορίζεται η διαδικασία της μετακίνησης είτε 
διαμέσου των διεθνών συνόρων, είτε εντός ενός Κράτους. Πρόκειται για την μετακίνηση 
πληθυσμού, περικλείοντας κάθε είδος μετακίνησης ανθρώπων. Αφορά την 
μετανάστευση προσφύγων, εκτοπισμένων προσώπων και οικονομικών μεταναστών 
(ΔΟΜ, 2009). 
Total migration αποτελεί το συνολικό αριθμό των εισόδων ή αφίξεων και των 
εξόδων ή αναχωρήσεων των μεταναστών που προσδίδει το συνολικό όγκο του 
μεταναστευτικού φαινομένου (ΔΟΜ, 2009). 
Net migration αποτελεί το καθαρό ποσό μεταναστευτικής κίνησης το οποίο 
προσδιορίζει το μέγεθος των μεταναστών σε απόλυτους αριθμούς που προκύπτει από τη 
διαφορά μεταξύ του συνολικού αριθμού των μεταναστευτικών εισόδων και των 
μεταναστευτικών εξόδων ενός Κράτους και αντίστροφα (ΔΟΜ, 2009). 
Ως παράνομη μετανάστευση (irregular/ illegal migration) ορίζεται  η μετακίνηση, 
η οποία λαμβάνει χώρα πέρα από τους κανόνες των χωρών αποστολής, διέλευσης και 
υποδοχής. Δεν υπάρχει ένας καθαρά και οικουμενικά αποδεκτός προσδιορισμός του 
όρου. Από την οπτική των χωρών προορισμού αναφέρεται στην παράνομη είσοδο, 
παραμονή ή εργασία στη χώρα, εννοώντας ότι ο μετανάστης δεν έχει την απαραίτητη 
θεώρηση εισόδου ή τα αναγκαία έγγραφα για να εισέλθει, να μείνει ή να εργαστεί σε μια 
χώρα. Από την οπτική των χωρών αποστολής η «παρανομία» έγκειται στις περιπτώσεις 
όπου ένα άτομο περνά τα διεθνή σύνορα, δίχως ισχύον διαβατήριο ή ταξιδιωτικά έγγραφα 
ή δεν πληρεί τις διοικητικές προϋποθέσεις για να αναχωρήσει από τη χώρα. Ωστόσο, 
υπάρχει η τάση να περιορίζεται η χρήση του όρου «illegal migration» - «παράνομη 
μετανάστευση» στις περιπτώσεις των λαθρομεταναστών και των ατόμων παράνομης 
διακίνησης και εμπορίας (ΔΟΜ, 2009). 
Λαθραία μετανάστευση ή «λαθρομετανάστευση» (clandestine migration) αποτελεί 
η παραβίαση των προϋποθέσεων για νόμιμη μετανάστευση. Παρατηρείται όταν ένας 
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αλλοδαπός παραβιάζει τους νόμους εισόδου σε μια χώρα, ή έχοντας ήδη εισέλθει στη 
χώρα παραμένει παράνομα, παραβιάζοντας τους νόμους για την μετανάστευση (ΔΟΜ, 
2009). 
Αναγκαστική μετανάστευση (forced migration), πρόκειται για έναν γενικό όρο, ο 
οποίος χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια «εξαναγκαστική» μεταναστευτική κίνηση. 
Διακρίνεται από το στοιχείο του φόβου για τη ζωή και την επιβίωση του ατόμου, που 
μετακινείται «εξαναγκαστικά», (π.χ. αφορά τόσο μετακινήσεις προσφύγων και 
εσωτερικά εκτοπισμένων προσώπων, όσο και μετακινήσεις ανθρώπων εξαιτίας φυσικών, 
περιβαλλοντικών, χημικών ή πυρηνικών καταστροφών, λιμών ή υλοποίησης 
αναπτυξιακών προγραμμάτων) (ΔΟΜ, 2009). 
Η διεθνής μετανάστευση (international migration) αποτελεί τη μετακίνηση 
προσώπων από την χώρα καταγωγής τους ή τη χώρα της συνήθους διαμονής τους με 
σκοπό την μόνιμη ή προσωρινή εγκατάστασή τους σε κάποια άλλη χώρα. Εμφανίζεται 
το στοιχείο της διέλευσης των εθνικών συνόρων (ΔΟΜ, 2009). 
Η μετανάστευση για λόγους εργασίας (labour migration) αποτελεί τη μετακίνηση 
προσώπων, από το Κράτος καταγωγής τους σε κάποιο άλλο Κράτος, για εργασία. Η 
μετανάστευση για εργασία διευθύνεται, στα περισσότερα κράτη, από τους 
μεταναστευτικούς τους νόμους. Επιπρόσθετα, κάποια Κράτη παίζουν σημαντικό ρόλο 
στις διαδικασίες κανονισμού της εξωτερικής μετανάστευσης για εργασία και αναζητούν 
ευκαιρίες για απασχόληση, προς όφελος των πολιτών τους στο εξωτερικό (ΔΟΜ, 2009). 
Επικουρούμενη μετανάστευση (assisted migration) ορίζεται ως μετακίνηση 
μεταναστών που πραγματοποιείται με τη βοήθεια της κυβέρνησης, των κυβερνήσεων ή 
ενός διεθνούς οργανισμού (ΔΟΜ, 2009). 
Κυκλική μετανάστευση (circular migration) ονομάζεται η μετακίνηση ανθρώπων 
μεταξύ διαφόρων κρατών, προσωρινή ή μόνιμη. Όταν γίνεται σε εθελοντική βάση και 
συνδέεται με τις εργασιακές ανάγκες των χωρών προέλευσης και αποστολής είναι 
ευεργετική για όλους τους εμπλεκόμενους (ΔΟΜ, 2009). 
H μεταναστευτική ροή (migrant flow) είναι ο αριθμός των μεταναστών που 
μετακινούνται ή είναι εξουσιοδοτημένοι να μετακινούνται από και προς μία χώρα με 
σκοπό την εργασία ή την εγκατάστασή τους σ’ αυτήν για προκαθορισμένο χρονικό 
διάστημα (ΔΟΜ, 2009). 
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Σε διεθνές επίπεδο, δεν υπάρχει ένας οικουμενικά αποδεκτός προσδιορισμός της 
έννοιας του μετανάστη (migrant). Ο όρος συνήθως γίνεται κατανοητός, προκειμένου να 
καλύψει τις περιπτώσεις όπου η απόφαση για μετανάστευση λαμβάνεται ελεύθερα από 
το άτομο, δίχως την μεσολάβηση εξωγενών παραγόντων. Συνεπώς, αυτός ο όρος 
αναφέρεται στα άτομα και τα μέλη της οικογένειας που μετακινούνται σε μια άλλη χώρα 
ή περιοχή για να αναζητήσουν καλύτερες υλικές και κοινωνικές συνθήκες καθώς και για 
να βελτιώσουν το προσδόκιμο των ίδιων και των μελών των οικογενειών τους (ΔΟΜ, 
2009). 
Εργαζόμενος μετανάστης (migrant worker) χαρακτηρίζεται o αλλοδαπός που 
εργάζεται ως μισθωτός σε ένα Κράτος (Άρθρ. 2 (1), Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία 
όλων των Δικαιωμάτων των Μεταναστών Εργατών και των Μελών των Οικογενειών 
τους, 1990) (ΔΟΜ, 2009). 
Ως οικονομικός μετανάστης (economic migrant) ορίζεται το άτομο που 
εγκαταλείπει το σύνηθες τόπο κατοικίας του για να εγκατασταθεί εκτός της χώρας 
καταγωγής του, προκειμένου να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του. Αυτός ο όρος μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για να διακρίνει το πρόσωπο αυτό από τους πρόσφυγες που 
υφίστανται διωγμούς, και επίσης χρησιμοποιείται για τα άτομα που επιχειρούν να 
εισέλθουν στη χώρα, δίχως νόμιμη άδεια και/η με το να χρησιμοποιούν τις διαδικασίες 
ασύλου, χωρίς το σκοπό της «καλής πίστης» (bona fide cause). Επίσης, αφορά τα άτομα 
που εγκαθίστανται εκτός της χώρας καταγωγής τους για μια συγκεκριμένη χρονική 
περίοδο, κοινώς ονομαζόμενοι εποχιακοί εργάτες (ΔΟΜ, 2009). 
Ως μετανάστης επί μακρόν διαμένων (long-term migrant) ορίζεται το άτομο που 
μεταναστεύει σε μια άλλη χώρα, από αυτήν της συνήθους διαμονής του, για μια περίοδο 
τουλάχιστον ενός έτους. Η χώρα προορισμού αποτελεί τη νέα πατρίδα της συνήθους 
διαμονής του. Από την πλευρά της χώρας αποστολής, το άτομο που μεταναστεύει είναι 
απόδημος με σκοπό την μακροπρόθεσμη παραμονή του σε μια άλλη χώρα και από την 
πλευρά της χώρας υποδοχής, το άτομο που μεταναστεύει είναι εισερχόμενος μετανάστης 
με σκοπό την μακροπρόθεσμη παραμονή του στη χώρα αυτή (ΔΟΜ, 2009). 
Ως μετανάστης διαμένων για μικρή διάρκεια (short-term migrant) ορίζεται το 
άτομο που μετακινείται σε χώρα διαφορετική από αυτή της συνήθους διαμονής του, για 
μια περίοδο τουλάχιστον τριών μηνών και λιγότερο από ένα χρόνο, εκτός των 
περιπτώσεων όπου η μετακίνηση γίνεται για αναψυχή, διακοπές, επίσκεψη σε συγγενείς 
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και φίλους, δουλειά ή ιατρική περίθαλψη. Για τη τήρηση στατιστικών στοιχείων του 
φαινομένου της διεθνούς μετανάστευσης, η χώρα της συνήθους παραμονής του 
«βραχυπρόθεσμου μετανάστη» θεωρείται ότι είναι η χώρα προορισμού του (ΔΟΜ, 
2009). 
Στους μετανάστες προς εγκατάσταση (migrants for settlement) εντάσσονται οι 
αλλοδαποί στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια να παραμείνουν σε μια χώρα για μια 
μακρά ή απεριόριστη χρονική περίοδο και να ασκήσουν τα οικονομικά, κοινωνικά και 
πολιτικά τους δικαιώματα (π.χ. μετανάστες για εργασία, οικογενειακή συνένωση κλπ) 
(ΔΟΜ, 2009). 
Ο ειδικευμένος μετανάστης (skilled migrant) αποτελεί το μετανάστη εργάτη ο 
οποίος, εξαιτίας των ικανοτήτων του, χρήζει προνομιακής αντιμετώπισης σχετικά με την 
παροχή άδειας εισόδου στη χώρα φιλοξενίας (υφίσταται λιγότερο περιοριστικούς όρους 
αναφορικά με τη διάρκεια παραμονής του, την αλλαγή του τύπου απασχόλησής του και 
την οικογενειακή επανένωση) (ΔΟΜ, 2009). 
Ως πρόσφυγας (refugee) ορίζεται το άτομο, το οποίο δικαιούται την προστασία 
των Ηνωμένων Εθνών - Ύπατη Αρμοστεία -, καθώς πληρεί τις προϋποθέσεις του 
ψηφίσματος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, ανεξάρτητα από το 
αν ή δεν βρίσκεται σε μια χώρα που είναι μέλος της Σύμβασης ή του Πρωτόκολλου περί 
του Καθεστώτος του Πρόσφυγα, 1951 και 1967 αντίστοιχα, ή από το αν ή δεν έχει 
αναγνωριστεί ως πρόσφυγας, από τη χώρα φιλοξενίας του (ΔΟΜ, 2009). 
Οι πρόσφυγες σε τροχιά (refugees in orbit) είναι τα άτομα-πρόσφυγες στα οποία 
είτε ένα Κράτος αρνείται να τους παράσχει άσυλο, είτε αδυνατούν να βρουν κάποιο 
Κράτος να εξετάσει το αίτημα ασύλου και μετακινούνται από μια χώρα σε μια άλλη, 
αναζητώντας άσυλο (ΔΟΜ, 2009). 
Οι διερχόμενοι πρόσφυγες (refugees in transit) είναι τα άτομα-πρόσφυγες που 
εισέρχονται προσωρινά στην επικράτεια ενός Κράτους, υπό την προϋπόθεση ότι θα 
εγκατασταθούν αλλού (ΔΟΜ, 2009). 
Ασυνόδευτοι ανήλικοι (unaccompanied minors), δηλαδή από γονέα, κηδεμόνα ή 
κάποιον άλλον ενήλικα που από το νόμο είναι υπεύθυνος για τα άτομα αυτά. Οι 
ασυνόδευτοι ανήλικες παρουσιάζουν ιδιαίτερες προκλήσεις για τους υπαλλήλους 
ελέγχου των συνόρων, καθώς η κράτηση και άλλες πρακτικές που χρησιμοποιούνται για 
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τους ενήλικες αλλοδαπούς, χωρίς νόμιμα έγγραφα, μπορεί να μην είναι κατάλληλα 
εφαρμόσιμες για τους ανήλικους αλλοδαπούς (ΔΟΜ, 2009). 
Ως διακινητής ανθρώπων (trafficker, human) ορίζεται ο μεσάζων που μετακινεί 
ανθρώπους, εξαπατώντας τους, για εκμετάλλευση προκειμένου να λάβει οικονομικά ή 
άλλα οφέλη. Η πρόθεση του μεσάζοντα είναι να εκμεταλλευτεί το άτομο και λάβει τα 
κέρδη από την εκμετάλλευσή του (ΔΟΜ, 2009). 
Οι αιτούντες άσυλο (asylum seekers) αποτελούν τα άτομα που αναζητούν να 
επιτραπεί η είσοδό τους σε μια χώρα, ως πρόσφυγες, και βρίσκονται σε αναμονή της 
απόφασης της αίτησής τους για να αποκτήσουν το καθεστώς του πρόσφυγα, υπό τις 
σχετικές διεθνείς και εθνικές οδηγίες. Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης πρέπει να 
αναχωρήσουν από τη χώρα και ίσως και να απελαθούν, καθώς βρίσκονται υπό παράνομο 
καθεστώς, εκτός και αν η άδεια παραμονής τους έχει δοθεί για ανθρωπιστικούς ή άλλους 
σχετικούς λόγους (ΔΟΜ, 2009). 
Ως Άσυλο - διπλωματικό (asylum - diplomatic) ορίζεται το άσυλο που χορηγούν 
τα Κράτη, πέρα από τα χωρικά τους όρια, σε μέρη που τους έχει δοθεί η αρμοδιότητα να 
παρέχουν ασφάλεια. Το διπλωματικό άσυλο μπορεί να δοθεί σε διπλωματικές αποστολές 
και στην παραμονή επικεφαλής διπλωματικών αποστολών, σε πλοία πολεμικού ναυτικού 
ή αεροσκάφη, αλλά όχι στις εγκαταστάσεις διεθνών οργανισμών, ούτε σε προξενεία. Ένα 
άτομο δεν έχει το δικαίωμα να λάβει διπλωματικό άσυλο ούτε το Κράτος έχει την 
υποχρέωση να του το χορηγήσει (ΔΟΜ, 2009). 
Ως Άσυλο – εδαφικό (asylum - territorial) ορίζεται η προστασία που παρέχει ένα 
Κράτος σε αλλοδαπό στο έδαφός του και το οποίο αντιτίθεται στις δράσεις του Κράτους 
προέλευσης των προσώπων αυτών. Ηγείται της απόλαυσης συγκεκριμένων διεθνώς 
αναγνωρισμένων δικαιωμάτων (ΔΟΜ, 2009). 
Χώρα προορισμού (country of destination) είναι η χώρα προορισμού των 
μεταναστευτικών ρευμάτων (νόμιμων ή παράνομων) (ΔΟΜ, 2009). 
Χώρα προέλευσης (country of origin) είναι η χώρα προέλευσης των 
μεταναστευτικών ρευμάτων (νόμιμων ή παράνομων) (ΔΟΜ, 2009). 
Χώρα υποδοχής ή χώρα προορισμού (receiving country) είναι η χώρα η οποία έχει 
συμφωνήσει στην εισδοχή ενός συγκεκριμένου αριθμού προσφύγων και μεταναστών, σε 
ετήσια βάση. Σε περιπτώσεις επαναπατρισμού δύναται να είναι και η χώρα προέλευσης 
(ΔΟΜ, 2009). 
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Απέλαση (deportation) αποτελεί τη πράξη ενός Κράτους να απομακρύνει έναν 
αλλοδαπό από το έδαφός του σε ένα συγκεκριμένο τόπο, έπειτα από την απόρριψη άδειας 
εισόδου ή της λήξης της άδειας παραμονής στο Κράτος αυτό (ΔΟΜ, 2009). 
Το μεταναστευτικό καθεστώς (immigration status) αποτελεί το καθεστώς στο 
οποίο βρίσκεται ένας αλλοδαπός, σε μια χώρα φιλοξενίας που ορίζεται από το 
μεταναστευτικό νόμο του Κράτους υποδοχής (ΔΟΜ, 2009). 
Η Διεθνής προστασία (international protection) αφορά τη νομική προστασία, 
βασισμένη στην εντολή, που παρέχεται από μια συνθήκη σε έναν οργανισμό, να 
διασφαλίσει τα δικαιώματα που αναγνωρίζουν έγγραφα, όπως είναι η Συνθήκη για τους 
Πρόσφυγες (1951), οι Συνθήκες της Γενεύης (1949) και τα Πρωτόκολλα (1977), οι 
Συνθήκες της Διεθνής Οργάνωσης Εργασίας και τα έγγραφα για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα (ΔΟΜ, 2009). 
Ο όρος της μεταναστευτικής διαχείρισης (migration management) 
χρησιμοποιείται για να περιβάλλει πολυάριθμες κυβερνητικές λειτουργίες και εθνικά 
συστήματα τακτικής και ανθρωπιστικής διαχείρισης του φαινομένου της μετανάστευσης 
σε μια χώρα. Συγκεκριμένα, αφορά τη διαχείριση της εισόδου και της παρουσίας των 
αλλοδαπών σε ένα Κράτος, την προστασία των προσφύγων και άλλων προσώπων που 
έχουν ανάγκη προστασίας (ΔΟΜ, 2009). 
Το κέντρο φιλοξενίας (holding centre) αποτελεί ένα χώρο στέγασης των 
αιτούντων άσυλο ή των παράνομων μεταναστών, αμέσως μόλις φθάσουν στη χώρα 
εισδοχής. Το καθεστώς τους καθορίζεται πριν σταλούν στα κέντρα προσφύγων ή 
επιστρέψουν στη χώρα προέλευσής τους (ΔΟΜ, 2009). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ  
Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζεται το νομικό πλαίσιο που καθορίζει την προστασία των 
προσφύγων, το οποίο αποτελείται από το διεθνές προσφυγικό δίκαιο, το διεθνές δίκαιο 
των δικαιωμάτων του ανθρώπου και, σε ορισμένες περιπτώσεις, το διεθνές ανθρωπιστικό 
δίκαιο και το διεθνές ποινικό δίκαιο. Καθένας από τους προαναφερόμενους κλάδους 
δικαίου συντίθεται από ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω συστατικά στοιχεία: 
 Συνθήκες: είναι νομικά δεσμευτικές συμφωνίες μεταξύ των κρατών στις οποίες 
μπορεί να συμβάλλονται όλα τα κράτη (διεθνείς) ή μερικά κράτη με κοινό 
ενδιαφέρον (συνήθως περιφερειακές). Η συνθήκη δεν είναι δεσμευτική για το 
κράτος εκτός εάν επιλέξει να προσχωρήσει σ’ αυτήν ή να την κυρώσει και άρα 
να καταστεί συμβαλλόμενο μέρος. 
 Διεθνές εθιμικό δίκαιο: αυτός ο κλάδος δικαίου αποτελείται από σταθερά 
δημιουργημένες κρατικές πρακτικές που έχουν περιβληθεί τη μορφή νομικά 
δεσμευτικών κανόνων. Θεωρείται ότι όλα τα κράτη δεσμεύονται από το διεθνές 
εθιμικό δίκαιο. 
 Γενικές αρχές του δικαίου: όταν ένα ειδικό ζήτημα δεν ρυθμίζεται από συνθήκη 
ή από εθιμικό κανόνα δικαίου μπορεί να εφαρμόζονται οι αρχές που θεωρείται 
ότι είναι κοινές στα σημαντικά νομικά συστήματα του κόσμου. 
 Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται από τα ανώτατα δικαστήρια των κρατών 
και γνωμοδοτήσεις έγκριτων ακαδημαϊκών. Οι αποφάσεις και οι 
γνωμοδοτήσεις συμβάλουν στην ερμηνεία του διεθνούς δικαίου (Ύπατη 
Αρμοστεία ΟΗΕ, 2005).  
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3.1 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
Ο ακρογωνιαίος λίθος του διεθνούς προσφυγικού δικαίου είναι η Σύμβαση του 
1951 και το Πρωτόκολλο του 1967, οι μοναδικές διεθνείς συνθήκες που ορίζουν το ειδικό 
νομικό καθεστώς όσων έχουν ανάγκη τη διεθνή προστασία. Αυτά τα κείμενα έχουν 
αποδειχτεί ιδιαίτερα ευέλικτα και προσαρμόσιμα ενόψει των σημαντικών αλλαγών των 
προσφυγικών μετακινήσεων κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού του προηγούμενου 
αιώνα (Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ, 2005). 
Η Σύμβαση του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων 
Η Σύμβαση του 1951 αποτελεί την αφετηρία κάθε συζήτησης του διεθνούς 
προσφυγικού δικαίου. Είναι το πρώτο από τα δύο διεθνή κείμενα προστασίας των 
προσφύγων: το δεύτερο είναι το Πρωτόκολλο του 1967 στη Σύμβαση του 1951. Η 
Σύμβαση είναι από πολλές απόψεις πρωτοποριακό κείμενο, κυρίως επειδή, για πρώτη 
φορά στο διεθνές δίκαιο αποτυπώθηκε σε διεθνές κείμενο ο ορισμός του πρόσφυγα 
(Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ, 2005). 
Η αρχή της μη επαναπροώθησης η οποία απαγορεύει την καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
επιστροφή των προσφύγων σε χώρες ή σε εδάφη όπου απειλούνται η ζωή τους ή η 
ελευθερία τους λόγω της φυλής τους, της θρησκείας τους, της εθνικότητάς τους, της 
συμμετοχής τους σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα ή των πολιτικών τους πεποιθήσεων 
αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της διεθνούς προστασίας. Αποτυπώνεται στο άρθρο 33 
παρ. 1 της Σύμβασης του 1951. Οι μόνες επιτρεπτές εξαιρέσεις στην αρχή της μη 
επαναπροώθησης είναι αυτές που προβλέπει η παράγραφος 2 του άρθρου 33 της 
Σύμβασης που μπορεί να εφαρμοσθεί όταν ο πρόσφυγας συνιστά απειλή για την εθνική 
ασφάλεια της χώρας όπου ζει ή όταν μετά την καταδίκη του για ιδιαιτέρως σοβαρό 
έγκλημα είναι επικίνδυνος για την κοινωνία της χώρας όπου ζει. Σύμφωνα με το δίκαιο 
των δικαιωμάτων του ανθρώπου, που αναλύεται στη συνέχεια, απαγορεύεται πάντα η 
επαναπροώθηση όταν έχει ως συνέπεια την έκθεση του ενδιαφερόμενου σε κίνδυνο 
βασανιστηρίων, σκληρής ή απάνθρωπης μεταχείρισης ή τιμωρίας. Το άρθρο 33 της 
Σύμβασης εφαρμόζεται επίσης στους αιτούντες άσυλο που βρίσκονται στα σύνορα της 
χώρας ασύλου ή στη χώρα ασύλου έως τον καθορισμό του καθεστώτος τους (Ύπατη 
Αρμοστεία ΟΗΕ, 2005). 
Η Σύμβαση του 1951 ορίζει επίσης ότι: 
 Η προστασία παρέχεται χωρίς διακρίσεις σε όλους τους πρόσφυγες, 
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 Οι πρόσφυγες δικαιούνται ελάχιστα κριτήρια μεταχείρισης και έχουν 
υποχρεώσεις έναντι των κρατών που τους φιλοξενούν, 
 Η απέλαση ενός πρόσφυγα από τη χώρα ασύλου είναι τόσο σοβαρή ώστε 
μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για λόγους 
εθνικής ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, 
 Καθώς η παροχή ασύλου μπορεί να συνεπάγεται δυσανάλογο βάρος για 
μερικά κράτη, ικανοποιητικές λύσεις μπορεί να επιτευχθούν μόνον με τη 
διεθνή συνεργασία, 
 Η προστασία των προσφύγων είναι ανθρωπιστικό έργο και άρα η παροχή 
ασύλου δεν πρέπει να αποτελεί αιτία έντασης στις σχέσεις μεταξύ των 
κρατών, 
 Τα κράτη υποχρεούνται να συνεργάζονται με την Ύπατη Αρμοστεία του 
ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες κατά την εκπλήρωση του έργου της και να 
διευκολύνουν την υποχρέωσή της να επιβλέπει την προσήκουσα 
εφαρμογή της Σύμβασης (Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ, 2005). 
Η Σύμβαση συντάχθηκε με στόχο να αντιμετωπίσει τα προβλήματα των 
προσφύγων στην μεταπολεμική Ευρώπη. Έτσι, δύο είναι οι σημαντικοί περιορισμοί κατά 
την εφαρμογή της. Κατ’ αρχήν, παρόλο που ο ορισμός του πρόσφυγα είναι γενικός, 
αφορά μόνους όσους διέφυγαν από τις χώρες καταγωγής τους λόγω των γεγονότων που 
συνέβησαν πριν το 1951. Δεύτερον, τα κράτη που προσχωρούν στη Σύμβαση έχουν την 
επιλογή του περιορισμού της εφαρμογής της στους πρόσφυγες που προέρχονται μόνον 
από την Ευρώπη (Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ, 2005). 
Το Πρωτόκολλο του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων 
Σκοπός του Πρωτοκόλλου του 1967 είναι η αναγνώριση της εφαρμογής της 
Σύμβασης του 1951 στα σύγχρονα προσφυγικά ρεύματα. Το Πρωτόκολλο είναι 
ανεξάρτητο κείμενο στο οποίο τα κράτη μπορούν να προσχωρήσουν χωρίς να είναι 
συμβαλλόμενα μέρη στη Σύμβαση του 1951, αν και σπάνια τα κράτη προσχωρούν μόνον 
σ’ αυτό. Τα συμβαλλόμενα στο Πρωτόκολλο του 1967 κράτη συμφωνούν να 
εφαρμόσουν τη Σύμβαση του 1951 στους πρόσφυγες που πληρούν τις προϋποθέσεις του 
ορισμού της Σύμβασης αλλά χωρίς το χρονικό και γεωγραφικό περιορισμό της Σύμβασης 
(Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ, 2005). 
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Όταν προσχωρούν στη Σύμβαση και/ ή στο Πρωτόκολλο τα κράτη μπορούν να 
δηλώσουν ρητά ότι δεν θα εφαρμόσουν ή ότι θα εφαρμόσουν με τροποποιήσεις κάποια 
άρθρα της Σύμβασης. Δεν επιτρέπεται όμως να διατυπώσουν επιφυλάξεις για τις 
θεμελιώδεις διατάξεις της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων του άρθρου 1 (ορισμός του 
πρόσφυγα), του άρθρου 3 (απαγόρευση διακρίσεως λόγω φυλής, θρησκείας ή χώρας 
καταγωγής) και του άρθρου 33 (αρχή της μη επαναπροώθησης): πρόκειται για διατάξεις 
που όλα τα κράτη μέρη στη Σύμβαση και / ή στο Πρωτόκολλο υποχρεούνται να τηρούν 
(Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ, 2005). 
Η Σύμβαση του Οργανισμού Αφρικανικής Ενότητας του 1969 για τα Ειδικά 
Ζητήματα των Προσφυγικών Προβλημάτων στην Αφρική 
Η Σύμβαση αυτή υιοθετήθηκε το 1969 από τα κράτη μέλη του Οργανισμού 
Αφρικανικής Ενότητας (σημερινής Αφρικανικής Ένωσης). Αυτή η περιφερειακή 
συνθήκη συμπληρώνει τη Σύμβαση του 1951: περιλαμβάνει ευρύτερο ορισμό της έννοιας 
του πρόσφυγα, τη θετική υποχρέωση των κρατών να καταβάλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια να χορηγούν άσυλο, διατάξεις για τις διαρκείς λύσεις και διατάξεις που 
απαγορεύουν στους πρόσφυγες να δραστηριοποιούνται σε ανατρεπτικές ενέργειες 
(Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ, 2005). 
Κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
επιδιώκουν την εναρμόνιση των πολιτικών και πρακτικών που αφορούν στο άσυλο. Κατ’ 
αρχήν, ο συντονισμός περιβλήθηκε τον τύπο νομικά μη δεσμευτικών πολιτικών 
πρωτοβουλιών. Όμως, από το 1999, οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
συνεργάζονται με στόχο τη δημιουργία ενός Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου 
που στηρίζεται στην πλήρη και ολοκληρωμένη εφαρμογή της Σύμβασης του 1951 
(Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ, 2005). 
Το Μάιο του 2004, όταν δέκα νέες χώρες προσχώρησαν στις υπάρχουσες δέκα 
πέντε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτεύχθηκε συμφωνία για τα σημαντικότερα 
τμήματα του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου. Πρόκειται για συμφωνίες που 
αφορούν ζητήματα όπως είναι: 
 Η προσωρινή προστασία, 
 Τα ελάχιστα κριτήρια για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο 
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 Ο Κανονισμός για τον καθορισμό του κράτους που είναι υπεύθυνο να 
εξετάζει τα αιτήματα ασύλου (που αντικαθιστά τη Σύμβαση του 
Δουβλίνου του 1990), 
 Το σύστημα για την σύγκριση των δακτυλικών αποτυπωμάτων των 
αιτούντων άσυλο (γνωστό ως Eurodac, το οποίο άρχισε να λειτουργεί τον 
Ιανουάριο του 2003), 
 Η Οδηγία για την εφαρμογή του ορισμού του πρόσφυγα, που ορίζει την 
έννοια του πρόσφυγα και της επικουρικής ή συμπληρωματικής 
προστασίας και τα ελάχιστα κριτήρια για όσους δικαιούνται τη διεθνή 
προστασία, 
 Η Οδηγία για τις διαδικασίες, που περιλαμβάνει τα ελάχιστα κοινά 
κριτήρια για τις διαδικασίες καθορισμού του καθεστώτος του πρόσφυγα 
(Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ, 2005). 
Η έγκριση των βασικών αυτών κειμένων, που αποτελούν τους ελάχιστους 
διαδικαστικούς κανόνες, σηματοδοτεί την πρώτη φάση της δημιουργίας του Κοινού 
Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου. Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει τη μεταφορά αυτών 
των αρχών στην εθνική νομοθεσία των κρατών μελών και την εναρμόνιση των 
πρακτικών (Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ, 2005). 
Διεθνές Εθιμικό Δίκαιο 
Η αρχή της μη επαναπροώθησης αποτελεί τμήμα του διεθνούς εθιμικού δικαίου. 
Κατά συνέπεια, όλα τα κράτη δεσμεύονται από την απαγόρευση επιστροφής των 
προσφύγων σε χώρες ή σε εδάφη όπου η ζωή τους ή η ελευθερία τους απειλούνται λόγω 
της φυλής τους, της θρησκείας τους, της εθνικότητάς τους, της συμμετοχής τους σε 
ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα ή των πολιτικών τους πεποιθήσεων. Αυτή η φύση της αρχής 
της μη επαναπροώθησης είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα κράτη που δεν είναι 
συμβαλλόμενα στη Σύμβαση του 1951 ή στο Πρωτόκολλο του 1967 (Ύπατη Αρμοστεία 
ΟΗΕ, 2005). 
Νομικά μη δεσμευτικά κείμενα («soft law») 
Τα κείμενα του «soft law» εκφράζουν περισσότερο την πολιτική παρά τη νομική 
δέσμευση των κρατών. Αν και δεν είναι νομικά δεσμευτικά εκφράζουν τις απόψεις των 
κρατών και άρα επηρεάζουν την προστασία των προσφύγων. Επίσης αναδεικνύουν την 
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εξέλιξη και την ανάπτυξη του δικαίου. Σε παγκόσμιο επίπεδο οι σημαντικότερες 
πολιτικές διακηρύξεις είναι: 
 Η Διακήρυξη των κρατών μελών στη Σύμβαση του 1951 και / ή στο 
Πρωτόκολλο του 1967 (2001), που επιβεβαιώνει την θεμελιώδη σημασία 
της Σύμβασης του 1951 για τη διεθνή προστασία, αναγνωρίζει ότι η αρχή 
της μη επαναπροώθησης αποτελεί αρχή του διεθνούς εθιμικού δικαίου και 
δεσμεύει τα κράτη να παρέχουν καλύτερη διεθνή προστασία στο πλαίσιο 
της διεθνούς αλληλεγγύης και της ισότιμης κατανομής των βαρών, 
 Η Διακήρυξη για το Εδαφικό Άσυλο (1967), που υιοθετήθηκε από τη 
Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και εκφράζει τη 
διεθνή συναίνεση για τον ειρηνικό και ανθρωπιστικό χαρακτήρα της 
παροχής ασύλου που δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται από τα άλλα κράτη 
ως ενέργεια μη φιλική και υπογραμμίζει ότι την ευθύνη για την εξέταση 
των ισχυρισμών για χορήγηση του καθεστώτος του πρόσφυγα φέρει το 
κράτος όπου ο αιτών άσυλο αναζητά ασφάλεια, 
 Τα Πορίσματα της Εκτελεστικής Επιτροπής για τη Διεθνή Προστασία, τα 
οποία υιοθετούνται ετησίως συναινετικά και αναπτύσσουν τα κριτήρια 
και τις αρχές που διέπουν τη διεθνή προστασία. Τα Πορίσματα καλύπτουν 
ευρύ φάσμα ζητημάτων προστασίας, συμπεριλαμβανομένων όσων δεν 
αναλύονται διεξοδικά στο διεθνές δίκαιο, όπως είναι ο εθελοντικός 
επαναπατρισμός, η αντιμετώπιση των μαζικών προσφυγικών κρίσεων και 
η διατήρηση του πολιτικού και ανθρωπιστικού χαρακτήρα του ασύλου. 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Πορίσματα της Εκτελεστικής Επιτροπής 
εκφράζουν τις απόψεις περισσότερων των πενήντα κρατών, 
συμπεριλαμβανομένων κρατών που δεν είναι συμβαλλόμενα στη 
Σύμβαση του 1951/ στο Πρωτόκολλο του 1967 αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος του διεθνούς πλαισίου προστασίας που επηρεάζει την εθνική 
πολιτική καθώς και τις επιχειρήσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για 
τους Πρόσφυγες (Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ, 2005). 
Δύο είναι τα σημαντικότερα περιφερειακά κείμενα προστασίας των 
προσφύγων: 
 Η Διακήρυξη της Καρθαγένης για τους Πρόσφυγες (1984) που 
υιοθετήθηκε όταν ξέσπασαν οι προσφυγικές κρίσεις που οφείλονταν 
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στους εμφύλιους πολέμους της Κεντρικής Αμερικής στη δεκαετία του 
1980 από αντιπροσώπους των κυβερνήσεων, διακεκριμένους 
ακαδημαϊκούς και δικηγόρους της περιοχής. Όπως και η Σύμβαση του 
Οργανισμού Αφρικανικής Ενότητας η Διακήρυξη περιλαμβάνει τον 
ορισμό του πρόσφυγα της Σύμβασης του 1951 και τον συμπληρώνει 
διευρύνοντας την έννοια του πρόσφυγα. Επίσης, περιλαμβάνει 
συστάσεις για την ανθρωπιστική μεταχείριση των προσφύγων και για 
την εξεύρεση διαρκών λύσεων για τους πρόσφυγες. Αν και η 
Διακήρυξη δεν είναι νομικά δεσμευτική έχει κατ’ επανάληψη 
επικυρωθεί από τα κράτη της Κεντρικής και της Λατινικής Αμερικής. 
Ο ευρύς ορισμός της έννοιας του πρόσφυγα ενσωματώθηκε στις 
νομοθεσίες των κρατών της Κεντρικής Αμερικής και της Καραϊβικής 
και σε κάποιες χώρες της Λατινικής Αμερικής. Επιπλέον, αρκετές 
αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών και του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών έχουν 
αναγνωρίσει τη σημασία της ως εργαλείου περιφερειακής προστασίας 
των προσφύγων. 
 Οι Αρχές της Μπανγκόκ για το Καθεστώς και τη Μεταχείριση των 
Προσφύγων (1966, αναθεωρημένες το 2001), που υιοθετήθηκαν από 
κάποια κράτη της Ασίας, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής. Οι 
αρχές αυτές είναι σημαντικές γιατί αποτυπώνουν τις απόψεις αρκετών 
κρατών με εκτεταμένη εμπειρία στην παροχή ασύλου, 
συμπεριλαμβανομένων κρατών που δεν είναι συμβαλλόμενα στη 
Σύμβαση του 1951 / στο Πρωτόκολλο του 1967. Όπως η Σύμβαση της 
Αφρικανικής Ένωσης/Οργανισμού Αφρικανικής Ενότητας και η 
Διακήρυξη της Καρθαγένης οι Αρχές περιλαμβάνουν ευρύτερο 
ορισμό της έννοιας του πρόσφυγα από αυτόν της Σύμβασης του 1951 
(Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ, 2005).  
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3.2 ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
Στο πλαίσιο της διασφάλισης ανθρώπινης μεταχείρισης των ιδιαίτερα ευάλωτων 
ομάδων το διεθνές προσφυγικό δίκαιο είναι άμεσα αλληλένδετο με το διεθνές δίκαιο των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου το οποίο επικεντρώνεται στο σεβασμό της αξιοπρέπειας και 
της ευημερίας κάθε ανθρώπου. Αυτοί οι δύο κλάδοι δικαίου αλληλοσυμπληρώνονται. 
Όλο και περισσότερο οι αρχές των δικαιωμάτων του ανθρώπου εφαρμόζονται για την 
ενίσχυση της διεθνούς προστασίας: 
 Ως προς τα δικαιώματα που οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο 
επικαλούνται στη χώρα ασύλου βάσει του διεθνούς δικαίου των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου, 
 Στο μέτρο που οι διεθνείς μηχανισμοί επίβλεψης της προσήκουσας 
εφαρμογής του δικαίου των δικαιωμάτων του ανθρώπου μπορεί να 
αξιοποιηθούν από και για λογαριασμό μεμονωμένων περιπτώσεων 
προσφύγων, αντρών, γυναικών και παιδιών, 
 Στον τρόπο που το διεθνές δίκαιο των δικαιωμάτων του ανθρώπου 
επηρεάζει την πολιτική της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους 
Πρόσφυγες, για παράδειγμα κατά τον καθορισμό των κριτηρίων της 
δίκαιης διαδικασίας, των συνθηκών κράτησης, της ισότητας των φύλων 
και των δικαιωμάτων των παιδιών (Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ, 2005). 
Το πλαίσιο της διεθνούς προστασίας στηρίζεται στις έννοιες των δικαιωμάτων 
του ανθρώπου. Έχει ως στόχο να βοηθήσει όσους αναγκάστηκαν τα διαφύγουν από τις 
πατρίδες τους επειδή παραβιάστηκαν τα δικαιώματά τους. Ειδικότερα, η έννοια της 
δίωξης, που αποτελεί τον πυρήνα του ορισμού της Σύμβασης του 1951 / του 
Πρωτοκόλλου του 1967, ερμηνεύεται συχνά σύμφωνα με τα κριτήρια των δικαιωμάτων 
του ανθρώπου. Κατά συνέπεια, η κατανόηση του διεθνούς δικαίου των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου είναι ζωτικής σημασίας για την διασφάλιση της διεθνούς προστασίας των 
προσφύγων και άλλων προσώπων που εμπίπτουν στην εντολή της Ύπατης Αρμοστείας 
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ, 2005). 
Το δίκαιο των δικαιωμάτων του ανθρώπου που εφαρμόζεται σε όλους τους 
ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων, ανεξάρτητα από το καθεστώς τους, 
αποτελεί χρήσιμο κριτήριο για την αξιολόγηση της ποιότητας της μεταχείρισης που οι 
χώρες ασύλου επιφυλάσσουν στους πρόσφυγες και στους αιτούντες άσυλο που 
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βρίσκονται στην επικράτειά τους. Ιδιαίτερη είναι η σημασία του δικαίου των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου στις περιπτώσεις όπου τα κράτη δεν είναι συμβαλλόμενα σε 
συνθήκες προστασίας των προσφύγων (στη Σύμβαση του 1951, στο Πρωτόκολλο του 
1967 ή στη Σύμβαση του Οργανισμού Αφρικανικής Ενότητας) (Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ, 
2005). 
Η αρχή της μη επαναπροώθησης του προσφυγικού δικαίου ενισχύεται από την 
απαγόρευση επιστροφής κάθε ανθρώπου σε έδαφος όπου κινδυνεύει να υποστεί 
βασανιστήρια, σκληρή, απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία, την οποία 
προβλέπει το δίκαιο των δικαιωμάτων του ανθρώπου, τόσο το εθιμικό όσο και αυτό που 
στηρίζεται σε διεθνείς συνθήκες. Έτσι, παρέχεται μια άλλη νομική οδός που διασφαλίζει 
την προστασία εξατομικευμένων περιπτώσεων προσφύγων, που έχουν τη δυνατότητα να 
αξιοποιούν τους μηχανισμούς προσφυγών των διεθνών συνθηκών που δεν προβλέπουν η 
Σύμβαση του 1951 / το Πρωτόκολλο του 1967. Για παράδειγμα, η Επιτροπή Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και η Επιτροπή κατά των Βασανιστηρίων έχουν αποτρέψει την απέλαση 
όσων αντιμετωπίζουν πραγματικό κίνδυνο βασανιστηρίων. Όμοια, σε περιφερειακό 
επίπεδο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου μπορεί να επιβάλει 
σε ένα κράτος που υπάγεται στη δικαιοδοσία του την απαγόρευση απέλασης αιτούντα 
άσυλο σε χώρα όπου μπορεί να κινδυνεύει να υποστεί βασανιστήρια ή παραβίαση άλλων 
δικαιωμάτων που προστατεύει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασίας των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών18 (1950). Σύμφωνα με 
την Αμερικανική Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (1969) παρόμοιες εξουσίες 
για την απαγόρευση των βασανιστηρίων έχει το Δια-Αμερικανικό Δικαστήριο των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ, 2005). 
Η προαγωγή των δικαιωμάτων του ανθρώπου είναι σημαντική για τη διασφάλιση 
λύσεων στις προσφυγικές κρίσεις. Οι προσπάθειες βελτίωσης της κατάστασης των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου στις χώρες που παράγουν πρόσφυγες είναι καθοριστικής 
σημασίας για τη δημιουργία πραγματικής προοπτικής βιώσιμου εθελοντικού 
επαναπατρισμού και επανένταξης (Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ, 2005). 
Έτσι, οι αρχές των δικαιωμάτων του ανθρώπου εφαρμόζονται σε όλες τις φάσεις 
του κύκλου της μετακίνησης: 
 Στα αίτια της μετακίνησης, 
 Στον καθορισμό των δικαιούχων της διεθνούς προστασίας, 
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 Στη διασφάλιση των κατάλληλων κριτηρίων μεταχείρισης στη χώρα 
ασύλου, 
 Στη διασφάλιση της βιωσιμότητας των λύσεων (Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ, 
2005). 
Κατά συνέπεια, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες εκτιμά 
ιδιαίτερα τη συνεργασία που έχει εγκαινιάσει με μια σειρά παραγόντων προστασίας των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου, συμπεριλαμβανομένων του Γραφείου του Ύπατου 
Αρμοστή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, άλλων διεθνών και περιφερειακών θεσμών 
και οργάνων προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των μη κυβερνητικών 
οργανώσεων (Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ, 2005). 
Διεθνές Εθιμικό Δίκαιο 
Διάφορες αρχές του δικαίου των δικαιωμάτων του ανθρώπου αποτελούν μέρος 
του διεθνούς εθιμικού δικαίου. Στον τομέα της προστασίας των προσφύγων θεμελιώδης 
κανόνας του εθιμικού δικαίου είναι η απαγόρευση επιστροφής οιουδήποτε ανθρώπου σε 
χώρα όπου κινδυνεύει να υποστεί βασανιστήρια ή σκληρή, απάνθρωπη ή εξευτελιστική 
μεταχείριση ή τιμωρία (Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ, 2005). 
Μηχανισμοί των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
Εκτός από την υιοθέτηση των προαναφερθέντων κειμένων έχουν ιδρυθεί διάφορα 
όργανα που είναι αρμόδια να επιβλέπουν την εφαρμογή και να διερευνούν τις 
παραβιάσεις των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει τα κράτη για την προστασία των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου (Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ, 2005). 
Διεθνή Θεσμικά Όργανα 
Στο σύστημα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών λειτουργεί ένα περίπλοκο 
σύνολο οργάνων που επιβλέπουν την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Κάθε 
όργανο έχει μια και μοναδική αρμοδιότητα. Αυτά τα όργανα έχουν ιδρυθεί είτε από το 
Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ είτε από ειδικές διεθνείς συνθήκες 
προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου (Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ, 2005). 
Τα δύο όργανα που έχουν ιδρυθεί από το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο 
του ΟΗΕ είναι: 
 Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αποτελούμενη από 
αντιπροσώπους 53 κρατών μελών του ΟΗΕ που εκλέγονται με τριετή 
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θητεία. Η Επιτροπή συγκαλείται ετησίως και συζητά ζητήματα που 
αφορούν την κατάσταση των δικαιωμάτων του ανθρώπου οπουδήποτε 
στον κόσμο. Η Επιτροπή διορίζει Ειδικούς Απεσταλμένους 
(εμπειρογνώμονες που δεν εξαρτώνται από κυβερνήσεις) και Ομάδες 
Εργασίας που ερευνούν ειδικά ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
οπουδήποτε στον κόσμο, είτε για μια συγκεκριμένη χώρα είτε για 
γενικότερα θέματα. Όταν υπάρχει απειλή επαναπροώθησης η υπόθεση 
μπορεί να εξεταστεί από τον Ειδικό Απεσταλμένο για τα Βασανιστήρια ή 
από τον Ειδικό Απεσταλμένο για τις Εξωδικαστικές, Συνοπτικές ή 
Αυθαίρετες Εκτελέσεις ή από την Ομάδα Εργασίας για τις Αναγκαστικές 
Εξαφανίσεις. Καθένα από τα όργανα αυτά μπορεί να απευθύνει επείγουσα 
έκκληση στην ενδιαφερόμενη κυβέρνηση. Την Επιτροπή υποβοηθά στο 
έργο της μια σειρά επικουρικών οργάνων συμπεριλαμβανομένης της Υπο-
Επιτροπής για την Προαγωγή και την Προστασία των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου (που παλαιότερα ονομαζόταν «Υπο-Επιτροπή για την 
Πρόληψη των Διακρίσεων και την Προστασία των Μειονοτήτων»). Αυτή 
η Υπο-Επιτροπή ερευνά τις προσφυγές που αφορούν σοβαρές 
παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου και αποφασίζει εάν πρέπει 
να τεθούν υπόψη στην Ομάδα Εργασίας της Επιτροπής (πρόκειται για την 
αποκαλούμενη «Διαδικασία 1503»). 
 Η Επιτροπή για το Καθεστώς των Γυναικών, που προάγει την ισότητα των 
δικαιωμάτων των γυναικών, αποτελείται από αντιπροσώπους 32 κρατών 
μελών του ΟΗΕ που εκλέγονται κάθε τέσσερα χρόνια. Συγκαλείται δύο 
φορές ετησίως και προετοιμάζει συστάσεις που υποβάλει στο Οικονομικό 
και Κοινωνικό Συμβούλιο (Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ, 2005). 
Επιπλέον, στο σύστημα του ΟΗΕ λειτουργούν επτά όργανα των οποίων η 
ίδρυση προβλέπεται από ειδικότερες συνθήκες: 
 Επιτροπή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Διεθνές Σύμφωνο 
Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων), 
 Επιτροπή κατά των Βασανιστηρίων (Σύμβαση του ΟΗΕ κατά των 
Βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή 
εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας), 
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 Επιτροπή για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα 
(Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά 
Δικαιώματα), 
 Επιτροπή για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων (Διεθνή 
Σύμβαση για την Κατάργηση κάθε Μορφής Φυλετικών Διακρίσεων), 
 Επιτροπή για την Εξάλειψη των Διακρίσεων σε Βάρος των Γυναικών 
(Διεθνής Σύμβαση για την Εξάλειψη κάθε Μορφής Διακρίσεων σε 
Βάρος των Γυναικών), 
 Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Σύμβαση του ΟΗΕ για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού), 
 Επιτροπή για την Προστασία των Δικαιωμάτων όλων των 
Μεταναστών Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους 
(Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων όλων των 
Μεταναστών Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους) 
(Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ, 2005).  
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3.3 ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
Αυτός ο κλάδος του διεθνούς δικαίου που προϋπήρχε τόσο του δικαίου των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου όσο και του προσφυγικού δικαίου έχει ως στόχο την 
προστασία, διαρκούντων των ένοπλων συρράξεων, όσων δεν συμμετέχουν ή δεν 
συμμετέχουν πλέον στις εχθροπραξίες και τη ρύθμιση, ή μάλλον, τον περιορισμό των 
μέσων και των μεθόδων του πολέμου. Έχει σαφώς ιδιαίτερη σημασία για την προστασία 
των προσφύγων καθώς οι πρόσφυγες αποτελούν στόχους των εχθροπραξιών. Τα βασικά 
κείμενα είναι οι τέσσερις Συμβάσεις της Γενεύης (1949) και τα δύο Συμπληρωματικά 
Πρωτόκολλά τους (1977). Όλες οι Συμβάσεις της Γενεύης αναφέρονται στις διεθνείς 
ένοπλες συρράξεις εκτός από το Άρθρο 3 – το οποίο είναι κοινό και στα τέσσερα διεθνή 
νομικά κείμενα – το οποίο αναφέρεται σε μη διεθνείς ένοπλες συγκρούσεις, δηλαδή σε 
εμφύλιους πολέμους. Το Συμπληρωματικό Πρωτόκολλο Ι27 αναφέρεται μόνον στις 
διεθνείς ένοπλες συρράξεις. Το Συμπληρωματικό Πρωτόκολλο ΙΙ28 επικεντρώνεται στις 
μη διεθνείς ένοπλες συρράξεις. Σήμερα, οι περισσότεροι πόλεμοι ξεσπούν στην 
επικράτεια των κρατών και άρα διέπονται από λιγότερους νομικούς περιορισμούς σε 
σύγκριση με τους διακρατικούς πολέμους (Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ, 2005). 
Κατ’ αρχήν οι πρόσφυγες που έχουν εγκλωβιστεί σε μια διεθνή ένοπλη σύρραξη 
εμπίπτουν στην κατηγορία των «προστατευόμενων προσώπων», που σημαίνει ότι 
καλύπτονται από όλες τις διατάξεις των Τεσσάρων Συμβάσεων της Γενεύης και του 
Συμπληρωματικού Πρωτοκόλλου Ι. Στο πλαίσιο των μη διεθνών ένοπλων συγκρούσεων 
οι πρόσφυγες προστατεύονται αυτόματα αφού εξ ορισμού είναι «άμαχοι που δεν 
συμμετέχουν ενεργά στις εχθροπραξίες». Ειδικότερα, οι πρόσφυγες προστατεύονται από 
τις ακόλουθες διατάξεις: 
 Άρθρο 3 (κοινό) των Τεσσάρων Συμβάσεων της Γενεύης που ορίζει την 
ελάχιστη προστασία που υποχρεούνται να παρέχουν τα μέρη των 
συρράξεων σε όσους δεν συμμετέχουν ή δεν συμμετέχουν πλέον στις 
εχθροπραξίες μιας μη διεθνούς ένοπλης σύρραξης. Πρόκειται για την 
προστασία από πράξεις βίας, ειδικά από δολοφονίες, ακρωτηριασμούς και 
βασανιστήρια, από τη σκληρή, εξευτελιστική και απάνθρωπη 
μεταχείριση, για την απαγόρευση της ομηρίας και για το δικαίωμα σε 
δίκαιη δίκη πριν την επιβολή της ποινής,  
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 Η Τέταρτη Σύμβαση της Γενεύης για την Προστασία των Αμάχων εν 
Καιρώ Πολέμου αφορά ειδικότερα τη γενικότερη προστασία των αμάχων 
από ορισμένες συνέπειες του πολέμου. Μεταξύ των σημαντικότερων 
διατάξεων της Σύμβασης αυτής είναι αυτές που απαγορεύουν τη χρήση 
των αμάχων ως ανθρώπινων ασπίδων, τη συλλογική τιμωρία των αμάχων, 
τα μέτρα εκφοβισμού ή απειλής των αμάχων, τη λεηλασία και τα 
αντίποινα σε βάρος των αμάχων. Άλλες διατάξεις της Σύμβασης αυτής 
προβλέπουν τη δημιουργία ουδέτερων ζωνών, που μπορεί να χρησιμεύουν 
ως προσφυγικοί καταυλισμοί, την επανένωση των διασπασμένων 
οικογενειών καθώς και την απαγόρευση μεταχείρισης των προσφύγων ως 
εχθρών αποκλειστικά με βάση την ιθαγένειά τους, ως πολιτών του 
κράτους που είναι εχθρική δύναμη, 
 Το Συμπληρωματικό Πρωτόκολλο Ι ορίζει ότι οι εθνικο-απελευθερωτικοί 
πόλεμοι πρέπει να αντιμετωπίζονται ως συρράξεις διεθνούς χαρακτήρα 
και ενισχύει τον κανόνα σύμφωνα με τον οποίο οι εμπόλεμοι 
υποχρεούνται να διακρίνουν μεταξύ των στρατιωτικών στόχων από τη μια 
και των αμάχων και των μη στρατιωτικών στόχων από την άλλη. 
Περαιτέρω, ενισχύει την προστασία των Τεσσάρων Συμβάσεων της 
Γενεύης ορίζοντας για παράδειγμα ότι οι άμαχοι δεν πρέπει να αποτελούν 
εκ προθέσεως στόχο της στρατιωτικής δράσης ή αδιάκριτων επιθέσεων 
και ότι πρέπει να τους παρέχεται αμερόληπτη βοήθεια από τις 
ανθρωπιστικές οργανώσεις, ανάλογα με τη συμφωνία των 
ενδιαφερομένων μερών, 
 Το Συμπληρωματικό Πρωτόκολλο ΙΙ επεκτείνει στις μη διεθνείς ένοπλες 
συρράξεις τους βασικούς κανόνες του Πρωτοκόλλου Ι όσον αφορά στην 
προστασία των αμάχων από τις συνέπειες των εχθροπραξιών. Έτσι, 
επεκτείνει την προστασία πέραν της παρεχόμενης από το κοινό και στις 
τέσσερις Συμβάσεις της Γενεύης άρθρο 3. Εκτόπιση αμάχων μπορεί να 
διαταχθεί μόνον εφόσον τούτο απαιτείται για λόγους ασφαλείας ή για 
επιτακτικούς στρατιωτικούς λόγους και εφόσον έχουν ληφθεί όλα τα 
μέτρα που διασφαλίζουν ότι θα πραγματοποιηθεί σε ικανοποιητικές 
συνθήκες (Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ, 2005). 
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Όπως προαναφέρθηκε δεν επιτρέπεται η εξαίρεση της εφαρμογής κάποιων 
διατάξεων που αφορούν στην προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Το διεθνές 
δίκαιο των δικαιωμάτων του ανθρώπου αναγνωρίζει ότι ορισμένες περιστάσεις 
δικαιολογούν τον περιορισμό κάποιων δικαιωμάτων και ελευθεριών. Έτσι, αρκετά (αλλά 
όχι όλα) από τα δικαιώματα που προβλέπει και προστατεύει το διεθνές δίκαιο των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου μπορεί να αναστέλλονται εν καιρώ πολέμου. Σε αυτήν την 
περίπτωση, το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, που εφαρμόζεται μόνον σε καταστάσεις 
ένοπλων συγκρούσεων, έχει ως στόχο να διασφαλίσει το σεβασμό της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας. Όταν κάποιος άμαχος διαφεύγει από τον πόλεμο και φθάνει σε μια 
ουδέτερη χώρα τότε εφαρμόζονται το δίκαιο των δικαιωμάτων του ανθρώπου και το 
προσφυγικό δίκαιο (Το άρθρο 9 της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των 
Προσφύγων επιβεβαιώνει, με κάποιες εξαιρέσεις, την εφαρμογή του προσφυγικού 
δικαίου, διαρκούντος του πολέμου) (Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ, 2005).  
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3.4 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
Οι εξελίξεις του διεθνούς ποινικού δικαίου επηρεάζουν άμεσα την προστασία των 
κοριτσιών, των αγοριών, των γυναικών και των αντρών που υπάγονται στην προστασία 
της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Οι αποφάσεις των Διεθνών 
Ποινικών Δικαστηρίων για την Πρώην Γιουγκοσλαβία και τη Ρουάντα, που κρίνουν την 
ατομική ευθύνη για αδικήματα όπως είναι τα εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα κατά 
της ανθρωπότητας, έχουν συμβάλει στον καθορισμό των ειδικότερων περιστάσεων 
αποκλεισμού του καθεστώτος του πρόσφυγα λόγω της ειδικότερης συμπεριφοράς του 
ενδιαφερόμενου αιτούντα άσυλο. Αναμφισβήτητα το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο θα 
ασκήσει παρόμοια επιρροή όταν θα αρχίσει να εκδικάζει υποθέσεις. Το Καταστατικό του 
Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (1998) άρχισε να ισχύει τον Ιούλιο του 2002 και είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό καθώς αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη κωδικοποίηση των 
εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και κατατάσσει στα εγκλήματα πολέμου κάποιες 
πράξεις που διαπράττονται σε μη διεθνείς συρράξεις οι οποίες πριν την υιοθέτησή του 
δεν ήταν αξιόποινες βάσει συνθήκης (Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ, 2005). 
Μια άλλη σημαντική εξέλιξη που αφορά τόσο το ποινικό δίκαιο όσο και τους 
πρόσφυγες είναι η διεθνής δράση που έχει αναληφθεί για την καταπολέμηση της 
εμπορίας και της διακίνησης ανθρώπων. Αυξανόμενοι αριθμοί προσφύγων αναγκάζονται 
να προσφεύγουν στους λαθροδιακινητές προσπαθώντας να φθάσουν σε ασφαλή χώρα. 
Έτσι, όχι μόνον διακινδυνεύουν τη ζωή τους, αλλά συχνά και την έκβαση της εξέτασης 
του αιτήματός τους για άσυλο στο κράτος προορισμού. Δύο διεθνείς συμφωνίες επ’ 
αυτού του ζητήματος – το Πρωτόκολλο του ΟΗΕ για τη Διακίνηση Ανθρώπων από 
ξηράς, θαλάσσης και αέρος (2000), που ισχύει από τον Ιανουάριο του 2004 και το 
Πρωτόκολλο του ΟΗΕ για την Πρόληψη, την Καταστολή και την Τιμωρία της Εμπορίας 
Ανθρώπων (2000), που ισχύει από το Δεκέμβριο του 2003 – επικεντρώνονται στους 
διακινητές και στους δουλεμπόρους και καθιστούν σαφές ότι τα θύματά τους δεν πρέπει 
να τιμωρούνται επειδή αποτέλεσαν αντικείμενο της δράσης τους. Και τα δύο 
Πρωτόκολλα ορίζουν ότι οι διατάξεις τους δεν θίγουν τα δικαιώματα των ατόμων και τις 
υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει τα κράτη δυνάμει της Σύμβασης του 
1951/Πρωτοκόλλου του 1967 ή την αρχή της μη επαναπροώθησης. Αυτά τα Πρωτόκολλα 
συμπληρώνουν τη Σύμβαση του ΟΗΕ για την Καταπολέμηση του Διασυνοριακού 
Οργανωμένου Εγκλήματος (2000), που ισχύει από το Σεπτέμβριο του 2003 και προβλέπει 
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στενότερη συνεργασία μεταξύ των κυβερνήσεων για την καταπολέμηση και την 
αντιμετώπιση της ποινικής δράσης (Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ, 2005).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 
Καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι έρχονται στην Ευρώπη από το εξωτερικό, 
είτε για να αναζητήσουν ένα καλύτερο μέλλον, είτε για να ξεφύγουν από τον πόλεμο, την 
καταδίωξη και τις φυσικές καταστροφές, η μετανάστευση αποτελεί πλέον κορυφαίο 
ζήτημα στην πολιτική ατζέντα των περισσότερων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Ινστιτούτο Στατιστικής Τεκμηρίωσης Ανάλυσης Και Έρευνας, 2005). 
Από το 2015 η ευρωπαϊκή ήπειρος βρίσκεται στο μέσον της μεγαλύτερης 
μεταναστευτικής κρίσης στην περιοχή της από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου 
Πολέμου, με την αύξηση του αριθμού των οικονομικών μεταναστών, των προσφύγων 
που αιτούνται άσυλο και άλλων μεταναστών που προέρχονται από τη Μέση Ανατολή, 
την Αφρική και την Κεντρική Ασία. Τα κύματα των μεταναστών από την Ασία και την 
Αφρική που «εισβάλλουν» στην ευρωπαϊκή ήπειρο αποτελούν πλέον ένα σοβαρότατο 
πρόβλημα, μια βαθιά κρίση που σε κάποιες περιπτώσεις δείχνει να μην είναι διαχειρίσιμη 
(Παρίσης, 2015). Το 2015 και το 2016 εισήλθαν στην Ευρώπη πάνω από 1.3 εκατ. άτομα 
ενώ μέχρι τον Οκτώβριο για το 2017 οι αφίξεις προσφύγων από στεριά και θάλασσα 
ανήλθαν στις 160.247. Οι εισροές αυτές έπληξαν κυρίως τις χώρες της λεκάνης της 
Μεσογείου και πιο συγκεκριμένα την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία, καθώς 
αποτελούν τις κύριες πύλες εισόδου της Ευρώπη. Οι κύριες εθνικότητες που 
εμφανίζονται στα μεταναστευτικά ρεύματα είναι κυρίως Σύριοι, Αφγανοί, Πακιστανοί, 
Ιρακινοί και Ιρανοί. 
Για την αντιμετώπιση της κρίσης αυτής, η ΕΕ έχει συμφωνήσει στη λήψη μιας 
σειράς δραστικών μέτρων, τα οποία περιλαμβάνουν την προσπάθεια επίλυσης των 
βασικών αιτιών της προσφυγικής κρίσης καθώς και την αύξηση της προστασίας σε άτομα 
που χρήζουν ανθρωπιστικής βοήθειας τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ. Ορισμένα από 
αυτά είναι η μετεγκατάσταση των αιτούντων άσυλο που βρίσκονται ήδη στην ΕΕ, η 
επανεγκατάσταση των ατόμων από τις γειτονικές χώρες που έχουν ανάγκη και η 
επιστροφή των ατόμων που δεν έχουν δικαίωμα ασύλου, η βελτίωση της  ασφάλειας στα 
σύνορα με μια νέα συνοριακή ακτοφυλακή με στόχο την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου 
των ανθρώπων (Κοκτσίδου, 2017).  
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4.1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 
Η μετανάστευση προς την Ευρώπη αποτελεί κυρίως μεταπολεμικό φαινόμενο. 
Στην πρώτη μεταπολεμική περίοδο η απο-αποικιοποίηση έφερε στην Ευρώπη τα πρώτα 
σημαντικά μεγέθη μεταναστών ενώ, κατά τη δεκαετία του ’60, η οικονομική 
ανασυγκρότηση προσέλκυσε νέα ρεύματα μεταναστών στο πλαίσιο μιας οργανωμένης 
πολιτικής προσέλκυσης εργατικού δυναμικού. Περίπου 30 εκατομμύρια 
«φιλοξενούμενοι» εργάτες συνδέθηκαν με το μεταναστευτικό κίνημα προς την Ευρώπη 
στη δεκαετία του ’60, καθιστώντας το μετανάστη τον «έβδομο άνθρωπο», αφού ένας 
στους επτά Ευρωπαίους ήταν ξένος στον τόπο διαμονής του (Χαλιάπα, 2009). 
Κατά τη διάρκεια της μεταπολεμικής περιόδου, η μετανάστευση που συντελείται 
εντός των συνόρων της Ευρώπης, η αποκαλούμενη ενδοευρωπαϊκή ή νεωτερική 
μετανάστευση, δεν πραγματοποιείται για λόγους πολιτικούς (π.χ. ανταλλαγές 
πληθυσμών και προσφυγικά ρεύματα) αλλά για λόγους οικονομικούς, όπως επιπλέον 
αποτελεί μια εκούσια και όχι αναγκαστική ή επιβεβλημένη μετακίνηση π.χ. για την 
κάλυψη αναγκών παραγωγής (Μουσούρου, 1991). Η σύγχρονη μετανάστευση συνδέεται 
απόλυτα με την εκβιομηχάνιση και αποτελεί συνάρτηση της κοινωνικοοικονομικής 
ανάπτυξης καθώς ταυτίζεται με την αλλαγή του τόπου εγκατάστασης του εργατικού 
δυναμικού (Χαλιάπα, 2009). 
Η μετανάστευση που πραγματοποιείται στην Ευρώπη από το Δεύτερο Παγκόσμιο 
Πόλεμο διακρίνεται σε τέσσερις φάσεις: την περίοδο της μεταπολεμικής προσαρμογής 
και ανεξαρτητοποίησης των αποικιών, της εργατικής μετανάστευσης, την περίοδο της 
περιορισμένης μετανάστευσης και τέλος, την περίοδο από τη διάλυση του σοσιαλισμού  
και έπειτα (Χαλιάπα, 2009). 
Η πρώτη περίοδος της μεταπολεμικής προσαρμογής και της ανεξαρτησίας των 
αποικιών ξεκινά από το 1945 μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’60. Ο αριθμός των 
προσφύγων από τον πόλεμο εκτιμάται περίπου στα 20 εκατομμύρια περίπου. Η Μεγάλη 
Βρετανία, η Γαλλία, το Βέλγιο και η Ολλανδία επηρεάστηκαν από την παλιννόστηση των 
ευρωπαίων αποικιοκρατών και την εισροή εργατών από τα πρώην υπερπόντια εδάφη 
(Χαλιάπα, 2009). 
Η δεύτερη περίοδος 1955 - 1973 παρουσίασε αξιοσημείωτη εργατική 
μετανάστευση. Ήδη από τη δεκαετία του ’50, ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό σε κάποιες 
χώρες προκάλεσαν άνοιγμα – και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και πολιτική ενεργούς 
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στρατολόγησης – για εργατική μετανάστευση. Για παράδειγμα, η Γερμανία καθιέρωσε 
ένα σύστημα επισκεπτών εργατών μέσω μιας σειράς από συνθήκες στρατολόγησης με 
την Ιταλία, την Ισπανία, την Ελλάδα, την Τουρκία, το Μαρόκο την Πορτογαλία, την 
Τυνησία και τη Γιουγκοσλαβία. Ομοίως, οι Ιταλοί του βορρά μετανάστευσαν στην 
Ελβετία, και πορτογάλοι και Ισπανοί στη Γαλλία. Σε σύνολο, το καθαρό μεταναστευτικό 
κύμα από τις μεσογειακές χώρες στο βορρά έφτασε περίπου τα 5 εκατομμύρια (Χαλιάπα, 
2009). 
Η περίοδος περιορισμένης μεταναστευτικής κίνησης από το 1974 - 1988 άρχισε 
σε όλη τη δυτική Ευρώπη στα τέλη του 1973, όταν η εργατική στρατολόγηση σταμάτησε 
απότομα εξαιτίας των αυξανόμενων κοινωνικών εντάσεων και του φόβου ύφεσης μετά 
τον πρώτο κλονισμό της τιμής του πετρελαίου. Παρά την παύση της στρατολόγησης 
ξένου εργατικού δυναμικού, τα μέλη όμως των οικογενειών συνέχισαν να μεταναστεύουν 
και ο ξένος πληθυσμός αυξήθηκε εξαιτίας των υψηλότερων ποσοστών γονιμότητας και 
της εισδοχής προσφύγων και πολιτικών προσφύγων. Η οικογενειακή και πολιτική 
μετανάστευση κυριάρχησε στην περίοδο της περιορισμένης μετανάστευσης. Πιστεύεται 
επίσης ότι ο αριθμός παράνομων μεταναστών αυξήθηκε σημαντικά (Χαλιάπα, 2009). 
Την τελευταία περίοδο, μετά την πτώση του σοσιαλισμού και μετά, από το 1988 
περίπου, επικρατεί μια ανατολικο-δυτική μετανάστευση και μια ισχυρή εισροή πολιτικών 
και άλλων προσφύγων. Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις της ‘Ύπατης Αρμοστείας για 
τους Πρόσφυγες, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο συνολικός αριθμός  των 
προσφύγων, πολιτικών και μη, στην Ευρώπη ήταν  μόνο 190.000 το 1987, αλλά είχε ήδη 
φθάσει τους 700.000 μέχρι το 1992 (Χαλιάπα, 2009).  
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4.2 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
4.2.1 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΕΝΓΚΕΝ 
Ο χώρος και η συνεργασία Σένγκεν 
Ο χώρος και η συνεργασία Σένγκεν βασίζονται στη συνθήκη του Σένγκεν του 
1985. Ο χώρος Σένγκεν αποτελεί έδαφος όπου εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία 
των προσώπων. Οι χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία κατήργησαν τα εσωτερικά 
σύνορα, αντικαθιστώντας τα με ενιαία εξωτερικά σύνορα. Εντός του χώρου αυτού 
εφαρμόζονται κοινοί κανόνες και διαδικασίες όσον αφορά τις θεωρήσεις για διαμονές 
σύντομης διάρκειας, τις αιτήσεις ασύλου και τους ελέγχους στα σύνορα. Ταυτόχρονα, 
για τη διασφάλιση της ασφάλειας εντός του χώρου Σένγκεν, ενισχύθηκαν η συνεργασία 
και ο συντονισμός μεταξύ των αστυνομικών υπηρεσιών και των δικαστικών αρχών. Η 
συνεργασία Σένγκεν ενσωματώθηκε στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) με τη 
συνθήκη του Άμστερνταμ, το 1997. Ωστόσο, δεν είναι όλες οι χώρες που συμμετέχουν 
στη συνεργασία Σένγκεν μέλη του χώρου Σένγκεν, είτε γιατί δεν επιθυμούν την 
κατάργηση των ελέγχων στα σύνορα με τις υπόλοιπες χώρες του χώρου αυτού είτε γιατί 
δεν πληρούν ακόμα τους απαιτούμενους όρους για την εφαρμογή του κεκτημένου του 
Σένγκεν (European Union law, 2009). 
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 άρχισε η συζήτηση σχετικά με τη 
σημασία της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων. Για ορισμένα κράτη μέλη, η έννοια 
αυτή θα έπρεπε να εφαρμόζεται μόνο στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), 
πράγμα που σήμαινε τη διατήρηση των ελέγχων στα σύνορα και το διαχωρισμό μεταξύ 
των ευρωπαίων πολιτών και των υπηκόων τρίτων χωρών. Άλλα κράτη μέλη, αντίθετα, 
επιθυμούσαν την καθιέρωση της ελεύθερης κυκλοφορίας για όλους και, κατά συνέπεια, 
την κατάργηση αυτών των συνοριακών ελέγχων. Επειδή δεν επιτεύχθηκε συμφωνία στο 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, το 
Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες αποφάσισαν, το 1985, να δημιουργήσουν μεταξύ τους 
ένα χώρο χωρίς σύνορα, το χώρο «Σένγκεν», από το όνομα της πόλης του 
Λουξεμβούργου στην οποία υπογράφηκαν οι πρώτες συμφωνίες. Μετά την υπογραφή 
της συνθήκης του Άμστερνταμ, αυτή η διακυβερνητική συνεργασία ενσωματώθηκε στο 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) την 1η Μαΐου 1999 (European Union law, 2009). 
Ο χώρος Σένγκεν επεκτάθηκε σιγά σιγά σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη. Η Ιταλία 
υπέγραψε τις συμφωνίες στις 27 Νοεμβρίου 1990, η Ισπανία και η Πορτογαλία στις 25 
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Ιουνίου 1991, η Ελλάδα στις 6 Νοεμβρίου 1992, η Αυστρία στις 28 Απριλίου 1995 και η 
Δανία, η Φινλανδία και η Σουηδία στις 19 Δεκεμβρίου 1996. Η Τσεχική Δημοκρατία, η 
Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Μάλτα, Πολωνία, η Σλοβενία και η 
Σλοβακία εντάχθηκαν στις 21 Δεκεμβρίου 2007 και η Ελβετία, συνδεδεμένη χώρα, στις 
12 Δεκεμβρίου 2008. Η Βουλγαρία, η Κύπρος και η Ρουμανία δεν είναι ακόμη πλήρη 
μέλη του χώρου Σένγκεν. Οι έλεγχοι στα σύνορα μεταξύ των χωρών αυτών και του χώρου 
Σένγκεν διατηρούνται έως ότου το Συμβούλιο της ΕΕ αποφασίσει ότι πληρούνται οι όροι 
για την άρση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα (European Union law, 2009). 
Τα μέτρα που υιοθετήθηκαν από τα κράτη στο πλαίσιο της συνεργασίας Σένγκεν 
Οι κύριοι κανόνες που υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο Σένγκεν περιλαμβάνουν: 
 άρση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, 
 κοινή σειρά κανόνων που εφαρμόζονται σε άτομα που διασχίζουν τα 
εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της ΕΕ, 
 εναρμόνιση των κανόνων σχετικά με τους όρους εισόδου και θεώρησης 
διαβατηρίου για σύντομες διαμονές, 
 ενισχυμένη αστυνομική συνεργασία (συμπεριλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων διασυνοριακής παρακολούθησης και συνεχούς 
καταδίωξης), 
 ενισχυμένη δικαστική συνεργασία μέσω ενός ταχύτερου συστήματος 
έκδοσης και καλύτερης μεταβίβασης της εκτέλεσης των κατασταλτικών 
δικαστικών αποφάσεων, 
 θέσπιση και ανάπτυξη του συστήματος πληροφόρησης Σένγκεν (SIS) 
(European Union law, 2009).  
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4.2.2 ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
Ορόσημο για την ενιαία πολιτική αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης 
αποτελεί η Συνθήκη του Άμστερνταμ (1999) η οποία εισήγαγε ένα ευρύτερο θεσμικό 
πλαίσιο, του «Χώρου Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης» (ΧΕΑΔ) που ενέταξε 
στο κοινοτικό πλαίσιο τις πολιτικές που αφορούν τα εξωτερικά σύνορα, το άσυλο, τα 
δικαιώματα των υπηκόων τρίτων χωρών και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. 
Οι υπήκοοι της ΕΕ απολαμβάνουν δικαιώματα από τα οποία ελάχιστα απολαμβάνουν οι 
μετανάστες. Στη Συνθήκη της Λισσαβόνας (2000) καθορίζεται η έννοια του πολίτη της 
ΕΕ ως το κάθε πρόσωπο που έχει την υπηκοότητα κράτους –μέλους (Καρκούλη, 2016). 
Σύμφωνα με το κοινοτικό πλαίσιο, σε επίπεδο μετανάστευσης οι πολίτες 
χωρίζονται σε μετανάστες που είναι ευρωπαίοι πολίτες και σε μετανάστες υπηκόους 
τρίτης χώρας και κατέχουν και αντίστοιχα διαφορετικά δικαιώματα. Οι πολίτες της 
δεύτερης κατηγορίας έχουν περιορισμένα δικαιώματα (για παράδειγμα δεν έχουν 
δικαίωμα στην ελεύθερη μετακίνηση μεταξύ των κρατών- μελών) τα οποία καθορίζονται 
από το νομοθετικό πλαίσιο της κάθε χώρας υπό τις κατευθυντήριες γραμμές της ενιαίας 
κοινοτικής μεταναστευτικής πολιτικής (Καρκούλη, 2016). 
Στη συνέχεια της κοινοτικής νομοθεσίας έρχονται τρία προγράμματα, τη περίοδο 
2000 - 2004 του Τάμπερε όσο αφορά τη λήψη μέτρων για τη «λαθρομετανάστευση», τη 
περίοδο 2005 - 2009 της Χάγης που αφορά κυρίως την ανάπτυξη Κοινής 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και το Σχέδιο Δράσης της Επιτροπής ενισχύοντας το ΧΕΑΔ 
και τη περίοδο 2010 - 2014 το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης που ασχολείται με την 
εφαρμογή των Συμφωνιών Επανεισδοχής (παλιές και νέες) (Καρκούλη, 2016).  
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4.2.3 Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΟΥΒΛΙΝΟ 
Η Σύμβαση του Δουβλίνου υπογράφηκε στις 15/06/1990 και ίσχυσε αρχικά 
μεταξύ 12 συμβαλλομένων κρατών: Βελγίου, Δανίας Γαλλίας, Γερμανίας, Ελλάδας, 
Πορτογαλίας, Ιταλίας, Ισπανίας, Λουξεμβούργου, Ολλανδίας Ιρλανδίας και Ηνωμένου 
Βασιλείου. Στην ελληνική έννομη τάξη μεταφέρθηκε με τον κυρ. ν. 1996/1991. Το 1997 
προσχώρησαν στη Σύμβαση η Αυστρία και η Σουηδία, ενώ το 1998 προσχώρησε και η 
Φινλανδία. H «ιδέα» πίσω από τη Σύμβαση ήταν η μείωση της μετακίνησης των 
αιτούντων άσυλο εντός της Ευρώπης και η αποφυγή της αιτήματος στη χώρα προτίμησης 
του εκάστοτε αιτούντος (asylum shopping), καθώς στα πλαίσια της Σύμβασης τα κράτη 
αναγνώρισαν μεν τη σημασία της αναγνώρισης ενός δικαιώματος στο άσυλο, 
υποστήριξαν ωστόσο πως ο αιτών θα πρέπει να έχει απλώς το δικαίωμα να αναζητά 
διεθνή προστασία και όχι να εκφράζει συγκεκριμένη προτίμηση ως προς το ποια χώρα 
θα προτιμούσε να του προσφέρει την προστασία αυτή (Αντωνίου & Παπαϊωάννου, 
2016). 
Το 2003, η Σύμβαση του Δουβλίνου αντικαταστάθηκε από τον Κανονισμό 
343/2003, γνωστός ως Δουβλίνο ΙΙ. Στον Κανονισμό του Δουβλίνου έχουν προσχωρήσει 
και η Νορβηγία, η Ισλανδία, η Ελβετία και το Λιχτενστάιν. Σκοπός του κανονισμού 
αυτού ήταν ο προσδιορισμός, το συντομότερο δυνατόν, του κράτους μέλους που ήταν 
υπεύθυνο για την εξέταση μιας αίτησης ασύλου, αλλά και ο καθορισμός λογικών 
προθεσμιών για κάθε στάδιο της διαδικασίας προσδιορισμού του υπεύθυνου κράτους 
μέλους. Δεδομένου πως η επίτευξη των στόχων του κανονισμού (κυρίως η θέσπιση 
κριτηρίων για τον καθορισμό του υπεύθυνου κράτους μέλους) είναι αδύνατον να 
υλοποιηθεί μόνο από τα κράτη μέλη, αλλά σε ενωσιακό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
μπορεί να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με τη θεμελιώδη αρχή της επικουρικότητας. 
Παράλληλα, ο κανονισμός αποσκοπεί στην αποτροπή της κατάχρησης των διαδικασιών 
ασύλου που συνιστούν οι πολλαπλές αιτήσεις (refugees in orbit). Ο Κανονισμός 
Δουβλίνο ΙΙ τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 604/2013 (Δουβλίνο ΙΙΙ), που ισχύει από 
την 01/01/2014 (Αντωνίου & Παπαϊωάννου, 2016). 
Στα πλαίσια του ενωσιακού δικαίου, το σύστημα παροχής διεθνούς προστασίας 
ρυθμίζεται από το «Σύστημα του Δουβλίνου», ένα σύστημα ενωσιακών νομοθετικών 
κειμένων, με βασικό νομοθέτημα τον Κανονισμό Δουβλίνο ΙΙ (νυν Δουβλίνο ΙΙΙ). Το 
Σύστημα του Δουβλίνου, εκτός από τον ομώνυμο Κανονισμό, περιλαμβάνει τον 
Κανονισμό 2725/2000, γνωστό ως Κανονισμό Eurodac, για τον καθορισμό του κράτους 
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μέλους στο οποίο εισήλθε για πρώτη φορά ο αιτών άσυλο. Πιο συγκεκριμένα, το 
σύστημα Eurodac αποτελεί μια ηλεκτρονική βάση για την τακτοποίηση, αντιπαραβολή 
και διαβίβαση δακτυλικών αποτυπωμάτων, που διευκολύνουν τον έλεγχο παράτυπης 
εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά επιτρέπει και στα κράτη μέλη να καθορίσουν 
άμεσα ποια χώρα είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία του αιτήματος ασύλου και να 
μεταφέρουν τον αιτούντα άσυλο στη χώρα αυτή. Το Σύστημα συμπληρώνεται από δύο 
κανονισμούς εφαρμογής της Επιτροπής, τον Κανονισμό 1560/2003 (Κανονισμός 
εφαρμογής Δουβλίνο ΙΙ) και τον Κανονισμό 407/2002 (Κανονισμός εφαρμογής 
Eurodac). Τέλος, στο Σύστημα συγκαταλέγεται και ο Κανονισμός 2007/2004 περί της 
δημιουργίας της Frontex (Αντωνίου & Παπαϊωάννου, 2016). 
i. Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΟΥΒΛΙΝΟ ΙΙ (343/2003) 
Ο Κανονισμός Δουβλίνο ΙΙ ακολουθεί την αρχή ότι ένα μόνο κράτος είναι 
αρμόδιο για την εξέταση της αίτησης. Το κράτος αυτό υποδεικνύεται με βάση τα 
κριτήρια, που θέτει ο Κανονισμός και είναι αντικειμενικά και ιεραρχημένα, 
εφαρμοζόμενα σύμφωνα με τη σειρά παρουσίασής τους. Εφαρμόζονται ανάλογα 
με την κατάσταση που επικρατεί κατά τη στιγμή που ο αιτών άσυλο υπέβαλε για 
πρώτη φορά την αίτησή του σε κράτος μέλος (Αντωνίου & Παπαϊωάννου, 2016). 
Τα κριτήρια αυτά μπορούν να συνοψισθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες: 
την αρχή της οικογενειακής επανένωσης και την είσοδο και διαμονή στα κράτη 
μέλη της Ένωσης. Έτσι: 
 Ασυνόδευτοι Ανήλικοι: Εάν ο αιτών άσυλο είναι ασυνόδευτος ανήλικος, 
υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησής του είναι το κράτος μέλος στο 
οποίο ευρίσκεται νομίμως ένα μέλος της οικογένειάς του, εφόσον αυτό 
είναι προς το μείζον συμφέρον του ανηλίκου. Εάν δεν υπάρχει μέλος της 
οικογένειας, υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης είναι το κράτος μέλος 
στο οποίο ο ανήλικος υπέβαλε την αίτησή του για άσυλο. 
 Αρχή ενότητας οικογένειας: Εάν ο αιτών άσυλο είναι ασυνόδευτος 
ανήλικος, υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησής του είναι το κράτος 
μέλος στο οποίο ευρίσκεται νομίμως ένα μέλος της οικογένειάς του, 
εφόσον αυτό είναι προς το μείζον συμφέρον του ανηλίκου. Εάν δεν 
υπάρχει μέλος της οικογένειας, υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης 
είναι το κράτος μέλος στο οποίο ο ανήλικος υπέβαλε την αίτησή του για 
άσυλο. Για τους ενήλικους, εάν ένα μέλος της οικογένειας του αιτούντος 
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έλαβε άδεια παραμονής σε κράτος μέλος ως πρόσφυγας ή εάν η αίτηση 
του εν λόγω ατόμου τελεί υπό εξέταση, αυτό το κράτος μέλος είναι 
υπεύθυνο για την αίτηση ασύλου υπό τον όρο ότι το επιθυμεί ο 
ενδιαφερόμενος. 
 Έκδοση αδειών διαμονής ή θεωρήσεων: Το κράτος μέλος που χορήγησε 
στον αιτούντα ισχύοντα τίτλο διαμονής ή έγκυρη θεώρηση θα είναι 
υπεύθυνο για την αίτηση ασύλου. Εάν ο αιτών είναι κάτοχος 
περισσότερων αδειών ή θεωρήσεων που εκδόθηκαν από διαφορετικά 
κράτη μέλη, υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης ασύλου θα είναι το 
κράτος που εξέδωσε το έγγραφο με την μεγαλύτερη διάρκεια ή σε 
περίπτωση ίσης διάρκειας ισχύος με την απώτερη ημερομηνία λήξεως 
ισχύος. Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν εάν ο αιτών άσυλο είναι κάτοχος ενός ή 
περισσοτέρων τίτλων διαμονής που έχουν λήξει για διάστημα μικρότερο 
από πριν από δύο έτη ή μίας ή περισσοτέρων θεωρήσεων που έχουν λήξει 
για διάστημα μικρότερο από πριν από έξι μήνες, αλλά εφόσον ο αιτών 
άσυλο δεν έχει εγκαταλείψει το έδαφος των κρατών μελών. Εάν έχουν 
λήξει ήδη από διάστημα μεγαλύτερο από τα προαναφερθέντα και εφόσον 
δεν έχει εγκαταλείψει το έδαφος των κρατών μελών, υπεύθυνο είναι το 
κράτος μέλος στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση. 
 Παράνομη είσοδος ή διαμονή σε κράτος μέλος: Εάν ο αιτών διέβη 
παράνομα τα σύνορα ενός κράτους μέλους, αυτό το κράτος μέλος θα είναι 
υπεύθυνο να εξετάσει την αίτηση ασύλου. Η ευθύνη αυτή παύει να 
υφίσταται δώδεκα μήνες μετά την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα 
η παράνομη διάβαση των συνόρων. Όταν ο αιτών άσυλο διέμεινε σε 
κράτος μέλος για μία συνεχή περίοδο τουλάχιστον πέντε μηνών πριν 
υποβάλει την αίτησή του, το κράτος μέλος αυτό είναι υπεύθυνο για την 
εξέταση της αίτησης. Εάν ο αιτών άσυλο διέμεινε για διάστημα 
τουλάχιστον πέντε μηνών σε πλείονα κράτη μέλη, υπεύθυνο για την 
εξέταση της αίτησης ασύλου είναι το κράτος μέλος της τελευταίας 
διαμονής. 
 Νόμιμη είσοδος σε κράτος μέλος: Εάν υποβάλλει αίτηση ασύλου υπήκοος 
τρίτης χώρας σε κράτος μέλος, όπου αυτός δεν υπόκειται σε υποχρέωση 
θεώρησης, υπεύθυνο είναι το κράτος μέλος υποβολής της αίτησης. 
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 Αίτηση στο χώρο διεθνούς διέλευσης αερολιμένα: Εάν υπήκοος τρίτης 
χώρας υποβάλλει αίτηση ασύλου στο χώρο διεθνούς διέλευσης 
αερολιμένα κράτους μέλους, αυτό το κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την 
εξέταση της αίτησης. Εάν δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί το κράτος 
μέλος το οποίο είναι υπεύθυνο βάσει των κριτηρίων που απαριθμούνται, 
υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης είναι το πρώτο κράτος μέλος στο 
οποίο υποβλήθηκε η αίτηση ασύλου. Ύστερα από αίτηση ενός άλλου 
κράτους μέλους, κάθε κράτος μέλος μπορεί να δεχθεί να διαπραγματευθεί 
μια αίτηση ασύλου για την οποία δεν είναι υπεύθυνο, για λόγους 
ανθρωπιστικούς και βάσει, εν μέρει, οικογενειακών ή πολιτισμικών 
κριτηρίων, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συναινούν. Σε κάθε περίπτωση 
προβλέπεται η δυνατότητα του κράτους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση 
να την εξετάζει, ακόμα κι αν δεν είναι το υπεύθυνο κράτος με βάση τα 
κριτήρια που θέτει ο κανονισμός (Αντωνίου & Παπαϊωάννου, 2016). 
ii. Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΟΥΒΛΙΝΟ ΙΙΙ (604/2013) 
Ο καινούργιος κανονισμός Δουβλίνο ΙΙΙ ήρθε να τροποποιήσει το 
καθεστώς σχετικά με το άσυλο που επέβαλλε ο κανονισμός Δουβλίνο ΙΙ, που 
ίσχυσε για 10 συνολικά χρόνια. Καθώς αυτός βασίστηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό 
στη δομή και τη λογική του Δουβλίνου ΙΙ, μεταφέροντας ακέραια τα ιεραρχικά 
κριτήρια για τον καθορισμό του υπεύθυνου κράτους μέλους, κρίνεται σκόπιμη η 
παράθεση των σημαντικότερων αλλαγών που επέρχονται με την εισαγωγή της 
νέας ρύθμισης του Δουβλίνου ΙΙΙ. Άλλωστε, σκοπός του νέου Κανονισμού ήταν 
η διατήρηση των επιταγών του παλαιότερου συστήματος, επιχειρώντας να 
επιλύσει ορισμένα βασικά προβλήματα και παθογένειες του συστήματος 
Δουβλίνο ΙΙ, όπως κυρίως είχαν αναδειχθεί και από την προαναφερθείσα 
νομολογία του ΕΔΔΑ και του ΔΕΕ (Αντωνίου & Παπαϊωάννου, 2016). 
Αρχικά, με τη νέα ρύθμιση του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ συντελείται μια 
διεύρυνση του κύκλου της οικογένειας των αιτούντων διεθνή προστασία, 
καταργώντας τον ιδιαίτερα συσταλτικό ορισμό της έννοιας της οικογένειας του 
άρ. 2 στ. θ’ του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙ. Έτσι, στην έννοια της οικογένειας δεν 
περιλαμβάνεται μόνο ο/η σύζυγος, οι γονείς και τα τέκνα του αιτούντος, αλλά και 
οι θείοι, οι παππούδες και τα αδέλφια του (άρ. 2 στ ζ’ Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ) 
(Αντωνίου & Παπαϊωάννου, 2016). 
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Ο νέος Κανονισμός μεταβάλλει το αμάχητο τεκμήριο της ασφαλούς 
πρώτης χώρας υποδοχής και προβλέπει πως, όταν είναι αδύνατη η μεταφορά του 
αιτούντος άσυλο στο κράτος μέλος που πρωτίστως έχει προσδιοριστεί ως 
υπεύθυνο για την επεξεργασία της αίτησής του, εξαιτίας της ύπαρξης βάσιμων 
λόγων που οδηγούν στο συμπέρασμα πως συντρέχουν συστημικές ελλείψεις στη 
διαδικασία παροχής ασύλου και στις συνθήκες υποδοχής στο εν λόγω κράτος 
μέλος, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος απάνθρωπης και εξευτελιστικής 
μεταχείρισης κατά το άρ. 4 του ΧΘΔΕΕ και 3 της ΕΣΔΑ, τότε το προσδιορίζον 
κράτος μέλος οφείλει να εξετάσει τα υπόλοιπα ιεραρχικά κριτήρια του 
Κανονισμού, προκειμένου να διαπιστώσει αν άλλο κράτος - μέλος μπορεί να 
προσδιοριστεί ως υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης. Αν δεν μπορεί να 
προσδιοριστεί, με τα κριτήρια αυτά, το υπεύθυνο κράτος μέλος, τότε το 
προσδιορίζον κράτος καθίσταται το ίδιο υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης 
(Αντωνίου & Παπαϊωάννου, 2016). 
Παράλληλα, με τον νέο Κανονισμό, σε μια προσπάθεια και πάλι 
εναρμόνισης με τη νομολογία του ΔΕΕ, περιορίζεται η διακριτική ευχέρεια των 
κρατών μελών σχετικά με την εφαρμογή της ανθρωπιστικής ρήτρας του άρ. 15 
του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙ, ορίζοντας πως τα κράτη μέλη έχουν πλέον 
υποχρέωση να επανενώσουν τον αιτούντα διεθνή προστασία με τα τέκνα, τα 
αδέλφια ή τους γονείς του (λόγω εγκυμοσύνης, σοβαρής ασθένειας ή πρόσφατου 
τοκετού) αν πληρούνται τρεις προϋποθέσεις (άρ 16 Κανονισμού Δουβλίνου ΙΙΙ), 
α) οι οικογενειακοί δεσμοί μεταξύ του αιτούντος και των μελών της οικογένειας 
υπήρχαν και στη χώρα καταγωγής, β) η οικογένεια μπορεί να φροντίσει 
(οικονομικά) για το εξαρτώμενο πρόσωπο, γ) η αίτηση επανένωσης έχει 
διατυπωθεί γραπτώς (Αντωνίου & Παπαϊωάννου, 2016). 
Τέλος, με τον Κανονισμό Δουβλίνο ΙΙΙ προβλέπεται η δημιουργία του 
Μηχανισμού Έγκαιρης Προειδοποίησης (άρ. 33). Μέσω του Μηχανισμού αυτού, 
η Επιτροπή υποχρεώνει τα κράτη μέλη να την ενημερώνουν συστηματικά για τον 
αριθμό των αιτούντων άσυλο, τις συνθήκες κράτησης και τη μορφή των 
περιστατικών (π.χ. αν πρόκειται για ανηλίκους, θύματα βασανιστηρίων ή άλλες 
ευάλωτες ομάδες), προκειμένου να ενεργοποιείται Σχέδιο Διαχείρισης Κρίσης 
διάρκειας 3 μηνών, εφόσον συμπεραίνεται πως ένα κράτος εισέρχεται σε κρίση 
λόγω τεκμηριωμένου κινδύνου ιδιαίτερης πίεσης στο σύστημα ασύλου του 
κράτους αυτού. Τις πληροφορίες αυτές τις συλλέγει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
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Υποστήριξης για το Άσυλο, αποστέλλονται ωστόσο με πρωτοβουλία κάθε 
κράτους μέλους (Αντωνίου & Παπαϊωάννου, 2016).  
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4.2.4 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 
Οι κυριότεροι μηχανισμοί για την επιτυχημένη επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ 
των κρατών – μελών είναι οι εξής: 
 FRONTEX (2007/2004/ΕΚ): αποβλέπει στην ενίσχυση της ασφάλειας των 
συνόρων, µέσω του συντονισμού των ενεργειών των κρατών-µελών και 
της συνδρομής τους κατά την διεξαγωγή επιχειρήσεων επαναπατρισμού. 
Το 2010, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής συνεστήθησαν ομάδες 
ταχείας επέμβασης στα σύνορα (RABIT) µε στόχο την στήριξη των 
κρατών - µελών που υφίστανται τις ισχυρότερες πιέσεις από ΥΤΧ 
παρανόμως αφικνούμενους στην επικράτειά τους (Χιονάτου, 2012). 
 EUROPOL: αρμόδια για ζητήματα αστυνομικής συνεργασίας στην Ε.Ε., 
ασχολείται µε την εξάλειψη των δικτύων του οργανωμένου εγκλήματος. 
Δεδομένου ότι τα δίκτυα αυτά συνδέονται εξ ορισμού µε την παράνομη 
μετανάστευση, η υπηρεσία αυτή συμβάλλει σημαντικά στον περιορισμό 
της, καθώς συνεργάζεται µε εθνικές αστυνομικές αρχές και µε άλλες 
κοινοτικές υπηρεσίες (FRONTEX) (Χιονάτου, 2012). 
 EUROSUR (ευρωπαϊκό σύστημα επιτήρησης των συνόρων και μόνιμο 
δίκτυο περιπολίας ακτών στα νότια θαλάσσια σύνορα): θα παρέχει 
βοήθεια στα κράτη-µέλη ώστε «να αποκτήσουν πλήρη επίγνωση της 
κατάστασης στα εξωτερικά τους σύνορα και να ενισχυθεί η ικανότητα 
αντίδρασης των εθνικών αρχών επιβολής του νόμου». Η εφαρμογή του θα 
αποτελέσει αποφασιστικής σημασίας βήμα προς την περαιτέρω σταδιακή 
θέση σε ισχύ ενός κοινού ευρωπαϊκού ολοκληρωμένου συστήματος 
διαχείρισης των συνόρων (Χιονάτου, 2012). 
 ILO (δίκτυο µε συνδέσμους αξιωματικών σε τρίτες χώρες, 377/2004/ΕΚ): 
ελέγχουν τις σχέσεις µε όσες δεν συνεργάζονται µε την Ε.Ε. για την 
καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης (Χιονάτου, 2012). 
 Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων (EBF): αποβλέπει κυρίως στην 
αποτελεσματική διοικητική και επιχειρησιακή οργάνωση και στη 
βελτίωση της δραστηριότητας των προξενικών αρχών (σε συνεργασία µε 
τους ILO) για το διάστημα 2007-2013, µε εγκεκριμένα κονδύλια ύψους 
1,820 εκατ. ευρώ (Χιονάτου, 2012). 
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 Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφής (ERF): αποβλέπει στην χρηματοδότηση 
εθνικών, διεθνικών ή κοινοτικών δράσεων, (π.χ. σχέδια επαναπατρισμού 
λαθρομεταναστών) για την περίοδο 2008-2013, µε διαθέσιμα προς τούτο 
κονδύλια ύψους 676 εκατ. ευρώ (Χιονάτου, 2012). 
 EASO (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο) (439/2010/ΕΚ): 
η δημιουργία της θα συμβάλει στην πρακτική συνεργασία μεταξύ των 
κρατών - µελών σε θέματα ασύλου προς την επίτευξη ενός Κοινού 
Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (Χιονάτου, 2012).  
 EURODAC (2725/2000/EK): Το σύστημα αυτό αποτελείται από μια 
κεντρική μονάδα την οποία διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μια 
ηλεκτρονική βάση δεδομένων με δακτυλικά αποτυπώματα και 
ηλεκτρονικά μέσα διαβίβασης μεταξύ των χωρών της ΕΕ και της 
κεντρικής βάσης δεδομένων. Παρέχει στις χώρες της ΕΕ τη δυνατότητα 
να βοηθάνε στην ταυτοποίηση των αιτούντων άσυλο, καθώς και των 
ατόμων που έχουν συλληφθεί για παράνομη διέλευση των εξωτερικών 
συνόρων της Ένωσης (Χιονάτου, 2012).  
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4.3 ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 
Οι κυριότερες διαδρομές που ακολουθούν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, οι 
οποίοι προσπαθούν να φθάσουν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι εξής: 
I. Οδός Δυτικής Αφρικής 
Η διαδρομή από τη Σενεγάλη της Δυτικής Αφρικής, το Μαρόκο 
και τη Μαυριτανία προς τα Κανάρια Νησιά ήταν κάποτε το πιο 
πολυσύχναστο σημείο εισόδου για ολόκληρη την Ευρώπη, με 32.000 
μετανάστες να φθάνουν στα νησιά το 2006. Ωστόσο, ο αριθμός των 
μεταναστών μειώθηκε κατά 60% τον επόμενο χρόνο ύστερα από διμερείς 
συμφωνίες μεταξύ Ισπανίας, Σενεγάλης και Μαυριτανίας, 
συμπεριλαμβανομένων συμφωνιών επαναπατρισμού. Η συγκεκριμένη 
διαδρομή επιλέγεται από Μαροκινούς και Σενεγαλέζους, καθώς και 
πολίτες του Νίγηρα, της Νιγηρίας και του Μαλί. Ο αριθμός των 
μεταναστών συνέχισε να μειώνεται από το 2007 έως και το 2012, ενώ τα 
τελευταία χρόνια ο αριθμός αυτός παρέμεινε σταθερός. Για το 2017 ο 
αριθμός των διελεύσεων ανέρχεται στις 251 (από τον Ιανουάριο μέχρι τον 
Οκτώβριο), ενώ για το 2015 και το 2016 στις 874 και 671 αντίστοιχα 
(FRONTEX, 2017).  
Γράφημα 4.3.1: Παράνομες διελεύσεις μέσω της οδού της Δυτικής Αφρικής 
Πηγή: FRONTEX, http://frontex.europa.eu/trends-and-routes/western-african-route/, 
2017 (ιδία επεξεργασία) 
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II. Οδός Δυτικής Μεσογείου 
Η διαδρομή από τη Βόρεια Αφρική προς την Ιβηρική χερσόνησο 
μέσα από τους ισπανικούς θύλακες της Θεούτα και της Μελίγια, 
αποτελούσε εδώ και χρόνια, συγκεκριμένα από το 2005, «σημείο πίεσης» 
από χιλιάδες μετανάστες από την νότια Σαχάρα που προσπάθησαν να 
περάσουν στη Μελίγια. Η διαδρομή κυρίως επιλέγεται από Αλγερινούς 
και Μαροκινούς, με κύριους προορισμούς την Ισπανία, την Γαλλία και 
την Ιταλία. Πρόκειται κυρίως για οικονομικούς μετανάστες και για 
μετανάστες που ψάχνουν ευκαιρίες εργασίας. Τα τελευταία χρόνια 
χρησιμοποιούν την συγκεκριμένη διαδρομή και Αφρικανοί από τη νότια 
Σαχάρα λόγω των συγκρούσεων στο Μάλι, το Σουδάν, το Νότιο Σουδάν, 
το Καμερούν, τη Νιγηρία, το Τσαντ και την Κεντροαφρικανική 
Δημοκρατία. Το 2015 το μεγαλύτερο ποσοστό μεταναστών στην οδό της 
Δυτικής Μεσογείου ήταν Σύριοι. Το 2017 οι μετανάστες και πρόσφυγες 
που χρησιμοποίησαν την συγκεκριμένη οδό υπολογίζονται στους 17.191 
(από τον Ιανουάριο μέχρι τον Οκτώβριο), ενώ το 2015 και το 2016 στους 
7.164 και 10.231 αντίστοιχα (FRONTEX, 2017).  
Πηγή: FRONTEX, http://frontex.europa.eu/trends-and-routes/western-
mediterranean-route/, 2017 (ιδία επεξεργασία) 
Γράφημα 4.3.2: Παράνομες διελεύσεις μέσω της οδού της Δυτικής Μεσογείου 
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III. Οδός Κεντρικής Μεσογείου  
Η διαδρομή από την Λιβύη προς την Ιταλία και την Μάλτα παρέμεινε 
υπό έντονη μεταναστευτική πίεση τα τελευταία χρόνια παρά την 
σημαντική μείωση των μεταναστών. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως 
στην χρήση της Ανατολικής οδού από τους μετανάστες αλλά και στην 
έλλειψη πλοίων στην Κεντρική οδό για την μεταφορά τους. Η 
συγκεκριμένη διαδρομή επιλέγεται κυρίως από τους πρόσφυγες από τις 
χώρες από το Κέρας της Αφρικής (βορειοανατολική Αφρική) και τη 
Δυτική Αφρική. Το 2015 οι Ερυθραίοι, οι Νιγηριανοί και οι Σομαλοί 
αντιπροσώπευαν το μεγαλύτερο μερίδιο των μεταναστών που 
χρησιμοποίησαν την συγκεκριμένη οδό. Από τον Ιανουάριο μέχρι τον 
Νοέμβριο του 2017, 116.573 μετανάστες και πρόσφυγες επέλεξαν την 
διαδρομή της Κεντρικής Μεσογείου, ενώ 153.946 και 181.126 για το 2015 
και το 2016 αντίστοιχα. Στα συγκεκριμένα σύνολα συμπεριλαμβάνονται 
και οι μετανάστες που χρησιμοποιούν την οδό προς Απουλία και 
Καλαβρία (FRONTEX, 2017).  
Γράφημα 4.3.3: Παράνομες διελεύσεις μέσω της οδού της Κεντρικής Μεσογείου 
Πηγή: FRONTEX, http://frontex.europa.eu/trends-and-routes/central-
mediterranean-route/, 2017 (ιδία επεξεργασία) 
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IV. Οδός προς Απουλία και Καλαβρία 
Αν και δεν αποτελεί σημαντικό σημείο εισόδου για τους παράνομους 
μετανάστες, η ανοικτή θαλάσσια διαδρομή προς τη νότια Ιταλία 
εξακολουθεί να αποτελεί πηγή ιδιαίτερης ανησυχίας για τις συνοριακές 
αρχές. Η διαδρομή αυτή αποτελεί επιλογή των προσφύγων από την 
Τουρκία, την Συρία, το Πακιστάν, το Αφγανιστάν και την Αίγυπτο και, 
επίσης, περιλαμβάνει ροές προσφύγων μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας. Το 
μεγαλύτερο μέρος των προσφύγων που πραγματοποιούν αυτή την 
διαδρομή εισέρχονται στην ζώνη Σένγκεν, περνώντας τα χερσαία σύνορα 
Τουρκίας - Ελλάδας. Από τον Οκτώβριο του 2014, τα στοιχεία για τη 
διαδρομή προς την Απουλία και την Καλαβρία έχουν συμπεριληφθεί στην 
κεντρική μεσογειακή διαδρομή (FRONTEX, 2017).  
Πηγή: FRONTEX, http://frontex.europa.eu/trends-and-routes/apulia-and-calabria-
route/, 2017 (ιδία επεξεργασία) 
Γράφημα 4.3.4: Παράνομες διελεύσεις μέσω της οδού προς Απουλία και Καλαβρία 
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V. Κυκλική οδός από την Αλβανία στην Ελλάδα 
Η μετανάστευση σε όλη την συνοριογραμμή μεταξύ Ελλάδας και 
Αλβανίας έχει προκαλέσει μία από τις μεγαλύτερες ροές παράτυπων 
προσφύγων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Η διαδρομή αυτή αποτελεί 
κύρια επιλογή μεταναστών από την Αλβανία. Ο κύριος λόγος αυτής της 
ροής είναι κυρίως οικονομικός, με τους περισσότερους μετανάστες να 
αναλαμβάνουν εποχιακές θέσεις εργασίας στη γεωργία και στην 
οικοδομική δραστηριότητα. Το γεγονός ότι οι μετανάστες από την 
Αλβανία μπορούσαν εύκολα, φθηνά και επανειλημμένα να διασχίσουν 
παράνομα τα σύνορα με την Ελλάδα και το ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις 
που απασχολούσαν παράνομα Αλβανούς σπάνια διώχτηκαν, συντέλεσαν 
στο να αποτελέσουν ισχυρούς παράγοντες έλξης. Το 2017 οι μετανάστες 
και πρόσφυγες που χρησιμοποίησαν την συγκεκριμένη οδό υπολογίζονται 
στους 5.696 (από τον Ιανουάριο μέχρι τον Οκτώβριο), ενώ το 2015 και το 
2016 στους 8.932 και 5.121 αντίστοιχα (FRONTEX, 2017).  
Γράφημα 4.3.5: Παράνομες διελεύσεις μέσω της κυκλικής οδού από την Αλβανία 
στην Ελλάδα 
Πηγή: FRONTEX, http://frontex.europa.eu/trends-and-routes/circular-route-from-
albania-to-greece/ , 2017 (ιδία επεξεργασία) 
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VI. Δυτική Βαλκανική οδός 
Αυτή η διαδρομή μπορεί να κατανεμηθεί σε δύο προσφυγικές ροές. Η 
βασική είναι από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, ανάμεσα τους η 
Αλβανία, η Βοσνία Ερζεγοβίνη, το Μαυροβούνιο, η Σερβία και η ΠΓΔΜ. 
Η δεύτερη είναι μια συνέχεια άλλων διαδρομών που αναφέρθηκαν 
παραπάνω, μέσω των οποίων τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ αρχικά 
διασχίστηκαν μέσω στεριάς ή δια θαλάσσης από την Τουρκία προς την 
Βουλγαρία είτε προς την Ελλάδα, όπου έπειτα οι πρόσφυγες ταξίδεψαν 
προς την Ουγγαρία μέσα από τα Δυτικά Βαλκάνια. Αυτή η διαδρομή 
επιλέγεται κυρίως από πολίτες της Συρίας, του Ιράκ, του Πακιστάν, του 
Αφγανιστάν, της Αλγερίας και από χώρες της υποσαχάριας Αφρικής. Το 
2017 (από τον Ιανουάριο μέχρι τον Νοέμβριο) η συγκεκριμένη διαδρομή 
κατέγραψε 10.983 παράνομες διελεύσεις μεταναστών και προσφύγων ενώ 
το 2015 και το 2016 κατέγραψε 764.038 και 122.779 αντίστοιχα 
(FRONTEX, 2017).  
Πηγή: FRONTEX, http://frontex.europa.eu/trends-and-routes/western-balkan-
route/, 2017 (ιδία επεξεργασία) 
Γράφημα 4.3.6: Παράνομες διελεύσεις μέσω της Δυτικής Βαλκανικής οδού 
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VII. Οδός Ανατολικής Μεσογείου 
Η διαδρομή από την Τουρκία προς την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη 
Κύπρο. Ο μεγαλύτερος όγκος των προσφύγων που πραγματοποιούν αυτή 
τη διαδρομή προέρχεται από τη Συρία, το Αφγανιστάν και τη Σομαλία. Οι 
περισσότεροι από τους μετανάστες συνεχίζουν τις μετακινήσεις τους προς 
το Βορρά, αφήνοντας την Ελλάδα μέσω των συνόρων της με την ΠΓΔΜ. 
Το 2017 οι μετανάστες και πρόσφυγες που χρησιμοποίησαν την 
συγκεκριμένη οδό υπολογίζονται στους 37.961 (από τον Ιανουάριο μέχρι 
τον Νοέμβριο), ενώ το 2015 και το 2016 στους 885.386 και 182.534 
αντίστοιχα (FRONTEX, 2017).  
Πηγή: FRONTEX, http://frontex.europa.eu/trends-and-routes/eastern-
mediterranean-route/, 2017 (ιδία επεξεργασία) 
Γράφημα 4.3.7: Παράνομες διελεύσεις μέσω της οδού της Ανατολικής Μεσογείου 
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VIII. Ανατολική Οδός 
Από τα χερσαία σύνορα Λευκορωσίας, Μολδαβίας, Ουκρανίας, 
Ρωσίας και χωρών της ανατολικής Ευρώπης που είναι κράτη μέλη της ΕΕ, 
όπως η Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Φινλανδία, η Ουγγαρία, η 
Νορβηγία, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Σλοβακία. Μέχρι το 2015, η 
Ουκρανία ήταν η κυριότερη χώρα διαμετακόμισης τόσο για τους πολίτες 
της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών (κυρίως Γεωργιανούς και 
Ρώσους) όσο και για τους παράνομους μετανάστες που δεν ανήκουν στην 
Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών (κυρίως Σομαλοί και Αφγανοί) με 
στόχο να φτάσουν στην ΕΕ μέσω των ανατολικών συνόρων της. 
Επιπλέον, η Ουκρανία αποτελεί, επίσης, σημαντική διαδρομή για τους 
μετανάστες από την περιοχή του Καυκάσου και των χωρών της Κεντρικής 
Ασίας που ταξιδεύουν προς (ή από) τη Ρωσική Ομοσπονδία. Το 2015 
εμφανίστηκε ένα νέο μεταναστευτικό δρομολόγιο: η αποκαλούμενη 
διαδρομή της Αρκτικής μέσω της Ρωσίας για τα χερσαία σύνορα με τη 
Νορβηγία και τη Φινλανδία. Το 2017 (από τον Ιανουάριο μέχρι τον 
Οκτώβριο) η συγκεκριμένη διαδρομή κατέγραψε 681 παράνομες 
διελεύσεις μεταναστών και προσφύγων ενώ το 2015 και το 2016 
κατέγραψε 1.920 και 1.349 αντίστοιχα (FRONTEX, 2017).  
Πηγή: FRONTEX, http://frontex.europa.eu/trends-and-routes/eastern-borders-
route/ , 2017 (ιδία επεξεργασία) 
Γράφημα 4.3.8: Παράνομες διελεύσεις μέσω της Ανατολικής οδού 
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Χάρτης 4.3.1: Κύριες παράτυπες διαδρομές διέλευσης των συνόρων ανάλογα με την 
υπηκοότητα για το 2015 
Πηγή: ESPON, https://www.espon.eu/topics-policy/publications/maps-
month/territorial-and-urban-aspects-migration-and-refugee-inflow, 2015 
Χάρτης 4.3.2: Κύριες παράτυπες διαδρομές διέλευσης των συνόρων ανάλογα με την 
υπηκοότητα για το 2016 
Πηγή: EUR-Lex, http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?uri=CELEX:52017DC0205R(01), 2016 
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Πηγή: FRONTEX, http://frontex.europa.eu/trends-and-routes/migratory-routes-map/, 2017  
Χάρτης 4.3.3: Κύριες μεταναστευτικές διαδρομές στην ΕΕ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
Λόγω της γεωπολιτικής της θέση, η Ελλάδα διαχειρίζεται ένα σημαντικό μέρος 
των εξωτερικών χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και 
της ζώνης Σένγκεν. Αποτελεί κύρια πύλη εισόδου στην ΕΕ τόσο για μετανάστες όσο και 
για πρόσφυγες, πολλοί από τους οποίους διασχίζουν τα ελληνοτουρκικά χερσαία σύνορα 
από τον ποταμό Έβρο και τα θαλάσσια σύνορα (στα νησιά του Βορειοανατολικού 
Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα) (Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ, 2014). 
Από χώρα αποστολής μεταναστών στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα προς τις 
υπερπόντιες χώρες και στη μεταπολεμική περίοδο προς τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, 
μετά την κατάρρευση των καθεστώτων έγινε χώρα υποδοχής μεταναστών. Η ελληνική 
κοινωνία για πρώτη φορά βρέθηκε αντιμέτωπη με μεγάλες εισροές μεταναστών από τις 
γειτονικές βαλκανικές χώρες και τις δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, καθώς 
και από χώρες της Αφρικής και της Ασίας (Υπουργείο Εσωτερικών, 2013). 
Οι κύριοι λόγοι που θέτουν την Ελλάδα ως πόλο έλξης μεγάλων μεταναστευτικών 
ροών είναι οι εξής: 
 Το μεγάλο μήκος των ελληνικών συνόρων σε συνδυασμό με τη δυσκολία 
φύλαξής τους και παρεμπόδισης της εισόδου των παράνομων 
μεταναστών. 
 Η γεωπολιτική θέση της χώρας, η οποία θεωρείται ως γεωγραφικό 
κομβικό σημείο συνάντησης τριών ηπείρων και ενδιάμεσος σταθμός στη 
διαδρομή από τις φτωχές χώρες της Ασίας και της Αφρικής προς τις 
πλούσιες ευρωπαϊκές χώρες.  
 Η γεωγραφική εγγύτητα με τις πρώην σοσιαλιστικές χώρες της 
ανατολικής Ευρώπης, η οποία βοήθησε στην εντατικοποίηση των 
οικονομικών σχέσεων της Ελλάδας με τις χώρες αυτές και τη δημιουργία 
μεταναστευτικών ρευμάτων. 
 Η πολιτική και οικονομική αβεβαιότητα στην περιοχή της 
νοτιοανατολικής Ευρώπης. 
 Η εύκολη παράνομη πρόσβαση στην Ελλάδα (Λιοκάτη, 2012). 
Οι περισσότεροι μετανάστες χρησιμοποιούν την Ελλάδα ως μια ενδιάμεση στάση 
στη διαδρομή τους για τις πιο ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης. 
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Από το 2015 μέχρι και τον Νοέμβριο του 2017 ο αριθμός των εισερχομένων στην 
Ελλάδα ξεπερνά το 1 εκατομμύριο, σύμφωνα με τις Ελληνικές Αρχές, με τους 
περισσότερους από αυτούς να διέρχονται από τα θαλάσσια σύνορα της χώρας, και πιο 
συγκεκριμένα από την Τουρκία προς τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (Λέσβος, Χίος, 
Σάμος, Λέρος, Κως). Οι υπόλοιποι επιλέγουν να εισέλθουν από την ενδοχώρα και τα 
σύνορα του Έβρου. Οι τρεις κύριες χώρες προέλευσης των μεταναστευτικών ροών είναι 
η Συρία, το Αφγανιστάν και το Ιράκ. 
Λόγω του ότι αρκετές χώρες έχουν κλείσει τα σύνορα τους, στην Ελλάδα 
παραμένουν εγκλωβισμένοι από τον Οκτώβριο του 2017 πάνω από 50.000 μετανάστες 
και πρόσφυγες, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ). 
Στο παρόν κεφάλαιο θα πραγματοποιηθεί μελέτη σχετικά με τα μεταναστευτικά 
ρεύματα προς την Ελλάδα για την περίοδο 2015 – 2017 και θα δοθεί περισσότερη βάση 
στα δεδομένα που αφορούν το έτος 2017. Θα εξετασθούν τα στοιχεία που αφορούν τις 
αφίξεις των μεταναστών, τις συλλήψεις των παράνομα εισερχομένων και διακινητών 
μεταναστών, τις αιτήσεις ασύλου, τις απελάσεις μεταναστών και προσφύγων καθώς και 
τις δομές και τους χώρους φιλοξενίας που εξακολουθούν να παραμένουν οι μετανάστες.  
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5.1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 
Ο αριθμός των προσφύγων, οι οποίοι κατέφυγαν στην Ελλάδα κατά το 19ο αιώνα, 
δεν ήταν πολύ μεγάλος. Αντίθετα, τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα τα κύματα των 
προσφύγων που έφθαναν στην Ελλάδα ήταν συχνότερα και πολυαριθμότερα. Αιτία ήταν 
οι πολεμικές συγκρούσεις και η εχθρότητα μεταξύ των κρατών της Βαλκανικής 
χερσονήσου, ως συνέπεια του γενικότερου ανταγωνισμού στην περιοχή. Αποκορύφωμα 
στην όλη κίνηση των πληθυσμών αποτέλεσε ο ξεριζωμός του Ελληνισμού της Μικράς 
Ασίας και της Ανατολικής Θράκης το 1922. Ο μεγάλος αριθμός των προσφύγων και ο 
οριστικός χαρακτήρας που πήρε η εκδίωξη από τις πατρογονικές εστίες ανάγκασε την 
ελληνική πολιτεία να λάβει συστηματικότερα μέτρα για την περίθαλψη και την 
αποκατάστασή τους στη νέα πατρίδα (Μάντης, 2013). 
Οι πρώτοι Έλληνες που πέρασαν μαζικά τα σύνορα τον 20ό αιώνα ήταν κάτοικοι 
της Ανατολικής Ρωμυλίας, περιοχής της Βουλγαρίας με σημαντικό ελληνικό πληθυσμό. 
Η αναγκαστική μετανάστευση στην Ελλάδα το 1906 ήταν συνέπεια των βιαιοπραγιών 
των Βουλγάρων, εξαιτίας του ανταγωνισμού Ελλάδας - Βουλγαρίας για επικράτηση στην 
υπό οθωμανική κυριαρχία Μακεδονία (Μακεδονικός Αγώνας). Τον ίδιο χρόνο Έλληνες 
κάτοικοι της Ρουμανίας απελάθηκαν, λόγω της έξαρσης που γνώριζε την ίδια εποχή το 
Κουτσοβλαχικό ζήτημα, το οποίο επηρέαζε τις σχέσεις Ελλάδας-Ρουμανίας (Μάντης, 
2013). 
Μετά την υπογραφή της συνθήκης του Βουκουρεστίου τον Αύγουστο του 1913, 
με την οποία τερματίζονταν οι Βαλκανικοί πόλεμοι, Έλληνες από τη Βουλγαρία, καθώς 
και από τη Δυτική Θράκη και το τμήμα της Ανατολικής Μακεδονίας, που είχαν 
κατακυρωθεί στη Βουλγαρία, καθώς και από περιοχές που είχαν παραχωρηθεί στη 
Σερβία, έφθασαν στην Ελλάδα. Την εποχή αυτή έφθασε και το πρώτο μεταναστευτικό 
ρεύμα από τη Ρωσία. Έλληνες της περιοχής του Καυκάσου, με την αναγγελία της 
προσάρτησης της εύφορης Μακεδονίας, άρχισαν να μεταναστεύουν στην Ελλάδα, με την 
ελπίδα ότι θα τους παραχωρούσαν γη. Κάποιοι απ’ αυτούς κατόρθωσαν να 
εγκατασταθούν στην Κεντρική Μακεδονία. Το μεταναστευτικό ρεύμα αναχαιτίστηκε με 
επέμβαση της ελληνικής κυβέρνησης (Μάντης, 2013).  
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Μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου, η Ελλάδα αποτέλεσε μια από τις 
κυριότερες χώρες - δότες προσφύγων στην Ευρώπη. Παρ’ όλα αυτά, κατά τη διάρκεια 
της δεκαετίας του ’50 είχαν καταγραφεί περίπου 20.000 πρόσφυγες, οι οποίοι 
προέρχονταν κυρίως από την Αρμενία, τη Λευκορωσία, τη Ρουμανία, τη Σοβιετική 
Ένωση και γειτονικές χώρες. Για τη φιλοξενία τους είχαν δημιουργηθεί από το ελληνικό 
κράτος ειδικοί καταυλισμοί. Το 1955, με τη συνεργασία της Ελληνικής Κυβέρνησης και 
της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες, ξεκίνησε η εφαρμογή ενός 
κοινού προγράμματος για την εκκένωση των καταυλισμών και την παροχή στέγης, 
εκπαίδευσης και απασχόλησης. Αυτά τα προγράμματα συνεχίστηκαν, με επιτυχία στη 
δεκαετία του 1960, οπότε και οι ευεργετηθέντες πήραν την ελληνική υπηκοότητα 
(Μιχαλόπουλος & Τσιρώνης, 1998). 
Η Ελλάδα από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, αρχίζει να γνωρίζει το πρώτο 
κύμα μεταναστών προς το εσωτερικό της. Οι πρώτοι μετανάστες που έρχονται εκείνη τη 
χρονική περίοδο στην Ελλάδα, είναι Άραβες που εγκαταλείπουν το τόπο τους, λόγω της 
συνεχιζόμενης κρίσης στη Μέση Ανατολή και εγκαθίστανται στην περιφέρεια της 
πρωτεύουσας. Την ίδια χρονική περίοδο παρατηρείται είσοδος στην Ελλάδα ξένων 
εργατών από το Πακιστάν, τις Φιλιππίνες, την Αίγυπτο, το Μαρόκο, οι οποίοι 
απασχολούνται σε εργασίες τις οποίες οι Έλληνες απορρίπτουν (Μουσούρου, 1991). 
Από τα τέλη της δεκαετίας του 1970, οι πρόσφυγες άρχισαν να αλλάζουν στάση 
απέναντι στην Ελλάδα, η οποία από ενδιάμεσο σταθμό άρχισε να μετατρέπεται σε τελικό 
προορισμό των προσφύγων. Έτσι, το 1979, προσφέρθηκε μόνιμη εγκατάσταση σε 200 
Βιετναμέζους (Μιχαλόπουλος & Τσιρώνης, 1998). 
Η κατάρρευση των σοσιαλιστικών καθεστώτων της Κεντρικής και Ανατολικής 
Ευρώπης και η ακόλουθη πολιτική, οικονομική και κοινωνική κρίση αποτέλεσαν έναν 
από τους κύριους παράγοντες που ενίσχυσαν τα μεταναστευτικά ρεύματα προς την 
Ελλάδα. Οι πρώτες μεταναστευτικές ροές από αυτές τις περιοχές παρατηρήθηκαν από τα 
μέσα της δεκαετίας του ’80, όπου φτάνουν στην Ελλάδα μετανάστες από τη Πολωνία, τη 
Βουλγαρία και τη Ρουμανία (Ψαράκη & Χατζηδάκη, 2014). Οι εισροές κορυφώθηκαν 
μετά τη κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης στα τέλη του ‘80 (Καρκούλη, 2016). 
Στη δεκαετία του ’90 ενισχύεται και άλλο η θέση της Ελλάδας ως χώρα - 
υποδοχής προσφύγων, καθώς σημειώνεται μεγάλη άφιξη Αλβανών εξαιτίας της 
εσωτερικής αναταραχής, της οικονομικής δυσπραγίας της χώρας τους και του ξαφνικού 
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ανοίγματος των ελληνικών συνόρων (Μιχαλόπουλος & Τσιρώνης, 1998). Το 1993 η 
Ελλάδα τοποθετούνταν στην τρίτη θέση ανάμεσα σε ευρωπαϊκές χώρες σ’ ότι, αφορά το 
ποσοστό νόμιμων και μη μεταναστών στο συνολικό πληθυσμό της χώρας, πίσω από την 
Γερμανία και το Λουξεμβούργο, ενώ το 1996 στην πρώτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
σ’ ότι αφορά το ποσοστό ανεπίσημων μεταναστών (Μόλλα, 2009). 
Από τους 762.000 καταγραμμένους αλλοδαπούς το 2001, περισσότεροι από τους 
μισούς είναι Αλβανοί πολίτες. Περίπου 1/3 των Αλβανών εργάζονται στις οικοδομές και 
20% στον αγροτικό τομέα. Δεύτερη πολυπληθέστερη ομάδα είναι οι Βούλγαροι με 
35.000 καταγραμμένους. Ένα τρίτο των Βούλγαρων πολιτών εργάζεται στον αγροτικό 
τομέα ενώ άλλο ένα τρίτο περίπου (29%) στις οικιακές και άλλες υπηρεσίες. Μετά την 
Βουλγαρία ακολουθούν οι ακόλουθες εθνικότητες: Γεωργία, Ρουμανία (με περίπου 
20.000 άτομα η καθεμία), Ρωσική Ομοσπονδία (17.500), Ουκρανία, Πακιστάν και Ινδία 
(με λίγο περισσότερους από 10.000 εγγεγραμμένους η καθεμία) και Πολωνία (13.000). 
Στην Ελλάδα στις αρχές του 2000 κατοικούσαν περίπου ένα εκατομμύριο μετανάστες 
(συμπεριλαμβανόμενων και των ομογενών), που αντιστοιχούν στο 9% περίπου του 
συνολικού πληθυσμού και σε περισσότερο από το 12% της εργατικής δύναμης της χώρας 
(Τριανταφυλλίδου, 2005). 
Η Ελλάδα πλέον, διαφοροποιείται ελάχιστα των άλλων νοτιο-ευρωπαϊκών χωρών 
που από παραδοσιακές και εμβληματικές χώρες εξαγωγής μεταναστών μετατράπηκαν τις 
τελευταίες δεκαετίες σε χώρες υποδοχής. Την δεκαετία 2001 – 2011, εξαιτίας της 
έκρυθμης κατάστασης σε μια σειρά χωρών γύρω από τη Μεσόγειο και την ενδοχώρα της, 
οι εισροές αλλοδαπών στην Ελλάδα συνεχίστηκαν και η εμβάθυνση της οικονομικής 
κρίσης σε συνδυασμό με τα υψηλά ποσοστά ανεργίας δεν μπόρεσαν να ανακόψουν τα 
ρεύματα αυτά. Η μεγάλη πλειοψηφία των παρατύπως εισερχομένων τη περίοδο 2001 - 
2011 προέρχεται όλο και περισσότερο από τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες της Ασίας 
αρχικά, της Αφρικής δε στη συνέχεια, καθώς οι συγκρούσεις κυρίως στη ευρύτερη 
περιοχή της Μέσης Ανατολής (και, δευτερευόντως σε κάποιες άλλες αφρικανικές, μη 
μεσογειακές χώρες) δημιούργησαν νέα μαζικά ρεύματα φυγής (Κοτζαμάνης & 
Καρκούλη, 2016). 
Την δεκαετία 2006-2015 βάσει των στοιχείων του Υπουργείου Εσωτερικών 
εισήλθαν παρανόμως στη χώρα μας πάνω από 1,8 εκατομμυρίων άτομα (εκ των οποίων 
50% σχεδόν το 2015) ενώ την ίδια περίοδο απελάθηκαν 175 χιλ. (οι περισσότεροι εκ των 
οποίων ήταν Αλβανικής υπηκοότητας). Η κατανομή των εισερχομένων διαφοροποιείται 
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σημαντικά στις δύο υπο-περιόδους. Στην πρώτη (2006-11), οι προερχόμενοι από άλλη 
Ευρωπαϊκή χώρα (κυρίως την Αλβανία) αποτελούν το 50% σχεδόν των παρατύπως 
εισερχομένων, που στο μεγαλύτερο τμήμα τους είναι οικονομικοί μετανάστες, ενώ τη 
δεύτερη περίοδο (2012-15), οι υπήκοοι τριών χωρών (Συρίας, Ιράκ και Αφγανιστάν) 
όπου συνεχίζουν να μαίνονται οι συγκρούσεις αποτελούν σχεδόν το >80 % του συνόλου 
και στη τεράστια πλειοψηφία τους αποτελούνται από άτομα που εγκατέλειψαν τις χώρες 
αυτές έχοντας δικαιολογημένο λόγο δίωξης. Πρέπει να επισημανθεί ότι το σύνολο σχεδόν 
των εισερχομένων αλλοδαπών την τελευταία περίοδο στην Ελλάδα (πρόσφυγες ή/και 
οικονομικοί μετανάστες) δεν είχε στόχο να εγκατασταθεί στην Ελλάδα, αλλά να 
μετακινηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα σε κάποια από τις «ελκτικές» χώρες της Ε.Ε 
και αυτό αποτυπώνεται στο πολύ μικρό ποσοστό των εισερχομένων που καταθέτουν 
αίτηση ασύλου στη χώρα μας (Κοτζαμάνης & Καρκούλη, 2016).  
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5.2 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’80 το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο για τη 
μετανάστευση περιοριζόταν στο Νόμο 4310/1929 που αφορούσε τη ρύθμιση της μαζικής 
άφιξης προσφύγων της Μικρασιατικής Καταστροφής και ονομαζόταν «Εγκατάσταση και 
Κινητικότητα των αλλοδαπών στην Ελλάδα, αστυνομικός έλεγχος διαβατηρίων, 
απελάσεις και μετακινήσεις- μεταθέσεις». Η μαζική εισροή μεταναστών όμως μετά το 
1989 δημιούργησε την ανάγκη ενός νέου νομοθετικού πλαισίου για τη μετανάστευση και 
οδήγησε στο Νόμο 1975/1991 με τίτλο «Είσοδος - έξοδος, παραμονή, εργασία, απέλαση 
αλλοδαπών, διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπών προσφύγων και άλλες διατάξεις» τον 
οποίο ακολούθησαν και δυο Προεδρικά Διατάγματα το 1997 και το 1998. Ο νόμος αυτός 
καθώς και τα δύο προεδρικά διατάγματα που τον συμπλήρωναν είχαν κυρίως 
κατασταλτικό χαρακτήρα -τον έλεγχο των μεταναστών αποκτά ο στρατός και η 
αστυνομία- με γενικά στοιχεία την προσωρινότητα του αλλοδαπού στη χώρα και την 
αντιμετώπιση του ως εργάτη και όχι ως πολίτη. Βασικός τους στόχος ήταν η μείωση της 
δυσαναλογίας μεταξύ νόμιμων και μη μεταναστών. Επίσης αποφασίζεται η θέσπιση 
ποινής φυλάκισης έως πέντε ετών σε όποιον προσπαθήσει να εισέλθει παράτυπα στην 
Ελλάδα. Η νομοθετική αυτή απόπειρα κρίθηκε αναποτελεσματική καθώς δεν υπήρχε 
συντονισμός μεταξύ των αρμόδιων φορέων και η πρόσβαση στη πράσινη κάρτα σχεδόν 
απαγορευτική για τη πλειοψηφία (60%) των μεταναστών οι οποίοι παρέμειναν σε 
καθεστώς παρανομίας (Καρκούλη, 2016). 
Στη συνέχεια έρχεται ο Νόμος 2910/2001 με τίτλο «Είσοδος και παραμονή 
αλλοδαπών στη Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας με 
πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις» τον οποίο ακολούθησαν και άλλοι 
συμπληρωματικοί νόμοι (3103/2002, 3146/2003, 3242/2004 κ.ά.). Βασικά 
χαρακτηριστικά του Νόμου ήταν η μεταφορά των αρμοδιοτήτων από την αστυνομία στο 
Υπουργείο Εσωτερικών και στη τοπική αυτοδιοίκηση, η ορθολογικοποίηση του 
συστήματος αδειών (ΚΕΜΟ, 2004, 234) και η ένταξη των μεταναστών στα συστήματα 
υγείας, παιδείας και εργασίας. Δίνει στους ανήλικους μετανάστες το δικαίωμα στην 
υποχρεωτική εκπαίδευση. Επίσης κατοχυρώνεται το δικαίωμα εισόδου των μεταναστών 
στο σύστημα δικαιοσύνης και κοινωνικής προστασίας και γίνεται ρύθμιση της 
πολιτογράφησης τους. Τέλος, αποφασίζεται η μείωση του απαιτούμενου χρόνου 
διαμονής για ένα μετανάστη σε 2 χρόνια, προκειμένου να αποκτήσει το δικαίωμα στην 
οικογενειακή επανένωση. Ωστόσο πρόκειται για ακόμα έναν αναποτελεσματικό νόμο 
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καθώς η γραφειοκρατία όσο αφορά τις άδειες παραμονής ήταν μεγάλη, και η διαδικασία 
αρκετά χρονοβόρα με αποτέλεσμα την έκδοση αδειών που παραλαμβάνονταν αφού είχαν 
λήξει (Καρκούλη, 2016). 
Το κύριο νομοθετικό κείμενο για τη μετανάστευση ήταν ο Νόμος 3386/2005, 
«Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική 
Επικράτεια», ο οποίος επέτρεψε την ενοποίηση των αδειών διαμονής και εργασίας και 
εισήγαγε την «περίοδο περίσκεψης» για τα θύματα εμπορίας ανθρώπων. Η σχετική 
διάταξη τροποποιήθηκε με το Ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων 
μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΔΟΜ, 2017). 
Το 2007, παρουσιάστηκε από το υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης (ΥΠΕΣΔΔΑ), το «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης για την 
ομαλή προσαρμογή και κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν 
στην Ελληνική Επικράτεια», με την επωνυμία «Πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ». «Η ολοκλήρωση 
του Προγράμματος συμπίπτει με τη δημιουργία της “Γενικής Διεύθυνσης 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης” στο Υπουργείο Εσωτερικών. Οι 
αρμοδιότητές της θα είναι να συμμετέχει στο σχεδιασμό της μεταναστευτικής πολιτικής 
του κράτους σε θέματα που αφορούν την κοινωνική ένταξη των αλλοδαπών που 
βρίσκονται στη χώρα. Το Πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ, έχει σαν στόχο τη διασφάλιση της 
κοινωνικής συνοχής, μέσα από την αναγνώριση ότι κάποιοι άνθρωποι είναι διαφορετικοί 
και τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα» (Καρκούλη, 2016). 
Με τον Νόμο 3907/2011, οι Ελληνικές αρχές εισήγαγαν ένα νέο σύστημα 
διαχείρισης της μετανάστευσης, με τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης Υπηρεσίας Ασύλου, 
τη σύσταση Κέντρων Πρώτης Υποδοχής και την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της 
Οδηγίας 2008/115 / ΕΚ (Οδηγία περί Επιστροφής) (ΔΟΜ, 2017). 
Το 2014 τέθηκε σε ισχύ ο «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης», 
με τη θέσπιση του Νόμου 4251/2014. Ο Κώδικας ενσωμάτωσε τις υφιστάμενες διατάξεις 
περί μετανάστευσης και εισήγαγε νέες στοχευμένες παρεμβάσεις στην εθνική νομοθεσία 
(ΔΟΜ, 2017). 
Τέλος, με τον Νόμο 4375/2016 η Ελλάδα ενσωμάτωσε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 
2013/32/EΕ και όρισε καλύτερα τη λειτουργία της Υπηρεσίας Ασύλου, της Αρχής 
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Προσφυγών, της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ενώ συστάθηκε και η Γενική 
Γραμματεία Υποδοχής (ΔΟΜ, 2017).  
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5.3 ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ 
Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης 
Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης του ΟΗΕ ιδρύθηκε το 1951 και 
συνεργάζεται στενά με κυβερνητικούς, διακυβερνητικούς και μη-κυβερνητικούς 
εταίρους. Είναι αφοσιωμένος στη διαχείριση της μετανάστευσης με ανθρώπινους όρους 
και λειτουργικό τρόπο, έτσι, ώστε να ωφελούνται τόσο οι μετανάστες όσο και οι 
κοινωνίες υποδοχής, στην προώθηση της διεθνούς συνεργασίας σε θέματα 
μετανάστευσης, στην έρευνα για πρακτικές λύσεις στα προβλήματα της μετανάστευσης, 
καθώς και στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους μετανάστες που έχουν ανάγκη, 
συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων και των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων. Αυτά 
επιτυγχάνονται από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης κυρίως με την παροχή 
υπηρεσιών και συμβουλών σε κυβερνήσεις και μετανάστες. Ο ΔΟΜ (ΙΟΜ), σε 
συνεργασία με την Ελληνική Κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υλοποιεί 
προγράμματα με στόχο την επιτυχή κοινωνική και εργασιακή ένταξη των μεταναστών, 
την καταπολέμηση των φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας στην ελληνική κοινωνία, 
την καταπολέμηση του φαινομένου της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και την παροχή 
δυνατότητας εθελοντικής επιστροφής (ΔΟΜ, 2017). 
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 
Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ιδρύθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 
1950 από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με εντολή να καθοδηγεί και να συντονίζει τη 
διεθνή δράση για την προστασία των προσφύγων και την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων. 
Κύριο μέλημά της είναι να διασφαλίζει ότι κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να ζητήσει 
άσυλο και να βρει καταφύγιο σε μια άλλη χώρα, με την προοπτική του εθελοντικού 
επαναπατρισμού, της τοπικής ένταξης στη χώρα ασύλου ή της μετεγκατάστασης σε τρίτη 
χώρα (Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ, 2017). 
Από την ίδρυσή της, η Ύπατη Αρμοστεία έχει βοηθήσει εκατομμύρια ανθρώπους 
να ξαναχτίσουν τη ζωή τους. Σήμερα, ένα προσωπικό σχεδόν 7.190 ανθρώπων σε 
περισσότερες από 120 χώρες συνεχίζουν να βοηθούν περίπου 36,4 εκατομμύρια 
ανθρώπους (Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ, 2017). 
Το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας στην Ελλάδα λειτουργεί από το Μάρτιο του 
1952. Συνεργάζεται με τις κρατικές αρχές, ΜΚΟ και άλλους φορείς και οργανώσεις για 
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να διασφαλίζει την προστασία των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και όλων των 
ατόμων που εμπίπτουν στην εντολή της Ύπατης Αρμοστείας. Προσπαθεί επίσης να 
ενημερώνει και να ευαισθητοποιεί την κοινή γνώμη γύρω από το προσφυγικό ζήτημα με 
στόχο τη δημιουργία κλίματος ανοχής και σεβασμού των δικαιωμάτων των προσφύγων 
(Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ, 2017). 
Υπηρεσία Ασύλου 
Η Υπηρεσία Ασύλου συστάθηκε με τον νόμο 3907/2011 και αποτελεί την πρώτη 
αυτόνομη δομή της χώρας που ασχολείται με την εξέταση των αιτήσεων  διεθνούς 
προστασίας (Υπηρεσία Ασύλου, 2017). 
Αποστολή της είναι η εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας για την παροχή 
πολιτικού ασύλου και άλλων μορφών διεθνούς προστασίας σε αλλοδαπούς που έχουν 
εγκαταλείψει τη χώρα τους λόγω δικαιολογημένου φόβου δίωξης για λόγους φυλετικούς, 
θρησκευτικούς, εθνικής καταγωγής, πολιτικών πεποιθήσεων ή συμμετοχής σε ιδιαίτερη 
κοινωνική ομάδα, οι οποίοι δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να επιστρέψουν στην πατρίδα 
τους. Όπως προβλέπει ο νόμος, η Υπηρεσία Ασύλου παραλαμβάνει, εξετάζει και 
αποφασίζει, βάσει της εθνικής νομοθεσίας και των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας, τις  
αιτήσεις διεθνούς προστασίας που υποβάλλονται στη χώρα μας. Επίσης, συμβάλλει στη 
διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής για τη διεθνή προστασία και τη συνεργασία με 
διεθνείς οργανισμούς και την Ευρωπαϊκή Ένωση στους τομείς δραστηριότητάς της 
(Υπηρεσία Ασύλου, 2017). 
Η Υπηρεσία συγκροτείται από την Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου και από τα 
Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου (ΠΓΑ). Τα ΠΓΑ υπάγονται στην Κεντρική Υπηρεσία η 
οποία προγραμματίζει, κατευθύνει, παρακολουθεί κα ελέγχει τη δράση τους (Υπηρεσία 
Ασύλου, 2017). 
Η Υπηρεσία Ασύλου παρέχει διοικητική υποστήριξη στην Αρχή Προσφυγών που 
ιδρύθηκε επίσης με τον νόμο 3907/2011 και εξετάζει σε δεύτερο βαθμό τις προσφυγές 
(σε β’ βαθμό) κατά αποφάσεων που απέρριψαν αιτήσεις  διεθνούς προστασίας σε πρώτο 
βαθμό (Υπηρεσία Ασύλου, 2017). 
Η Υπηρεσία Ασύλου υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Μεταναστευτικής 
Πολιτικής (Υπηρεσία Ασύλου, 2017).  
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Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής 
Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής στις 4 Νοεμβρίου 2016 με το Π.Δ 
123, δημιουργήθηκε από το πρώην Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης. Στελεχώνεται από τις εξής Γραμματείες του Πρώην Υπουργείου 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: 
 Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής 
 Γενική Γραμματεία Υποδοχής 
 Γενική Γραμματεία Ασύλου 
 Γενική Γραμματεία Οικονομικών Υπηρεσιών Μεταναστευτικής 
Πολιτικής (Βικιπαίδεια, 2017). 
Υπηρεσία Υποδοχής Και Ταυτοποίησης 
Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠ.Υ.Τ.) υπάγεται στην Γενική 
Γραμματεία Υποδοχής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.  Αποστολή της 
Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης είναι η αποτελεσματική διαχείριση των 
υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται παρανόμως στην χώρα, σε συνθήκες σεβασμού 
της αξιοπρέπειάς τους, με την υπαγωγή τους σε διαδικασίες πρώτης υποδοχής. Η 
Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης συστάθηκε με το Ν. 3907/2011. Η οργάνωση και 
η λειτουργία της καθορίζεται με το Π.Δ. 102/2012 (Υπηρεσία Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης, 2017). 
Η ΥΠ.Υ.Τ συγκροτείται από την Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές 
υπηρεσίες πρώτης υποδοχής. Η Κεντρική Υπηρεσία με έδρα την Αθήνα, έχει την ευθύνη 
του προγραμματισμού, του σχεδιασμού και του συντονισμού των δράσεων που 
λαμβάνουν χώρα στις Περιφερειακές Υπηρεσίες, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη 
άσκηση των αρμοδιοτήτων τους (Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, 2017). 
Η Κεντρική Υπηρεσία είναι υπεύθυνη για την εξασφάλιση των αναγκαίων όρων 
προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο των Περιφερειακών Υπηρεσιών. Πέραν του 
σχεδιασμού, φέρει την ευθύνη της διεξαγωγής εποπτείας αναφορικά με τις 
προκρινόμενες προς υλοποίηση ενέργειες οι οποίες ευθυγραμμίζονται τόσο με το Εθνικό 
Σχέδιο Δράσης (εθνική στρατηγική) όσο και με τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας μας. 
Η Κεντρική Υπηρεσία αναπτύσσει συνεργασία με Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς 
Οργανισμούς ενώ συμμετέχει σε δράσεις και προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την 
Ε.Ε. και από άλλους φορείς (Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, 2017). 
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Ειδικότερα η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης συνεργάζεται: 
 Με την Ύπατη Αρμοστεία Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες 
 Με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.) 
 Με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία υποστήριξης για το Άσυλο – EASO 
 Με την διακυβερνητική οργάνωση Intergovernmental Consultations on 
Migration, Asylum and Refugees (IGC) 
Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης είναι τα Κέντρα 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.), και οι κινητές μονάδες πρώτης υποδοχής. Βάσει 
του Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρώτης Υποδοχής, τα 
κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) καθώς επίσης και οι κινητές μονάδες 
πρώτης υποδοχής υλοποιούν διαδικασίες πρώτης υποδοχής εντός των ορίων της τοπικής 
τους δικαιοδοσίας, στους παράτυπα εισερχόμενους στην χώρα μας μετανάστες 
(Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, 2017). 
Ελληνική Αστυνομία 
Οι δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας συλλαμβάνουν τους παράνομα 
εισερχόμενους αλλά και τους διακινητές κυρίως στα χερσαία σύνορα (Έβρος). Τη 
καταγραφή των στοιχείων των συλληφθέντων μεταναστών είχε αναλάβει πλήρως η 
ΕΛ.ΑΣ. μέχρι το 2013 όπου άρχισε η λειτουργία των ΚΕ.Π.Υ. Η καταγραφή 
περιλαμβάνει το φύλο, την ημερομηνία γέννησης και την ιθαγένεια. Στα μέρη όπου 
λειτουργούν ΚΕ.Π.Υ όπως ο Έβρος και η Μόρια στη Μυτιλήνη, η πλήρης καταγραφή 
των στοιχείων γίνεται από τα ΚΕ.Π.Υ, ειδάλλως από την ΕΛ.ΑΣ, το Λιμενικό και τη 
Frontex. Οι αλλοδαποί οι οποίοι δεν επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση παροχής ασύλου 
μετά τα ΚΕ.Π.Υ παραπέμπονται στην Αστυνομία για περαιτέρω διοικητικές διαδικασίες. 
Επίσης, η Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής αναλαμβάνει πλέον και περιπτώσεις 
εθελούσιας επιστροφής (Καρκούλη, 2016). 
Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή- Τμήμα Προστασίας Θαλάσσιων Συνόρων 
Το Λιμενικό Σώμα αφού συλλάβει τους παράνομα εισερχομένους μετανάστες στα 
θαλάσσια σύνορα της χώρας προχωράει σε μια πρώτη καταγραφή των στοιχείων τους 
και έπειτα τους παραπέμπει στην Ελληνική Αστυνομία. Η καταγραφή περιλαμβάνει το 
φύλο, την ημερομηνία γέννησης και την ιθαγένεια. Μόνο στο νησί της Μυτιλήνης όπου 
λειτουργεί ΚΕ.Π.Υ δεν γίνεται η καταγραφή από το Λιμενικό. Επίσης το Λιμενικό 
αναλαμβάνει τη διάσωση όσων βρίσκονται (νόμιμα ή παράνομα) στη θαλάσσια περιοχή 
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της Ελλάδας και έχουν ανάγκη από βοήθεια σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (1982) (Καρκούλη, 2016). 
Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής – FRONTEX 
Η Frontex βοηθά τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν στη 
διαχείριση των εξωτερικών συνόρων τους. Επίσης, συμβάλλει στην εναρμόνιση των 
συνοριακών ελέγχων σε ολόκληρη την ΕΕ. Διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των 
τελωνειακών αρχών όλων των χωρών της ΕΕ, παρέχοντας τεχνική βοήθεια και 
εμπειρογνωσία (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2017). 
Συντονίζει τις θαλάσσιες επιχειρήσεις (π.χ. στην Ελλάδα, την Ιταλία και την 
Ισπανία) αλλά και επιχειρήσεις στα εξωτερικά χερσαία σύνορα, π.χ. στη Βουλγαρία, τη 
Ρουμανία, την Πολωνία και τη Σλοβακία. Είναι επίσης παρών σε πολλά διεθνή 
αεροδρόμια σε ολόκληρη την Ευρώπη (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2017). 
Η Frontex έχει πολλούς τομείς ευθύνης, στους οποίους περιλαμβάνονται οι εξής:  
 Ανάλυση κινδύνων: αναπτύσσει όλες τις δραστηριότητές της βάσει 
αναλύσεων των κινδύνων. Αξιολογεί τους κινδύνους για την ασφάλεια 
των συνόρων της ΕΕ. Καταγράφει τις τάσεις που παρατηρούνται 
αναφορικά με την παράνομη μετανάστευση και τη διασυνοριακή 
εγκληματική δραστηριότητα στα εξωτερικά σύνορα, περιλαμβανομένης 
της εμπορίας ανθρώπων. Γνωστοποιεί τα πορίσματά της στις χώρες της 
ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αντλεί στοιχεία από αυτές για τον 
σχεδιασμό των δραστηριοτήτων της. 
 Κοινές επιχειρήσεις: συντονίζει την αποστολή ειδικά εκπαιδευμένου 
προσωπικού, καθώς και τεχνικού εξοπλισμού (αεροσκάφη, πλεούμενα και 
εξοπλισμός ελέγχου/επιτήρησης των συνόρων) στις περιοχές εξωτερικών 
συνόρων που έχουν ανάγκη από πρόσθετη βοήθεια. 
 Ταχεία αντίδραση: αν μια χώρα της ΕΕ είναι αντιμέτωπη με έντονες 
πιέσεις στα εξωτερικά της σύνορα, ιδίως λόγω της άφιξης μεγάλου 
αριθμού ατόμων από χώρες εκτός ΕΕ, η Frontex συντονίζει την αποστολή 
ευρωπαϊκών ομάδων συνοριοφυλάκων. 
 Έρευνα: φέρνει σε επαφή τους εμπειρογνώμονες σε θέματα ελέγχου των 
συνόρων με τους κλάδους της έρευνας και της βιομηχανίας, έτσι ώστε οι 
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νέες τεχνολογίες να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των αρχών που είναι 
υπεύθυνες για τον έλεγχο των συνόρων. 
 Κατάρτιση: αναπτύσσει κοινά πρότυπα κατάρτισης για τις συνοριακές 
αρχές, με στόχο την εναρμόνιση της εκπαίδευσης των συνοριοφυλάκων 
στην ΕΕ και τις συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν. Η εναρμόνιση αυτή 
αποσκοπεί στην εφαρμογή ενιαίων προτύπων ελέγχου των συνόρων για 
τους ταξιδιώτες που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Δίνει επίσης 
τη δυνατότητα στους συνοριοφύλακες από διάφορες χώρες να 
συνεργάζονται αποτελεσματικά σε κοινές επιχειρήσεις που συντονίζονται 
από την Frontex. 
 Κοινές επιχειρήσεις επιστροφής: αναπτύσσει βέλτιστες πρακτικές για την 
επιστροφή μεταναστών και συντονίζει τις κοινές επιχειρήσεις επιστροφής 
(όμως η κάθε χώρα αποφασίζει ποια άτομα πρέπει να επιστρέψουν). 
 Ανταλλαγή πληροφοριών: αναπτύσσει και θέτει σε λειτουργία συστήματα 
πληροφόρησης που επιτρέπουν την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών 
μεταξύ των συνοριακών αρχών (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2017). 
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) 
Αξιοσημείωτη είναι η δράση πολλών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που έχουν 
ως κύριο στόχο την υποστήριξη των προσφύγων και των δικαιωμάτων τους. Ορισμένες 
από αυτές είναι οι εξής: 
 ACTION AID HELLAS 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑΣ 
 ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ (CARITAS HELLAS) 
 PRAKSIS 
 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 
 ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
 ΑΡΣΙΣ 
 ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
 ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ 
 Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΄΄ΝΟΣΤΟΣ΄΄ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων 
Τρίτων Χωρών Στην Ελλάδα, 2017).  
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5.4 ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν και αξιοποιήθηκαν για την εκπόνηση της παρούσας 
διπλωματικής εργασίας αναφέρονται στους παράνομα εισερχόμενους αλλοδαπούς, 
πρόσφυγες και μετανάστες στην Ελλάδα για το διάστημα 2015 - 2017.  
Λόγω της πληθώρας στοιχείων από πολλούς και διαφορετικούς οργανισμούς που 
σχετίζονται με την μετανάστευση στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη, όπως, η 
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ (UNHCR) (http://www.unhcr.org/), ο Διεθνής Οργανισμός 
Μετανάστευσης (ΔΟΜ) (http://www.iom.int/), ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής 
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (FRONTEX) (http://www.frontex.europa.eu/), η 
Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) (http://ec.europa.eu/Eurostat/), η Ελληνική 
Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) (http://www.astynomia.gr/) και το Λιμενικό Σώμα, αλλά και του 
γεγονότος πως τα στοιχεία αυτά δεν ταυτίζονται μεταξύ τους, επιλέχθηκε η παρούσα 
εργασία να βασιστεί κυρίως στα δεδομένα που παρέχουν οι ελληνικές πηγές. Ένα 
παράδειγμα της αναντιστοιχίας των στοιχείων είναι ότι για το έτος 2015, όπου η 
προσφυγική κρίση έφτασε στο ζενίθ της, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) 
αναφέρει πως ο συνολικός αριθμός αφίξεων στην Ελλάδα (από χερσαία και θαλάσσια 
σύνορα) ήταν 857.363, ενώ η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ δηλώνει πως ήταν 861.630. 
Παράλληλα η Ελληνική Αστυνομία δηλώνει πως συνελήφθησαν 911.471 παράνομα 
εισερχόμενοι στη χώρα για την ίδια χρονιά. Οι λόγοι για την αναντιστοιχία των 
δεδομένων αυτών μπορούν να αποδοθούν στην ελλιπή οργάνωση που υπήρχε και στις 
μεγάλες ροές που δεν μπορούσαν να διαχειριστούν οι αρχές και οι οργανώσεις που 
δρούσαν στα σύνορα (Καρκούλη, 2016). Παρόλ’ αυτά, και για τα επόμενα 2 έτη το 
πρόβλημα αυτό συνεχίζει να υπάρχει. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ύπατη Αρμοστεία του 
ΟΗΕ, εκτός από την επιτόπια παρακολούθηση και καταγραφή, αναφέρει πως τα 
δεδομένα της συλλέχθηκαν από τις ελληνικές αρχές. Αντίστοιχα, ο Διεθνής Οργανισμός 
Μετανάστευσης (ΔΟΜ) σαν πηγή αναφέρει την UNHCR, την επιτόπια παρακολούθηση 
και καταγραφή από τον ίδιο τον Οργανισμό καθώς επίσης και τις ελληνικές αρχές 
(Καρκούλη, 2016). 
Έτσι, κυριότερη πηγή συλλογής και διάθεσης στοιχείων για την παρούσα 
διπλωματική αποτελεί  η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) από την οποία ανακτήθηκαν ο 
αριθμός των συλληφθέντων μη νόμιμων μεταναστών για παράνομη είσοδο και παραμονή 
στη χώρα, ο αριθμός των απελαθέντων μη νόμιμων μεταναστών και ο αριθμός των 
συλληφθέντων διακινητών λαθρομεταναστών. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των 
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συλληφθέντων μη νόμιμων μεταναστών για παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα 
που χρησιμοποιήθηκε για να παρουσιαστούν οι εισροές στην Ελλάδα μπορεί να 
δημιουργήσει προβληματικές ως προς τον απόλυτο αριθμό των εισερχομένων με 
αποτέλεσμα να υπάρχει επιφύλαξη ως προς την παρουσίαση των στοιχείων (Καρκούλη, 
2016). Τα στοιχεία που αφορούν τις κατατεθειμένες αιτήσεις ασύλου στην Ελλάδα καθώς 
και τη τοποθεσία καταγραφής συλλέχθηκαν από την επίσημη ιστοσελίδα της Υπηρεσία 
Ασύλου (http://asylo.gov.gr/). Σχετικά με τα δεδομένα που απευθύνονται στους 
μετανάστες και πρόσφυγες που παραμένουν σε δομές και χώρους φιλοξενίας στην 
Ελλάδα, αυτά αντλήθηκαν από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 
Ενημέρωσης (http://mindigital.gr) αλλά και από τις διάφορες εκθέσεις που εκδίδει κάθε 
μήνα ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ). Τέλος, τα στοιχεία που αφορούν 
τις μετεγκαταστάσεις μεταναστών από την Ελλάδα σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ 
ανακτήθηκαν και αυτά από τις μηνιαίες εκθέσεις που εκδίδει ο Διεθνής Οργανισμός 
Μετανάστευσης (ΔΟΜ).  
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5.5 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ 2015 – 2017 
Έχοντας ως αφετηρία το έτος 2015, το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς για τη 
προσφυγική κρίση που βιώνει η Ελλάδα, θα επιχειρηθεί μια πρώτη ανάλυση των 
μεταναστευτικών εισροών προς αυτήν. 
Στο παραπάνω γράφημα (Γράφημα 5.5.1) απεικονίζονται οι ετήσιες συνολικές 
αφίξεις  και συλλήψεις μεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα από το 2015 μέχρι και 
τον Οκτώβριο του 2017. Το 2015 αποτελεί το έτος με τις περισσότερες αφίξεις 
μεταναστών στην Ελλάδα, οι οποίες έφτασαν τις 911.471 συνολικά. Από το σύνολο αυτό, 
το 93% (847.930) συνελήφθη από τις λιμενικές αρχές ενώ το υπόλοιπο 27% (63.541) από 
τις αστυνομικές. Ο αριθμός των εισερχομένων ελαττώνεται σε σημαντικό βαθμό το 2016 
σε σύγκριση με το 2015, και πιο συγκεκριμένα κατά 80%, καταλήγοντας, έτσι, στους 
204.820, από τους οποίους οι 173.206 (84.5%) διέσχισαν τα θαλάσσια σύνορα της χώρας 
και οι 31.614 (15,5%) τα χερσαία (Έβρος). Το πρώτο 8μηνο του 2017 ο αριθμός των 
εισερχομένων ανέρχεται στους 37.950, με τους 15.538 (40,9%) να έχουν συλληφθεί από 
τις λιμενικές αρχές και τους 22.412 (59,1%) από τις αστυνομικές. Μέχρι και τον 
Νοέμβριο του 2017, οι συνολικές αφίξεις φθάνουν τις 53.351, πολύ λιγότερες σε 
σύγκριση με το 10μηνο του 2016 (196.659). 
Όσον αφορά το 2015, εντοπίζεται μια αύξουσα πορεία των αφίξεων από τις αρχές 
του έτους μέχρι και τον Οκτώβριο και στη συνέχεια μειώνονται σταδιακά. Για το 2016, 
από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάρτιο προκύπτουν οι μεγαλύτερες σε αριθμό εισροές 
Γράφημα 5.5.1: Συλληφθέντες για παράνομη είσοδο στην Ελλάδα τη περίοδο 2015 - 2017 
Πηγή: Δεδομένα από ΕΛ.ΑΣ., http://www.astynomia.gr/ (ιδία επεξεργασία) 
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μεταναστών, ενώ τον υπόλοιπο χρόνο οι εισροές αυτές μειώνονται κατά πολύ. Η 
μεγαλύτερη μεταναστευτική κίνηση στους 10 μήνες του 2017 σημειώνεται τον 
Σεπτέμβρη και η μικρότερη τον Φεβρουάριο. Τέλος, παρατηρείται ότι σε όλη την 
εξεταζόμενη περίοδο, η πλειοψηφία των μεταναστών επιλέγει να εισέλθει στην Ελλάδα 
μέσω των θαλάσσιων συνόρων της, και συγκεκριμένα μέσω των νησιών της Λέσβου, της 
Χίου, της Σάμου, και της Κω ενώ ελάχιστοι επιλέγουν τα χερσαία σύνορα και τον Έβρο.
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Όπως προαναφέρθηκε, η Ελλάδα αποτελεί για τους εισερχόμενους μετανάστες 
μία απλή στάση στο ταξίδι τους με προορισμό τη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη. Για να 
καταφέρουν να φθάσουν στον προορισμό τους πρέπει να διασχίσουν τα σύνορα της 
πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (Π.Γ.Δ.Μ.) μέσω του οικισμού της 
Ειδομένης. 
Χάρτης 5.5.1: Σημεία εισόδου μεταναστών από τα χερσαία και θαλάσσια σύνορα της Ελλάδας 
Πηγή: UNHCR, https://data2.unhcr.org/en/documents/details/46733, 2015 (ιδία επεξεργασία) 
Χάρτης 5.5.2: Κύρια διαδρομή μεταναστών προς την Κεντρική Ευρώπη και τη Γερμανία 
(Διαδρομή Βαλκανίων) 
Πηγή: https://ohifront.wordpress.com/2016/03/03/απάντηση-στο-γιατί-οι-μετανάστες-και-ο/, 2016 
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Οι μετανάστες και οι αιτούντες άσυλο που έρχονται στην Ελλάδα έχουν ως επί το 
πλείστον συνεχίσει το ταξίδι τους μέσω άλλων χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης 
(ΠΓΔΜ, Σερβία, Κροατία, Σλοβενία - σε διαφορετικούς συνδυασμούς) προς στην 
κεντρική Ευρώπη (Ουγγαρία, Αυστρία και τελικά στη Γερμανία ή ακόμα βορειότερα στη 
Σουηδία) και αναζητούν καταφύγιο σε χώρες όπου μπορούν να βρουν εργασία και 
γενικότερη στήριξη από τις κρατικές δομές, σε αντίθεση με την πληγείσα από την 
οικονομική κρίση Ελλάδα (Τριανταφυλλίδου, 2015). 
Χάρτης 5.5.3: Διαδρομές φεριμπότ εντός Ελλάδας 
Πηγή: UNHCR, https://data2.unhcr.org/en/documents/details/46434, 2015 
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5.5.1 ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ 
Στο υποκεφάλαιο αυτό θα μελετηθούν οι χώρες προέλευσης των εισερχομένων 
στην Ελλάδα για την εξεταζόμενη περίοδο (2015 – 2017), με ιδιαίτερη έμφαση στο έτος 
2017. 
Στο Γράφημα 5.5.1.1 παρουσιάζονται οι χώρες προέλευσης των εισερχόμενων 
μεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα κατά το έτος 2015. Πάνω από τους μισούς 
εισερχομένους (54,80%) προέρχονται από την Συρία, η οποία βρίσκεται σε εμφύλια 
διαμάχη από τον Μάρτιο του 2011. Ο πόλεμος έχει τις απαρχές του στην εξέγερση που 
ξέσπασε στη Συρία στο πλαίσιο της Αραβικής Άνοιξης. Για να γλιτώσουν από τη βία, 4 
εκατομμύρια πολίτες της Συρίας έχουν εγκαταλείψει τη χώρα καταφεύγοντας στις 
γειτονικές χώρες της Ιορδανίας , Ιράκ, του Λιβάνου, στην Τουρκία, στην Ελλάδα και από 
εκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελώντας ένα σημαντικό ρεύμα της Ευρωπαϊκής 
μεταναστευτικής κρίσης (Βικιπαίδεια, 2017). Το εμπόλεμο Αφγανιστάν αποτελεί την 
αμέσως επόμενη χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό μεταναστών στην Ελλάδα για το 2015 
(23,40%). Το 10,07% των εισερχομένων προέρχεται από το Ιράκ, το οποίο βιώνει τον 
πόλεμο για τουλάχιστον 10 χρόνια. Από το Πακιστάν, το Ιράν και την Αλβανία 
προέρχεται το 2,99%, το 2,54% και το 1,86% των εισερχομένων αντίστοιχα. Το 2,06% 
αντιστοιχεί στους πρόσφυγες και μετανάστες από το Μαρόκο, τη Παλαιστίνη και τη 
Σομαλία. Η κατηγορία με τις λοιπές χώρες προέλευσης μεταναστών και προσφύγων 
καταλαμβάνει το 2,29% (οι χώρες της κατηγορίας αυτής παρουσιάζονται αναλυτικότερα 
στο Παράρτημα 1).  
Γράφημα 5.5.1.1: Χώρες προέλευσης εισερχομένων στην Ελλάδα για το 2015 
Πηγή: Δεδομένα από ΕΛ.ΑΣ., http://www.astynomia.gr/ (ιδία επεξεργασία) 
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Συνολικά 204.820 πρόσφυγες και μετανάστες έφτασαν στην Ελλάδα το 2016, 
δηλαδή κατά 80% χαμηλότερα απ’ ό,τι την ίδια περίοδο το 2015 (911.471). Από τον 
Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο του 2016, οι αφίξεις προέρχονται συνήθως από την 
Αραβική Δημοκρατία της Συρίας (86.058 ή 42,02%), το Αφγανιστάν (44.260 ή 21,61%), 
το Ιράκ (28.476 ή 13,90%), το Πακιστάν (13.460 ή 6,57%), την Αλβανία (11.333 ή 
5,53%), το Ιράν (6.173 ή 3,01%) και το κράτος της Παλαιστίνης, την Αλγερία και το 
Μπαγκλαντές (5.514 ή 2,69%). Όσον αφορά τις υπόλοιπες υπηκοότητες των 
εισερχομένων, αυτές καταλαμβάνουν το 4,66% (9.546) και εμφανίζονται 
λεπτομερέστερα στο Παράρτημα 1. Παρ’ όλη τη σημαντική μείωση των 
μεταναστευτικών ροών η Συρία, το Αφγανιστάν, το Ιράκ, το Πακιστάν, η Αλβανία και 
το Ιράν εξακολουθούν να αποτελούν και για το 2016 τις κύριες χώρες προέλευσης 
μεταναστών στην Ελλάδα.  
Γράφημα 5.5.1.2: Χώρες προέλευσης εισερχομένων στην Ελλάδα για το 2016 
Πηγή: Δεδομένα από ΕΛ.ΑΣ., http://www.astynomia.gr/ (ιδία επεξεργασία) 
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Το παραπάνω σχεδιάγραμμα (Γράφημα 5.5.1.3) αναφέρεται στα στοιχεία που 
συλλέχθηκαν μέχρι και τον Οκτώβριο του 2017. Από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 
Οκτωβρίου, καταγράφηκαν 56.351 αφίξεις μεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα. 
Σύμφωνα με το παραπάνω σχεδιάγραμμα οι Σύροι μετανάστες υπάγονται στο 23,84% 
όλων των καταγεγραμμένων αφίξεων για την συγκεκριμένη περίοδο και ακολουθούν οι 
Αλβανοί με 20,05%, οι Πακιστανοί με 14,49%, οι Ιρακινοί με 11,68%, οι Αφγανοί με 
7,19% και οι Ιρανοί με 2%. Οι μετανάστες από τη Τουρκία, την Αλγερία και τη 
Παλαιστίνη εκπροσωπούν το 7,43% των αφίξεων. Σε αντίθεση με τα δύο προηγούμενα 
χρόνια, υψηλό ποσοστό καταλαμβάνει η κατηγορία με τις υπόλοιπες υπηκοότητες που 
έφθασαν στην Ελλάδα για το 2017 (13,32%) (αναλυτικά δεδομένα στο Παράρτημα 1). 
Οι αφίξεις τον Νοέμβριο του 2017 δεν επέφεραν αλλαγές στο τοπίο των 
εθνικοτήτων που καταγράφηκαν από τον Ιανουάριο μέχρι τον Οκτώβριο. Τα στοιχεία 
δείχνουν ότι οι υπήκοοι της Συρίας αποτελούν το 41% των εισερχόμενων μεταναστών, 
με τους εκείνους από το Ιράν, το Αφγανιστάν και το Πακιστάν να αποτελούν το 19%, 
12% και 4% αντίστοιχα. Οι μετανάστες από το Κονγκό και την Αλγερία 
αντιπροσωπεύουν το 3% αντίστοιχα (IOM, 2017).  
Γράφημα 5.5.1.3: Χώρες προέλευσης εισερχομένων στην Ελλάδα για το 2017 
Πηγή: Δεδομένα από ΕΛ.ΑΣ., http://www.astynomia.gr/ (ιδία επεξεργασία) 
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5.5.2 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 
  
Χάρτης 5.5.2.1: Συλληφθέντες για παράνομη είσοδο και παραμονή στην Ελλάδα τη περίοδο 2015 – 2017, ανά 
Αστυνομική Διεύθυνση 
Πηγή: Δεδομένα από ΕΛ.ΑΣ., http://www.astynomia.gr/ (ιδία επεξεργασία) 
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Έχοντας ως βάση, τα στοιχεία και τα δεδομένα που παρείχε η επίσημη ιστοσελίδα 
της Ελληνικής Αστυνομίας (http://www.astynomia.gr/) κατέστη εφικτή η κατασκευή των 
παραπάνω χαρτών (Χάρτης 5.5.2.1), οι οποίοι παρουσιάζουν τις συλλήψεις των 
παράνομα εισερχόμενων μεταναστών και προσφύγων που πραγματοποιήθηκαν στην 
Ελλάδα ανά Περιφερειακή Ενότητα την περίοδο 2015 – 2017. Αρχικά, παρατηρείται ότι 
δεν υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις σχετικά με τις κυριότερες τοποθεσίες σύλληψης 
των εισερχομένων, η πλειοψηφία των οποίων έγινε από τις λιμενικές αρχές, δείχνοντας, 
έτσι, την προτίμηση των μεταναστών να εισέλθουν στην Ελλάδα από τα θαλάσσια 
σύνορα. Οι Περιφερειακές Ενότητες με τις περισσότερες συλλήψεις αποτελούν αυτές της 
Λέσβου, της Χίου, της Λέρου, της Ρόδου και της Κω. Όσον αφορά τις Περιφερειακές 
Ενότητες με τις περισσότερες συλλήψεις μεταναστών και προσφύγων στην ενδοχώρα, 
στη πρώτη θέση βρίσκεται η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, καθώς αποτελεί την κύρια 
«πύλη» εισόδου των μεταναστών που επιλέγουν να εισέλθουν στη χώρα μέσω των 
χερσαίων συνόρων. Ακολουθούν η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσσαλονίκης, οι οποίες αποτελούν σημαντικές στάσεις  στη διαδρομή των μεταναστών 
για την έξοδο τους από την Ελλάδα και την συνέχεια του ταξιδιού τους προς την 
Κεντρική Ευρώπη. Ιδιαίτερα υψηλό είναι το ποσοστό των συλλήψεων στην Περιφέρεια 
Ιωάννινων, γεγονός που δικαιολογείται από την διαχρονική διείσδυση μεταναστών 
Αλβανικής υπηκοότητας στην Ελλάδα.  
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5.6 ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 
Όσον αφορά τα δίκτυα παράνομης μετανάστευσης, υπάρχουν διάφορες απόψεις, 
η πρώτη είναι αυτή που υποστηρίζει πως τα παράνομα δίκτυα διακίνησης μεταναστών 
είναι η αναπόφευκτη συνέπεια της παγκόσμιας δυναμικής μετακίνησης πληθυσμών ενώ 
η άλλη την αντιμετωπίζει ως παράνομη διεργασία εκτελούμενη από οργανωμένες 
εγκληματικές οργανώσεις. Μια ακόμη άποψη υποστηρίζει πως όσο τα κράτη 
ισχυροποιούν τους ελέγχους στα εξωτερικά τους σύνορα και δεν δημιουργούν ασφαλή 
περάσματα τόσο περισσότερο οι μετανάστες και οι πρόσφυγες θα χρησιμοποιούν τα 
δίκτυα των διακινητών και τις «παράνομες» διαδρομές εισόδου στις χώρες (Καρκούλη, 
2016).  
Διακινητές παράνομων μεταναστών μπορεί να είναι ολιγομελείς ομάδες που 
ασχολούνται με επιχειρήσεις μικρής κλίμακας αλλά και μεγάλα δίκτυα που 
χρησιμοποιούν εξελιγμένες μεθόδους και έχουν ιεραρχική δομή. Απασχολούνται με το 
να παρέχουν υπηρεσίες σε μη νόμιμους μετανάστες που θέλουν να περάσουν τα εθνικά 
σημεία ελέγχου συνόρων και να βρίσκουν τρόπους παράνομης απόκτησης εγγράφων ή 
θεωρήσεων εισόδου. Οι διεθνικές οργανωμένες εγκληματικές ομάδες έχουν οργανωθεί 
σε συγκεκριμένους τομείς, ελέγχουν καθορισμένα δρομολόγια και περιοχές και συνεχώς 
επεκτείνουν την δράση τους αναζητώντας νέες εγκληματικές δραστηριότητες 
(Αποστολόπουλος, 2011). 
Ο τρόπος που επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους είναι μέσω: χρησιμοποίησης 
πλαστών ή παραποιημένων εγγράφων, αντικατάστασης διαβατηρίων, αντικατάστασης 
των φωτογραφιών των ταξιδιωτικών εγγράφων, ψεύτικων θεωρήσεων εισόδου, πλαστών 
αδειών παραμονής, αλλαγής αδειών επιβίβασης σε περιοχές ελέγχου, πλαστών 
σφραγίδων, καταστροφής των εισιτηρίων και των ταξιδιωτικών εγγράφων σε περιοχές 
τράνζιτ αεροδρομίων, ώστε να αποφεύγεται η επαναπροώθηση στο αρχικό αεροδρόμιο 
κλπ. Οι λαθρέμποροι μεταναστών συχνά αλλάζουν διαδρομές και τρόπους δράσης 
ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν (Αποστολόπουλος, 2011). 
Στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για τη μετανάστευση, το οποίο εγκρίθηκε από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 13 Μαΐου 2015, η καταπολέμηση της λαθραίας διακίνησης 
μεταναστών θεωρήθηκε στόχος προτεραιότητας για την πρόληψη της εκμετάλλευσης 
μεταναστών από εγκληματικά δίκτυα και τη μείωση των κινήτρων για παράτυπη 
μετανάστευση. Το πρόγραμμα δράσης έθεσε τον στόχο να μετατραπούν τα δίκτυα 
λαθραίας διακίνησης μεταναστών από δραστηριότητες «χαμηλού κινδύνου και υψηλής 
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απόδοσης» σε δραστηριότητες «υψηλού κινδύνου και χαμηλής απόδοσης» (Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, 2015). 
Το σχέδιο δράσης κατά της λαθραίας διακίνησης μεταναστών καθορίζει τις 
ειδικές δράσεις που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση του ανωτέρω προγράμματος 
δράσης και του θεματολογίου στον τομέα αυτό, και ενσωματώνει τις βασικές δράσεις 
που έχουν ήδη εντοπιστεί σε αυτά (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2015). 
Αδίστακτα εγκληματικά δίκτυα οργανώνουν τη μεταφορά μεγάλου αριθμού 
μεταναστών που προσπαθούν πάση θυσία να φτάσουν στην ΕΕ. Πραγματοποιούν 
σημαντικά κέρδη, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή των μεταναστών. Για να μεγιστοποιήσουν 
τα κέρδη τους, οι διακινητές συχνά στοιβάζουν εκατοντάδες μετανάστες σε μη αξιόπλοα 
σκάφη — όπως μικρά φουσκωτά σκάφη ή φορτηγά πλοία στο τέλος του κύκλου ζωής 
τους — ή σε φορτηγά. Πολλοί μετανάστες πνίγονται στη θάλασσα, παθαίνουν ασφυξία 
σε εμπορευματοκιβώτια ή πεθαίνουν σε ερήμους (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2015). 
Οι διακινητές μεταχειρίζονται τους μετανάστες σαν εμπορεύματα, όπως τα 
ναρκωτικά και τα όπλα που διακινούν στις ίδιες διαδρομές. Αλλάζουν γρήγορα τις 
διαδρομές που ακολουθούν, προσαρμοζόμενοι στην κατάσταση της ασφάλειας στις 
χώρες διέλευσης ή στα μέτρα που λαμβάνονται για την επιβολή του νόμου. Επίσης, 
γίνεται καταχρηστική εκμετάλλευση των διαδικασιών νόμιμης εισόδου και διαμονής 
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2015). 
Η λαθραία διακίνηση μεταναστών είναι εξαιρετικά επικερδής δραστηριότητα, και 
τα εγκληματικά δίκτυα εκμεταλλεύονται τον χαμηλό κίνδυνο εντοπισμού και τιμωρίας. 
Παρά το γεγονός ότι δεν είναι διαθέσιμα στοιχεία σε παγκόσμιο επίπεδο για τα κέρδη 
που προέρχονται από τα δίκτυα διακίνησης, μεμονωμένες περιπτώσεις δείχνουν ότι είναι 
σημαντικά. Σε ένα μόνο περιστατικό με το φορτηγό πλοίο Εzadeen που συνελήφθη την 
1η Ιανουαρίου 2015 χάρη στην κοινή επιχείρηση «Τρίτων» με 360 μετανάστες, οι 
διακινητές πιστεύεται ότι είχαν εισπράξει 2,5 εκατ. ευρώ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2015).
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Γράφημα 5.6.1: Συλληφθέντες διακινητές μη νόμιμων μεταναστών 2015 - 2017 
Πηγή: Δεδομένα από ΕΛ.ΑΣ., http://www.astynomia.gr/ (ιδία επεξεργασία) 
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5.7 ΑΣΥΛΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
5.7.1 ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΑΙΤΗΣΗ 
Η πρόσβαση στη διαδικασία διεθνούς προστασίας είναι ελεύθερη και δωρεάν. 
Αιτών διεθνή προστασία είναι ο αλλοδαπός ή ανιθαγενής, ο οποίος δηλώνει 
προφορικά ή γραπτά σε οποιαδήποτε ελληνική αρχή ότι ζητά άσυλο ή ζητά να μην 
απελαθεί γιατί φοβάται δίωξη λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχής σε 
ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα ή πολιτικών πεποιθήσεων, ή γιατί κινδυνεύει να υποστεί 
σοβαρή βλάβη στη χώρα καταγωγής ή προηγούμενης διαμονής του, ιδίως γιατί 
κινδυνεύει με θανατική ποινή ή εκτέλεση, με βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή 
εξευτελιστική μεταχείριση ή κινδυνεύει η ζωή ή η ακεραιότητά του λόγω διεθνούς ή 
εμφύλιας σύρραξης (Υπηρεσία Ασύλου, 2017). 
Αιτών διεθνή προστασία θεωρείται και ο αλλοδαπός, ο οποίος μεταφέρεται στην 
Ελλάδα από κράτος που εφαρμόζει τον Κανονισμό «Δουβλίνο ΙΙΙ» (Υπηρεσία Ασύλου, 
2017). 
Οι χώρες που εφαρμόζουν τον Κανονισμό «Δουβλίνο ΙΙΙ» είναι: Αυστρία, Βέλγιο, 
Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, 
Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, 
Λουξεμβούργο, Μάλτα, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, 
Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία, Φινλανδία (Υπηρεσία Ασύλου, 2017). 
Η Υπηρεσία Ασύλου δεν είναι αρμόδια να παραλάβει την αίτησή του αιτούντος: 
1. εάν έχει ήδη υποβληθεί αίτηση διεθνούς προστασίας στην Αστυνομία, η 
οποία εκκρεμεί, 
2. εάν είναι κάτοχος ειδικού δελτίου αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού (ροζ 
κάρτα) (Υπηρεσία Ασύλου, 2017). 
Η Υπηρεσία Ασύλου μπορεί να παραλάβει μία αίτηση ως μεταγενέστερη μόνο 
εάν για την αίτηση που έχει υποβάλει ο αιτών στην Αστυνομία, έχει λάβει τελεσίδικη 
απορριπτική απόφαση (Υπηρεσία Ασύλου, 2017). 
Αρμόδιες αρχές για την υποβολή αιτήσεων ασύλου είναι τα Περιφερειακά 
Γραφεία Ασύλου και τα Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου (Υπηρεσία Ασύλου, 2017).  
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Στην περίπτωση που ο αιτών είναι κρατούμενος ή παραμένει σε Κέντρο Πρώτης 
Υποδοχής, οι αρμόδιες υπηρεσίες κράτησης ή πρώτης υποδοχής ενημερώνουν την 
Υπηρεσία Ασύλου για την αίτηση και ο αιτών κρατείται έως ότου καταγραφεί η αίτησή 
του, διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει αρκετούς μήνες. Η Υπηρεσία Ασύλου ορίζει 
ημερομηνία συνέντευξης και ο αιτών λαμβάνει το «δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία», 
το οποίο τον προστατεύει από τη διαδικασία της απέλασης, το οποίο έχει ισχύ έως και 6 
μήνες. Ο αιτών υποχρεούται να έχει το δελτίο πάντα μαζί του. Σε περίπτωση που ο αιτών 
επιθυμεί ανάκληση της αίτησής του πρέπει να απευθυνθεί ο ίδιος στο Περιφερειακό 
Γραφείο Ασύλου και να παραιτηθεί γραπτώς. Εάν παραιτηθεί, η υπηρεσία δεν εξετάζει 
την αίτηση και ο αιτών - παραιτηθείς υποχρεούται να εγκαταλείψει τη χώρα εφόσον δεν 
είναι κάτοχος κάποιου άλλου τίτλου διαμονής (Καρκούλη, 2016). 
Κατά τη διαδικασία της συνέντευξης η οποία μπορεί να ηχογραφείται από τον 
υπάλληλο της υπηρεσίας, πρέπει να υπάρχει διερμηνέας για τον αιτούντα. Στο τέλος της 
συνέντευξης ο υπάλληλος της Υπηρεσίας Ασύλου πρέπει να συντάξει μια έκθεση που θα 
περιλαμβάνει τους ισχυρισμούς του αιτούνται και τα ουσιώδη στοιχεία της συνέντευξης, 
σε περίπτωση που δεν ηχογραφείται η συνέντευξη, ο υπάλληλος συντάσσει ένα κείμενο 
(πρακτικό) που θα περιλαμβάνει όλες τις ερωτήσεις καθώς και τις απαντήσεις της 
συνέντευξης (Καρκούλη, 2016). 
Η Υπηρεσία Ασύλου υποχρεούται να επιδώσει την απόφαση της αίτησης με τη 
βοήθεια διερμηνέα σε γλώσσα που να καταλαβαίνει ο αιτών. Εάν δεν παραληφθεί η 
απόφαση και ο αιτών δεν ανανεώσει το δελτίο του την επόμενη εργάσιμη μέρα από τη 
λήξη του, η Υπηρεσία θα θεωρήσει πως η απόφαση έχει παραληφθεί τη μέρα αυτή 
(Καρκούλη, 2016). 
Σε περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί ή δοθεί επικουρική προστασία και ο 
αιτών θεωρεί πως δικαιούται καθεστώς πρόσφυγα, έχει δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή 
ενώπιων της Αρχής Προσφύγων. Θα πρέπει ο αιτών να καταθέσει την προσφυγή στο 
Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή στο Κλιμάκιο των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου 
που απέδωσε την αρχική απόφαση εντός της προθεσμίας που αναγράφεται στην απόφαση 
αυτή. Η προσφυγή θα εξετασθεί από μια Επιτροπή Προσφύγων. Συνήθως η εξέταση της 
προσφυγής διενεργείται με τα ήδη υπάρχοντα στοιχεία ωστόσο υπάρχουν περιπτώσεις 
που ο αιτών καλείται ξανά σε συνέντευξη. Η Επιτροπή Προσφύγων θα αποφασίσει για 
τη χορήγηση καθεστώτος πρόσφυγα ή για επικουρική προστασία ή θα απορρίψει την 
προσφυγή. Για την επίδοση της απόφασης ισχύει η ίδια διαδικασία με την πρώτη 
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απόφαση της Υπηρεσίας Ασύλου. Σε περίπτωση που η προσφυγή απορριφθεί ή δοθεί 
επικουρική προστασία και ο αιτών θεωρεί πως δικαιούται καθεστώτος πρόσφυγα έχει τη 
δυνατότητα να ασκήσει αίτηση ακύρωσης στο αρμόδιο Δικαστήριο. Η αίτηση ακύρωσης 
δεν έχει αυτόματο ανασταλτικό χαρακτήρα και είναι δυνατή η απομάκρυνση του 
αιτούντα από τη χώρα (Καρκούλη, 2016).  
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5.7.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΥΛΟΥ 
Παρακάτω παρουσιάζονται τα στοιχεία που αφορούν τις αιτήσεις ασύλου που 
κατατέθηκαν την εξεταζόμενη περίοδο (2015-2017). Τα στοιχεία ανακτήθηκαν από την 
ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ασύλου που λειτουργεί από το 2013 υπό την αρμοδιότητα του 
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (http://asylo.gov.gr/). Η 
Υπηρεσία Ασύλου περιλαμβάνει την Κεντρική Υπηρεσία η οποία εποπτεύει, 
παρακολουθεί και υποστηρίζει την καταγραφή και εξέταση αιτήσεων διεθνούς 
προστασίας από τα πέντε Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου (ΠΓΑ) και τις τέσσερις Κινητές 
Μονάδες ανά την Ελλάδα (Υπηρεσία Ασύλου, 2017). Τα στοιχεία των αιτήσεων θα 
παρουσιαστούν σε γραφήματα, ενώ βρίσκονται αναλυτικότερα στο Παράρτημα 2. 
Πίνακας 5.7.2.1: Μηνιαίος Μέσος Όρος αιτήσεων ασύλου στην Ελλάδα την περίοδο 2015 - 2017 
 2015 2016 11μηνο 2017 
Μηνιαίος Μέσος Όρος 1.100 4.258 4.976 
Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου, http://asylo.gov.gr/ 
Πίνακας 5.7.2.2: Ποσοστό των αιτούντων άσυλο σε σχέση με τους συνολικά συλληφθέντες στην 
Ελλάδα την περίοδο 2015 - 2017 
 2015 2016 10μηνο 2017 
Αιτήσεις 13.195 51.092 49.357 
Εισερχόμενοι 911.471 204.820 56.351 
Ποσοστό 1,44% 24,94% 87,58% 
Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου, http://asylo.gov.gr/ (ιδία επεξεργασία) 
Σύμφωνα με τα δεδομένα του Πίνακα 5.7.2.2, για το 2015 προκύπτει το 
συμπέρασμα ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό από όσους εισήλθαν στη χώρα 
πραγματοποίησαν αίτηση ασύλου. Το 2016 το ποσοστό αυτό ανεβαίνει (24,94%), καθώς 
οι εισερχόμενοι μετανάστες και πρόσφυγες ελαττώνονται κατά πολύ σε σύγκριση με το 
2015 (κατά 77%), ενώ οι αιτήσεις ασύλου αυξάνονται. Ο συνολικός αριθμός των 
αιτήσεων διεθνούς προστασίας που καταγράφηκαν το 2015 και το 2016 ανέρχεται σε 
64.287. Αναλυτικά, το 2015 κατατέθηκαν 13.195 αιτήματα διεθνούς προστασίας εκ των 
οποίων ποσοστό 19,3% (2.543 αιτήματα) κατατέθηκε από πρόσωπα τα οποία είχαν τεθεί 
υπό κράτηση κατά το χρόνο κατάθεσης τους. Το 2016 κατατέθηκαν συνολικά 51.092 
αιτήματα. Το αντίστοιχο ποσοστό αιτήσεων που κατατέθηκαν το 2016, σημαντικά 
μειωμένο σε σχέση με το 2015, ανερχόταν σε 5,5% (2.829 αιτήματα). Ποσοστό 85,1% 
των αιτήσεων που κατατέθηκαν τη διετία 2015 - 2016 αφορούσαν αιτήματα που 
καταθέτονταν πρώτη φορά από τους αιτούντες, ενώ ποσοστό 14,9% αυτών αφορούσαν 
μεταγενέστερα αιτήματα. Για το 2017 και συγκεκριμένα μέχρι τον Οκτώβριο, οι αιτήσεις 
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ασύλου ανέρχονται στις 49.357 και οι αφίξεις στις 56.351 με αποτέλεσμα το ποσοστό να 
είναι ιδιαίτερα υψηλό και να φθάνει το 87,58%.  Η αύξηση του ποσοστού αυτού με την 
πάροδο των χρόνων οφείλεται στην μεγέθυνση του αριθμού των εγκλωβισμένων στην 
Ελλάδα. Το ταξίδι προς την Κεντρική Ευρώπη των μεταναστών και προσφύγων διεκόπει 
τα δύο τελευταία χρόνια από το κλείσιμο των συνόρων στις υπόλοιπες χώρες και  
συγχρόνως της Βαλκανικής οδού. Έτσι, όσοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στην χώρα 
αναγκάζονται να πραγματοποιούν αιτήσεις ασύλου με στόχο να τους χορηγηθεί 
καθεστώς προστασίας και να αποφύγουν την πιθανότητα απέλασης.  
Όσον αφορά τη δημογραφική κατανομή των αιτούντων άσυλο για την 
εξεταζόμενη περίοδο (Γράφημα 5.7.2.1), προκύπτει πως στην πλειοψηφία τους είναι 
άνδρες και ανήκουν στις «νεανικές» ηλικιακές ομάδες (15-19, 20-24, 25-29, 30-34 ετών) 
(αναλυτικά δεδομένα στο Παράρτημα 2). 
Σχετικά με τις υπηκοότητες που κατέθεσαν αίτημα ασύλου στην Ελλάδα από το 
2015 ως τον Νοέμβριο του 2017, αυτές παρουσιάζονται στο Γράφημα 5.7.2.2. Στη 
διάρκεια της περιόδου που εξετάζεται, οι περισσότερες αιτήσεις προέρχονται από 
υπηκόους της Συρίας. Ακολουθούν οι μετανάστες από το Πακιστάν, το Αφγανιστάν, το 
Ιράκ, την Αλβανία και το Ιράν (αναλυτικά δεδομένα στο Παράρτημα 2).
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 Γράφημα 5.7.2.1: Πληθυσμιακές πυραμίδες των αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα την περίοδο 2015 - 2017 
Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου, http://asylo.gov.gr/ (ιδία επεξεργασία) 
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 Γράφημα 5.7.2.2: Κύριες υπηκοότητες των αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα την περίοδο 2015 - 2017 
Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου, http://asylo.gov.gr/ (ιδία επεξεργασία) 
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Πίνακας 5.7.2.3: Κύριες τοποθεσίες καταγραφής των αιτήσεων ασύλου στην Ελλάδα την περίοδο 
2015 -2017 
Στον παραπάνω πίνακα (Πίνακας 5.7.2.3) αναφέρονται οι κύριες τοποθεσίες με 
τις περισσότερες αιτήσεις ασύλου στην Ελλάδα την εξεταζόμενη περίοδο (αναλυτικά 
δεδομένα στο Παράρτημα 2). Στις παραπάνω τοποθεσίες λειτουργούν Περιφερειακά  
Γραφεία Ασύλου (ΠΓΑ) και Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου (ΑΚΑ). Ορισμένα από αυτά 
είναι: 
 Το ΠΓΑ Αττικής με έδρα την Αθήνα, έχει τοπική αρμοδιότητα στη 
Περιφέρεια Αττικής και Νήσων, στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στη 
Περιφέρεια Κρήτης καθώς και στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 
 Το ΠΓΑ Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, έχει τοπική 
αρμοδιότητα στη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στη Περιφέρεια 
Δυτικής Μακεδονίας, στη Περιφέρεια Θεσσαλίας, στη Περιφέρεια 
Ηπείρου και στη Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. 
 Το ΠΓΑ Λέσβου με έδρα τη Λέσβο, έχει τοπική αρμοδιότητα στη 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. 
 Το ΠΓΑ Σάμου με έδρα τη Σάμο, έχει τοπική αρμοδιότητα  στη 
Περιφερειακή Ενότητα Σάμου και Ικαρίας. 
 Το Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Πειραιά που εδρεύει στον Πειραιά και 
είναι αρμόδιο για την παραλαβή και εξέταση αιτήσεων διεθνούς 
προστασίας (Υπηρεσία Ασύλου, 2017).  
Τοποθεσία / Έτος 2015 2016 Νοεμ. 2017 11μηνο 2017 Σύνολο 
Αττική 7.833 14.146 799 8.292 30.271 
Θεσσαλονίκη 1.192 11.418 579 7.249 19.859 
Λέσβος 692 5.095 1.349 10.757 16.544 
Χίος 0 3.398 861 6.187 9.585 
Σάμος 0 2.433 227 4.641 7.074 
Άλιμος 0 3.141 170 3.151 6.292 
Πειραιάς 0 2.475 198 3.912 6.387 
Λοιπές 3.478 8.986 1.215 10.542 23.006 
Σύνολο 13.195 51.092 5.398 54.731 11.9018 
Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου, http://asylo.gov.gr/ (ιδία επεξεργασία) 
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5.7.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΥΛΟΥ 
Για την έκδοση της απόφασης σχετικά με την αίτηση ασύλου που έχει υποβληθεί, 
ο αιτών ενημερώνεται από την Υπηρεσία Ασύλου με βάση τα στοιχεία επικοινωνίας που 
έχει δηλώσει, ώστε να προσέλθει και να την παραλάβει. Η απόφαση του επιδίδεται με τη 
βοήθεια διερμηνέα, σε γλώσσα που καταλαβαίνει. Θα πρέπει να προσέλθει στην 
Υπηρεσία Ασύλου μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την στιγμή που θα ειδοποιηθεί. 
Εάν δεν προσέλθει εντός των 5 αυτών ημέρων, η απόφαση θα του επιδοθεί την ημέρα 
που θα προσέλθει στην Υπηρεσία Ασύλου για την ανανέωση του δελτίου του (Υπηρεσία 
Ασύλου, 2017). 
 
Στο παραπάνω διάγραμμα (Γράφημα 5.7.3.1), αναφέρονται οι αποφάσεις α’ 
βαθμού που εκδόθηκαν από την Υπηρεσία Ασύλου σχετικά με τα αιτήματα ασύλου που 
κατατέθηκαν στην Ελλάδα την εξεταζόμενη περίοδο. Κατά τη διετία 2015 – 2016, 
προσφυγικό καθεστώς αποδόθηκε σε 6.106 αιτούντες, με αποτέλεσμα να αποκτήσουν 
δικαίωμα παραμονής στη χώρα για τρία χρόνια, καθώς και δυνατότητα πρόσβασης στη 
παιδεία, στις υπηρεσίες υγείας, στην αγορά εργασίας και στη κοινωνική ασφάλιση. Μέχρι 
και τον Νοέμβριο του 2017, προσφυγικό καθεστώς αποδόθηκε σε 8.458 αιτούντες. Όσον 
αφορά τις αποφάσεις επικουρικής προστασίας, τη διετία 2015 – 2016 χορηγήθηκαν σε 
593 αιτούντες και το 2017, και πιο συγκεκριμένα μέχρι και τον Νοέμβριο, σε 883. 
Σχετικά με τις απορριπτικές αποφάσεις α’ βαθμού, το 2015 εκδόθηκαν συνολικά 4.436, 
το 2016 6.594 και το 2017 11.194. Επιπρόσθετα, το 2015 εκδόθηκαν συνολικά 2.358 
αποφάσεις διακοπής εξέτασης αιτήματος ή/και παραίτησης από το αίτημα, το 2016 
Γράφημα 5.7.3.1:  Αποφάσεις στις εξετασμένες αιτήσεις ασύλου στην Ελλάδα την 
περίοδο 2015 -2017 
Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου, http://asylo.gov.gr/ (ιδία επεξεργασία) 
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εκδόθηκαν 2.458 και το 2017 6.973. Τέλος, το 2015 εκδόθηκαν 2.012 αποφάσεις 
απαραδέκτου του αιτήματος σε α’ βαθμό, το 2016 εκδόθηκαν 14.605 και μέχρι και τον 
Νοέμβριο του 2017 21.906 (αναλυτικά δεδομένα στο Παράρτημα 2). Η κατηγορία αυτή 
περιλαμβάνει αποφάσεις απαράδεκτου: 
 λόγω της εφαρμογής της αρχής της ασφαλούς τρίτης χώρας (Διαδικασίες 
επανεισδοχής), 
 λόγω υποδοχής από άλλο κράτος μέλος (Κανονισμός Δουβλίνου), 
 λόγω αποδοχής από άλλο κράτος μέλος (Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης), 
 επί των μεταγενέστερων αιτήσεων, 
 για τυπικούς λόγους. 
Σχετικά  με το δικαίωμα προσφυγής και την εξέταση σε β’ βαθμό, αν η αίτηση 
του αιτούντος απορριφθεί, ή του χορηγηθεί καθεστώς επικουρικής προστασίας και 
θεωρεί ότι δικαιούται καθεστώς πρόσφυγα, έχει δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή ενώπιον 
της Αρχής Προσφυγών. Θα πρέπει να καταθέσει την προσφυγή στο Περιφερειακό 
Γραφείο Ασύλου ή στο Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου που του επέδωσε την απόφαση 
μέσα στην προθεσμία που αναφέρει η απόφαση που παρέλαβε. Η προσφυγή θα εξεταστεί 
από την Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών (Υπηρεσία Ασύλου, 2017). 
Την περίοδο 2015 – 2017 υποβλήθηκαν συνολικά 5.280 αιτήματα διεθνούς 
προστασίας από ασυνόδευτους ανήλικους. Εξ’ αυτών, 420 το 2015, 2.352 το 2016 και 
2.508 υποβλήθηκαν το 2017. Από αυτούς 212 αναγνωρίσθηκαν δικαιούχοι διεθνούς 
προστασίας από τον α’ βαθμό τη διετία 2015 – 2016 ενώ το 2017 αναγνωρίσθηκαν 253 
(αναλυτικά δεδομένα στο Παράρτημα 2). 
Πίνακας 5.7.3.1: Διαδικασίες Α’ Βαθμού – Ποσοστά Αναγνώρισης (%) (Χώρες με περισσότερες από 
150 αποφάσεις) 
10 χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά 
αναγνώρισης 
10 χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά 
αναγνώρισης 
Συρία 99,5% Αίγυπτος 6,5% 
Παλαιστίνη 94,7% Μπαγκλαντές 3,5% 
Ανιθαγενείς 87,2% Ινδία 2,9% 
Ερυθραία 85,4% Αλγερία 2,7% 
Σομαλία 77,6% Πακιστάν 2,4% 
Ιράκ 74,2% Σενεγάλη 2,1% 
Αφγανιστάν 66,8% Γκάνα 1,9% 
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10 χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά 
αναγνώρισης 
10 χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά 
αναγνώρισης 
Σουδάν 59,0% Αρμενία 0,7% 
Αιθιοπία 58,7% Αλβανία 0,2% 
Ιράν 55,4% Γεωργία 0,0% 
Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου, http://asylo.gov.gr/  
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5.8 ΑΠΕΛΑΣΕΙΣ 
Ως απέλαση, νοείται η πράξη με την οποία ένα κυρίαρχο κράτος καλεί ή 
υποχρεώνει έναν ή περισσότερους αλλοδαπούς, που βρίσκονται στο έδαφός του, να 
εγκαταλείψουν αυτό σε βραχύτατο, συνήθως προσδιοριζόμενο, χρόνο (Βικιπαίδεια, 
2017). 
Η απέλαση, στα πλαίσια του ισχύοντος ελληνικού δικαίου, διακρίνεται σε 
διοικητική, η οποία συνιστά ατομική διοικητική πράξη που στοχεύει στην απομάκρυνση 
ανεπιθύμητων αλλοδαπών από την εθνική επικράτεια για λόγους δημοσίου ή κοινωνικού 
συμφέροντος (άρθρο76 Ν.3386/2005), και σε δικαστική, η οποία επιβάλλεται, κατά την 
κρατούσα άποψη, ως μέτρο ασφαλείας από τον ποινικό δικαστή κατά κανόνα δυνητικά 
σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 74 Π.Κ., με εξαίρεση την καταδίκη του αλλοδαπού 
σε κάθειρξη για εμπορία ναρκωτικών, όπου, κατά το άρθρο 34 παρ. 2 του Ν.3459/2006, 
διατάσσεται υποχρεωτικά (Βικιπαίδεια, 2017). 
Όσον αφορά τη νέα διαδικασία απέλασης, από τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ.4 
εδ.α και β του Π.Κ., όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 4 του 
Ν.4322/2015, συνάγεται ότι η διάταξη της καταδικαστικής απόφασης, με την οποία 
επιβάλλεται στον καταδικασθέντα αλλοδαπό το μέτρο της απέλασης, εκτελείται αμέσως 
μετά την υφ’ όρο απόλυση ή την έκτιση της ποινής. Για το εφικτό ή μη της απέλασης, η 
αρμόδια αστυνομική αρχή ενημερώνει με αιτιολογημένη έκθεσή της τον εισαγγελέα 
πλημμελειοδικών του τόπου κράτησης τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη συμπλήρωση 
του χρόνου για την υφ’ όρο απόλυση. Η αστυνομική αρχή προβαίνει στη σχετική έρευνα 
ύστερα από παραγγελία του προαναφερόμενου εισαγγελέα, ο οποίος πρέπει να 
ενημερώνεται από τον διευθυντή κράτησης πέντε μήνες πριν από τη συμπλήρωση του 
χρόνου για την υφ’ όρο απόλυση, ώστε να παραγγείλει αμέσως τη διερεύνηση του 
εφικτού της απέλασης, για την προετοιμασία για την υλοποίησή της. Αν έχει ξεκινήσει η 
κατά τα παραπάνω διαδικασία της απέλασης, αλλά δεν είναι δυνατή η άμεση εκτέλεσή 
της, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών μπορεί να παρατείνει με αιτιολογημένη διάταξή του 
την κράτηση του αλλοδαπού καταδίκου για ένα μόνο μήνα από το χρόνο της υφ’ όρο 
απόλυσης ή έκτισης της ποινής, εφόσον η απέλαση πρόκειται να εκτελεσθεί μέσα στο 
χρονικό αυτό διάστημα. Το πιο πάνω διάστημα παράτασης της κράτησης μπορεί να 
φθάσει μέχρι τους τρεις(3) μήνες από το χρόνο της υφ’ όρο απόλυσης ή της έκτισης της 
ποινής, στην περίπτωση που ο αλλοδαπός κρατούμενος παρεμποδίζει την προετοιμασία 
της απομάκρυνσής του, αρνούμενος να συνεργαστεί με τις αρχές και να αποκαλύψει τα 
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πραγματικά του στοιχεία. Αν η απέλαση δεν πραγματοποιηθεί μέσα στα 
προαναφερόμενα χρονικά διαστήματα του ενός(1) ή των τριών(3) μηνών, αυτή 
αναστέλλεται υποχρεωτικά με διάταξη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών του τόπου 
κράτησης, με την οποία επιβάλλονται στον αλλοδαπό οι όροι που προβλέπονται στην 
παρ. 3 του άρθρου 100 του Π.Κ. , ή ορισμένοι από αυτούς και απολύεται αμέσως ο 
κρατούμενος. Είναι προφανές ότι η έκδοση διάταξης του εισαγγελέα πλημμελειοδικών 
του τόπου κράτησης, περί αναστολής της απέλασης και επιβολής όρων, απαιτείται, πριν 
από την απόλυση του αλλοδαπού κρατουμένου, και στην περίπτωση που η απέλαση 
κρίνεται εξ υπαρχής από την αρμόδια αστυνομική αρχή, αφού ακολουθηθεί 
προβλεπόμενη διερευνητική διαδικασία, ως μη εφικτή. Επίσης, η ταυτότητα του νομικού 
λόγου επιβάλλει την αποδοχή της άποψης ότι ο αλλοδαπός κρατούμενος δεν απολύεται 
αυτοδικαίως μετά την έκτιση της ποινής του ή τη συμπλήρωση του χρόνου για την υφ’ 
όρο απόλυση, αν δεν τηρήθηκε για οποιοδήποτε λόγο η διαδικασία που προβλέπεται για 
τη διερεύνηση του εφικτού ή μη της απέλασης, και την προετοιμασία για την υλοποίησή 
της. Στην περίπτωση αυτή ο διευθυντής του καταστήματος κράτησης οφείλει να 
ενημερώσει αμέσως τον αρμόδιο εισαγγελέα ο οποίος θα εκδώσει αμέσως αιτιολογημένη 
διάταξη, με την οποία είτε θα αναστέλλεται η απέλαση και θα επιβάλλονται όροι στον 
κρατούμενο, είτε θα παρατείνεται η κράτηση εντός των προαναφερθέντων νομίμων 
πλαισίων, εφόσον κρίνεται από τα υπάρχοντα στοιχεία ότι η απέλαση είναι εφικτή και 
μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα στον χρόνο της παράτασης. Εξυπακούεται ότι στην 
τελευταία περίπτωση, αν τελικά δεν πραγματοποιηθεί η απέλαση μέσα στο χρόνο 
παράτασης της απέλασης, εκδίδεται διάταξη του αρμοδίου εισαγγελέα περί αναστολής 
της απέλασης και επιβολής όρων και απολύεται ο κρατούμενος (Θεοδώρου, 2015).
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Γράφημα 5.8.1: Κύριες υπηκοότητες απελαθέντων από την Ελλάδα την περίοδο 2015 - 2017 
Πηγή: Δεδομένα από ΕΛ.ΑΣ., http://www.astynomia.gr/ (ιδία επεξεργασία) 
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Από το παραπάνω γράφημα (Γράφημα 5.8.1) παρατηρείται ότι για το 2015 πάνω 
από το 64% των απελαθέντων ήταν Αλβανικής υπηκοότητας, και ακολουθούν με 
ποσοστό 10,34% οι απελαθέντες από το Πακιστάν. Το 2016 οι Αλβανοί υπήκοοι που 
απελάθηκαν από την Ελλάδα μειώθηκαν σε σύγκριση με το 2015 ενώ εκείνοι από το 
Ιράκ, το Αφγανιστάν και το Ιράν αυξήθηκαν. Όσον αφορά το 2017, οι Αλβανοί 
εξακολουθούν να βρίσκονται στη πρώτη κατηγορία απελαθέντων με 43,64%, όπως και 
οι Πακιστανοί στη δεύτερη αλλά με αυξημένο ποσοστό συγκριτικά με τα δύο 
προηγούμενα χρόνια (20,05%) (αναλυτικά δεδομένα στο Παράρτημα 1).
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5.9 ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ  
5.9.1 ΠΡΩΤΗ ΥΠΟΔΟΧΗ 
Κατά την άφιξη των εισερχόμενων μεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα 
γίνεται προσπάθεια καταγραφής και ταυτοποίησης τους και ταυτόχρονα τους παρέχονται 
οι πρώτες βοήθειες. Για την υποδοχή τους αρμόδια είναι η Γενική Γραμματεία Υποδοχής 
(Προσφύγων) (άρθρο 26 ν. 4375/2016), η οποία συστήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, και στην οποία υπάγονται: 
1. η αυτοτελής υπηρεσία με τον τίτλο «Υπηρεσία Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης» (ΥΠ.Υ.Τ.), που λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και 
έχει ως κύρια αποστολή την αποτελεσματική διενέργεια των διαδικασιών 
υποδοχής και ταυτοποίησης των πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που 
εισέρχονται στη χώρα χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις και συγκροτείται 
από την Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες που είναι: 
i. τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ): Πρόκειται για 
Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, για τις πρώτες ημέρες 
παραμονής των υπηκόων τρίτων χωρών που έρχονται παράτυπα 
στην Ελλάδα και των προσφύγων, προκειμένου αφενός μεν να 
καταγραφούν τα στοιχεία τους και να καλυφθούν άμεσα 
ειδικότερες ανάγκες τους, αφετέρου να ενημερωθούν για τα 
δικαιώματά τους και τις σχετικές διαδικασίες σύμφωνα με τον 
Ελληνικό νόμο. Η ίδρυση και λειτουργία της Υπηρεσίας 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠ.Υ.Τ.) και των Κ.Υ.Τ. συνιστούν 
μέρος του Εθνικού Σχεδίου Δράσης που εναρμονίζεται με το 
Ευρωπαϊκό κεκτημένο και τις Διεθνείς Συνθήκες αναφορικά με τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, 
ii. οι Κινητές Μονάδες Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΜΥΤ): Με 
την απόφαση 11.1/1460 (ΦΕΚ 1066/14.4.2013) συστήνονται δύο 
Κινητές Μονάδες Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Α΄ και Β΄) ως 
Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Έργο 
της κινητής μονάδας είναι να υποβάλλει σε διαδικασίες πρώτης 
υποδοχής όλους τους υπηκόους τρίτων χωρών που 
συλλαμβάνονται να εισέρχονται χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις 
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στη Χώρα. Η κινητή μονάδα αναλαμβάνει την ηλεκτρονική 
καταγραφή των υπηκόων τρίτων χωρών, την εξακρίβωση των 
στοιχείων ταυτότητας και την λήψη των βιομετρικών τους 
στοιχείων. Για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της η Κινητή 
Μονάδα εξυπηρετείται από τα πληροφοριακά συστήματα της 
Ελληνικής Αστυνομίας που είναι εγκατεστημένα στα κατά τόπους 
Αστυνομικά Τμήματα ή Σταθμούς. Η Διεύθυνση Πληροφορικής, 
η Διεύθυνση Αλλοδαπών και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών 
Ερευνών συνδράμουν κατά περίπτωση και κατά λόγω 
αρμοδιότητας είτε με το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για 
τη χρήση εξειδικευμένων μηχανημάτων είτε με προσωπικό για την 
τεχνική υποστήριξη και αποκατάσταση βλαβών. Η κινητή μονάδα 
επιλαμβάνεται της έκδοσης  παραπεμπτικών σημειωμάτων, μετά 
από αξιολόγηση των περιστατικών και των προτάσεων που έχουν 
υποβάλει τα μέλη της μονάδας. Τα παραπεμπτικά σημειώματα 
απευθύνονται: (α) προς την ΕΛ.ΑΣ. (Προ−αναχωρησιακά 
Κέντρα) για όσους κρίνεται ότι πρέπει να κινηθεί η διαδικασία 
επιστροφής τους, (β) προς τις κατά τόπους υγειονομικές υπηρεσίες 
για τα περιστατικά που χρήζουν περίθαλψης και (γ) προς το 
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) για θέματα 
στέγασης σε Δομές Φιλοξενίας. Επιπλέον μεριμνά για την 
ενημέρωση της αρμόδιας Εισαγγελίας για θέματα ασυνόδευτων 
ανηλίκων και ταυτόχρονα κοινοποιείται το ίδιο θέμα στο Εθνικό 
Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) προκειμένου να 
εκκινήσει άμεσα τη διαδικασία για θέματα στέγασης και 
μεταφοράς των ασυνόδευτων ανηλίκων προς κατάλληλες δομές 
φιλοξενίας. Σε περίπτωση που την Κινητή Μονάδα δεν συνοδεύει 
κινητό κλιμάκιο της Υπηρεσίας Ασύλου, ενημερώνεται το 
αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου για αιτήματα διεθνούς 
προστασίας, 
iii. οι ανοικτές Δομές Προσωρινής Υποδοχής πολιτών τρίτων χωρών 
ή ανιθαγενών που έχουν αιτηθεί διεθνούς προστασίας και οι 
ανοικτές Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή 
ανιθαγενών που βρίσκονται σε διαδικασία επιστροφής: Πρόκειται 
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για Δομές για τη φιλοξενία αιτούντων άσυλο ή υπηκόων τρίτων 
χωρών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, όπως ασυνόδευτοι 
ανήλικοι, υπερήλικες, γυναίκες σε κύηση, μονογονεϊκές 
οικογένειες με ανήλικα τέκνα, θύματα βασανιστηρίων κ.α. 
(σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.3907/2011). Σκοπός 
της λειτουργίας της εκάστοτε Δομής είναι η παροχή ενός σταθερού 
πλαισίου διαμονής (βραχείας και μέσης διάρκειας), ικανού να 
καλύπτει όχι μόνο τις βασικές βιοτικές και κοινωνικές ανάγκες 
των φιλοξενουμένων, αλλά και τις παιδαγωγικές και μαθησιακές 
ανάγκες αυτών, διασφαλίζοντας βασικές παραμέτρους όπως η 
ελευθερία στην κίνηση και την έκφραση, η αναγνώριση της 
ατομικής τους αξίας, η αξιοπρέπεια, η ανάπτυξη δεξιοτήτων. Οι 
υπηρεσίες που θα παρέχονται αφορούν στη στέγαση και σίτιση, 
την ενημέρωση και πληροφόρηση των φιλοξενουμένων για τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις στην χώρα υποδοχής, την 
ψυχοκοινωνική υποστήριξή τους, τη διευκόλυνση της πρόσβασης 
σε υπηρεσίες υγείας, την παροχή βασικών ειδών ατομικής 
υγιεινής, ένδυσης και υπόδησης, την εκμάθηση της ελληνικής 
γλώσσας καθώς και την πρόσβαση σε προγράμματα εκπαίδευσης 
και ανάπτυξης δεξιοτήτων. Για τη διασφάλιση ελάχιστων 
προδιαγραφών αναφορικά με τη συνολική λειτουργία, την 
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη ρύθμιση των 
επιμέρους θεμάτων της εσωτερικής διάρθρωσης των Δομών 
Φιλοξενίας, έχει καταρτισθεί Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας 
που καθορίζει τις βασικές αρχές λειτουργίας τους, τις 
προϋποθέσεις φιλοξενίας των υπηκόων τρίτων χωρών, τις 
διαδικασίες ένταξης σε αυτές, καθώς και τα καθήκοντα και 
υποχρεώσεις του προσωπικού (Υπηρεσία Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης, 2017). 
2. η Διεύθυνση Υποδοχής που συνιστάται με το άρθρο 27 του ν.4375/2016, 
που έχει στόχο τη μελέτη, το σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής 
υποδοχής των αιτούντων διεθνούς προστασίας και ασυνόδευτων 
ανηλίκων, η οποία συγκροτείται από τα ακόλουθα τμήματα : Τμήμα 
στέγασης, Τμήμα Υπηρεσιών Υποδοχής, Τμήμα Προστασίας 
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Ασυνόδευτων Ανηλίκων, Τμήμα Υλοποίησης Προγραμμάτων Υποδοχής 
και Τμήμα Επιχειρησιακού Συντονισμού (Υπηρεσία Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης, 2017).  
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5.9.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΩΤΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 
Οι διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης των οποίων η Υπηρεσία Υποδοχής 
και Ταυτοποίησης επιλαμβάνεται και που υλοποιούνται στα εποπτευόμενα από αυτήν 
Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, (Κ.Υ.Τ.) καθώς επίσης και στις κινητές μονάδες 
περιλαμβάνουν : 
 την εξακρίβωση της ταυτότητας και της ιθαγένειας των παράνομα 
εισερχόμενων, 
 την καταγραφή τους, διαδικασία η οποία περιλαμβάνει και τον 
προσδιορισμό της ηλικίας τους που λαμβάνει ιδιαίτερη σημασία στις 
περιπτώσεις εκείνες που τίθεται ζήτημα ανηλικότητας, 
 ιατρικό έλεγχο που περιλαμβάνει παροχή ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης καθώς επίσης και παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής 
υποστήριξης εάν κριθεί αναγκαίο, 
 υπεύθυνη ενημέρωση σε σχέση με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
ενδιαφερομένων. Ειδική μέριμνα για την πληροφόρηση των προσωρινά 
διαμενόντων στις δομές των Περιφερειακών Υπηρεσιών Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης, αναφορικά με την δυνατότητα υπαγωγής τους σε 
καθεστώς διεθνούς προστασίας. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος 
επιθυμεί να υπαχθεί σε καθεστώς διεθνούς προστασίας , παραπέμπεται 
στο περιφερειακό Γραφείο Ασύλου. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι 
είναι μέλος ευάλωτης ομάδας γίνονται οι απαραίτητες διαδικασίες 
προκειμένου να παραπεμφθεί σε αρμόδια προνοιακή δομή (Υπηρεσία 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης, 2017). 
Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών Υποδοχής και Ταυτοποίησης οι υπήκοοι 
τρίτων χωρών παραπέμπονται στις αρμόδιες υπηρεσίες για την περαιτέρω διαχείρισή 
τους: 
 οι αλλοδαποί που εκδηλώνουν επιθυμία να υποβάλλουν αίτημα διεθνούς 
προστασίας παραπέμπονται στην Υπηρεσία Ασύλου, 
 τα ευάλωτα άτομα στο Ε.Κ.Κ.Α. για την εξεύρεση κατάλληλης δομής 
φιλοξενίας  (στο νόμο 3907/2011 υπάρχει απαρίθμηση των περιπτώσεων 
όπου κάποιος χαρακτηρίζεται ως ανήκων σε ευάλωτη ομάδα και πρέπει 
να παραπεμφθεί ως τέτοιος), 
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 οι εναπομείναντες αλλοδαποί στην ΕΛ.ΑΣ. για περαιτέρω διοικητικές 
διαδικασίες, 
 για όσους εκδηλώσουν επιθυμία εθελούσιας επιστροφής ενημερώνεται ο 
Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.), ο οποίος και 
αναλαμβάνει τις διαδικασίες επαναπατρισμού τους (Διαδικασίες 
εθελοντικής επιστροφής αναλαμβάνει πλέον και η Ελληνική Αστυνομία - 
Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής) (Υπηρεσία Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης, 2017).  
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5.9.3 ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
Από το 2015, όπου οι προσφυγικές ροές προς την Ελλάδα κλιμακώνονται 
δραματικά και παρόλο το γεγονός ότι η Ελλάδα ήταν διαχρονικά μια χώρα διέλευσης, η 
κάλυψη των αναγκών προσωρινής στέγασης των μεταναστών αποτελούσε και τότε 
άμεση προτεραιότητα των ελληνικών αρχών. Στη διαχείριση των προσφυγικών ροών και 
στις ανάγκες στέγασης που προέκυψαν, δόθηκε άμεση λύση με τη δημιουργία δομών και 
χώρων φιλοξενίας σε όλη τη χώρα κυρίως σε εγκαταλελειμμένους χώρους όπως πρώην 
στρατόπεδα, αποθήκες κ.α.  
 Το κύριο βάρος των αφίξεων του 2015 επωμίσθηκαν τα νησιά με τις δομές 
υποδοχής να είναι ανεπαρκείς, δεδομένου του μεγάλου αριθμού των εισερχόμενων. Στη 
Λέσβο, όπου καταγράφθηκαν οι περισσότερες από τις αφίξεις, τα δύο βασικά κέντρα 
υποδοχής, η Μόρια και το Καρά Τεπέ, υπολείπονταν χωρητικότητας. Επίσης, οι 
υποδομές υποδοχής σε άλλα νησιά όπως η Χίος και η Σάμος ήταν αρκετά μικρές, αλλά 
και στην Αθήνα τα τρία κέντρα υποδοχής του Ελαιώνα, του Γαλατσίου (Ολυμπιακές 
εγκαταστάσεις) και του Ελληνικού (γήπεδο χόκεϊ) υστερούσαν ως προς την 
χωρητικότητα (Τριανταφυλλίδου, 2015). 
Τα κέντρα υποδοχής στην Αθήνα λειτουργούσαν υπό την εποπτεία του 
Αναπληρωτή Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, ενώ εκείνα που βρίσκονταν στα 
νησιά ελέγχονταν από το Υπουργείο Αιγαίου, τους Δήμους και την Ελληνική Αστυνομία, 
με την Ύπατη Αρμοστεία να λειτουργεί ως συντονιστής. Παράλληλα στα νησιά 
δραστηριοποιούνταν πολλές οργανώσεις (μικρότερες ή μεγαλύτερες, τοπικές ή από 
άλλες χώρες, ή διεθνείς) οι οποίες δρούσαν με δική τους πρωτοβουλία και παρείχαν 
σημαντικές υπηρεσίες διάσωσης, υποδοχής, υγειονομικής περίθαλψης και γενικότερης 
αλληλεγγύης προς τους αφιχθέντες μετανάστες και πρόσφυγες, χωρίς όμως να υπάρχει 
κάποιος συντονισμός μεταξύ τους (Τριανταφυλλίδου, 2015).  
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Χάρτης 5.9.3.1: Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Προσφύγων στη Μόρια της Λέσβου 
Πηγή: UNHCR, https://data2.unhcr.org/en/documents/details/46608, 2015 
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Η Ελλάδα μέχρι και το 2015 αποτελούσε μια προσωρινή στάση των μεταναστών 
στην διαδρομή τους προς την Κεντρική Ευρώπη. Το 2016 μετατρέπεται σε χώρα 
φιλοξενίας, με τις αιτήσεις ασύλου των εισερχομένων να αυξάνονται σημαντικά. 
Σημαντικό ρόλο έπαιξε και το κλείσιμο των συνόρων αρκετών χώρων της Ευρώπης όπως 
η ΠΓΔΜ, η Σερβία και άλλων, με αποτέλεσμα να παραμένουν εγκλωβισμένοι στην 
Ελλάδα τουλάχιστον 60.000 μετανάστες. Αυτό είχε ως συνέπεια την δημιουργία όσο το 
δυνατόν συντομότερα περισσότερων δομών φιλοξενίας από τις ελληνικές αρχές και την 
κατάργηση των χώρων όπου οι πρόσφυγες και οι μετανάστες έβρισκαν πρόχειρο 
κατάλυμα. Αρκετά άτομα μεταφέρθηκαν από πλατείες και πάρκα σε οργανωμένες δομές, 
ενώ εκκενώθηκαν με επιτυχία και χωρίς άσκηση βίας οι αυτοσχέδιοι και ακατάλληλοι 
καταυλισμοί που είχαν δημιουργηθεί στα βόρεια σύνορα της χώρας, στην ευρύτερη 
περιοχή της Ειδομένης, όπου παρέμεναν σε μη αποδεκτές συνθήκες περίπου 10.000 
άτομα. Εκτός από τις κρατικές δομές φιλοξενίας, στα νησιά και την ενδοχώρα, 
λειτουργούσαν, επίσης, χώροι φιλοξενίας της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους 
Πρόσφυγες καθώς και άλλων ΜΚΟ (διαμερίσματα, ξενοδοχεία, φιλοξενία σε 
οικογένειες, χώροι φιλοξενίας – μετεγκατάστασης) (Συντονιστικό Όργανο Διαχείρισης 
Προσφυγικής Κρίσης, 2017). Ειδική μέριμνα έλαβαν τα ασυνόδευτα παιδιά, τα οποία 
Χάρτης 5.9.3.2: Κέντρο φιλοξενίας Καρά Τεπέ στη Λέσβο 
Πηγή: : UNHCR, https://data2.unhcr.org/en/documents/details/46607, 2015 
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αποτελούσαν το πιο ευάλωτο τμήμα των προσφυγικών/μεταναστευτικών ροών που 
εισέρχονται στην Ελλάδα: δημιουργήθηκαν ασφαλείς ζώνες (safe zones) μέσα σε κέντρα 
φιλοξενίας και άρχισαν να λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα ξενώνες φιλοξενίας, 1.191 
θέσεων συνολικά. Η χρηματοδότηση των ξενώνων προέρχεται κυρίως από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από Διεθνείς Οργανισμούς (Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ για 
τους Πρόσφυγες, Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, UNICEF). Τα παιδιά παρέμεναν 
στους ξενώνες μέχρι να μετεγκατασταθούν ή να επανενωθούν με μέλη των οικογενειών 
τους σε άλλες χώρες της ΕΕ, ενώ για κάποια άλλα ακολούθησε η αποκατάσταση και 
ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία (Εθνικό Κέντρο Εθνικής Αλληλεγγύης, 2017).  
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Πίνακας 5.9.3.1: Διαμένοντες πρόσφυγες και μετανάστες σε δομές και χώρους φιλοξενίας την 
31/12/2016 και την 27/12/2016 
Σύμφωνα με τον Πίνακα 5.9.3.1, οι πρόσφυγες που βρίσκονταν σε δομές και 
χώρους φιλοξενίας στο τέλος του 2016 ανέρχονται στους 62.784. Παρατηρείται ότι τα 
κέντρα που φιλοξενούσαν τους περισσότερους είναι εκείνα που βρίσκονται στα νησιά 
του Ανατολικού Αιγαίου και πιο συγκεκριμένα στη Λέσβο, στη Χίο στη Σάμο, στη Λέρο 
και στη Κω. Νησιά τα οποία αποτελούν, για όλη την εξεταζόμενη περίοδο, τις τοποθεσίες 
με τις μεγαλύτερες αφίξεις μεταναστών. Ακολουθεί η Αττική, η οποία καθιστά τον 
αμέσως επόμενο προορισμό των αφιχθέντων από τα νησιά και γενικά από τα θαλάσσια 
σύνορα της χώρας. Ιδιαίτερα υψηλός είναι και ο αριθμός των μεταναστών και προσφύγων 
που διέμεναν σε δομές της Βόρειας Ελλάδας, ο οποίος όμως  δικαιολογείται από το 
γεγονός ότι η πλειοψηφία αυτών εγκλωβίστηκαν στη χώρα λόγω των κλειστών συνόρων. 
                                                 
3 Όσοι παραμένουν σε δομές και χώρους φιλοξενίας της Ύπατης Αρμοστείας, λοιπών ΜΚΟ και λοιπών μη 
ανοιχτών κρατικών δομών 
Πηγή: Δεδομένα από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
mindigital.gr/index.php/προσφυγικό-ζήτημα-refugee-crisis/, 2016 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΤΗΣ 31 / 12 / 2016 
ΔΟΜΕΣ & ΧΩΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΔΟΜΕΣ ΧΩΡΟΙ3 
ΛΕΣΒΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 5.591 588 3.500 
ΧΙΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 1.031 2.486 1.100 
ΣΑΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 1.870 342 850 
ΛΕΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 591 290 1.000 
ΚΩΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 1.561 647 1.000 
ΛΟΙΠΑ ΝΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ - 434 - 
ΣΥΝΟΛΟ UNHCR ΝΗΣΙΩΝ - 726 1.030 
ΣΥΝΟΛΟ ΝΗΣΙΩΝ 9.918 4.787 8.480 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΗΣΙΩΝ 15.431 - - 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27 / 12 / 2016 
ΔΟΜΕΣ & ΧΩΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ 
ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 7.430 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2.622 
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 175 
ΑΤΤΙΚΗ 9.914 
ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ 2.159 
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 15.384 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 62.784 
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Επίσης, η Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα ο Έβρος αποτελεί τη δεύτερη πύλη εισόδου 
μεταναστών στη χώρα, όσων δηλαδή επιλέγουν να εισέλθουν μέσω των χερσαίων 
συνόρων. Ένα επιπλέον συμπέρασμα που προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα είναι ότι 
υπάρχει έλλειψη υποδομών όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών στέγασης, αναγκών 
που πηγάζουν από την στέρηση χωρητικότητας των υπαρχόντων υποδομών. Ακόμα και 
οι δομές της Ύπατης Αρμοστείας δεν ήταν σε θέση να εξυπηρετήσουν και να στεγάσουν 
όλους τους μετανάστες, ή τουλάχιστον μεγάλο αριθμό αυτών, που έφθαναν στη χώρα. 
Στο Παράρτημα 3 παρουσιάζονται αναλυτικότερα ο αριθμός των ατόμων που διαμένουν 
στις δομές και στους χώρους φιλοξενίας στο τέλος κάθε μήνα για το έτος 2016. Πέρα από 
την ανεπαρκή χωρητικότητα για την κατάλληλη διαμονή των προσφύγων και των 
μεταναστών, οι συνθήκες διαβίωσης ήταν ακατάλληλες στις περισσότερες δομές 
φιλοξενίας καθώς δεν προορίζονταν για μακροπρόθεσμη παραμονή αλλά για 
βραχυπρόθεσμη, με αποτέλεσμα να υπήρχε ανεπάρκεια των απαραίτητων πόρων. Στη 
κάλυψη των περισσότερων αναγκών όπως η διατροφή, η ένδυση, η ιατρική φροντίδα και 
άλλων, ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμβολή ανθρωπιστικών οργανώσεων, ΜΚΟ και 
ομάδων εθελοντών (Διεθνής Αμνηστία, 2016).  
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Χάρτης 5.9.3.3: Διαμένοντες πρόσφυγες και μετανάστες σε Δομές και Χώρους Φιλοξενίας την 
31/12/2016 
Πηγή: Δεδομένα από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
mindigital.gr/index.php/προσφυγικό-ζήτημα-refugee-crisis/, 2016 (ιδία επεξεργασία) 
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Για το 2017, η κατάσταση στις δομές και στους χώρους φιλοξενίας δεν έχει 
εμφανίσει σημάδια βελτίωσης. Οι συνθήκες υποδοχής παραμένουν στα περισσότερα 
κέντρα ακατάλληλες, με συνέπεια να αποτελούν σοβαρό μειονέκτημα στη διαδικασία 
ασύλου της χώρας. Ειδικά για το συγκεκριμένο έτος όπου οι αιτούντες άσυλο αποτελούν 
το 87,58% των εισερχομένων στη χώρα. Τα συμπεράσματα που πηγάζουν από τους δύο 
παρακάτω πίνακες (Πίνακας 5.9.3.2 και Πίνακας 5.9.3.3) είναι ότι τα νησιά  του 
Ανατολικού Αιγαίου εξακολουθούν να αποτελούν τα κέντρα φιλοξενίας με τους 
περισσότερους μετανάστες και πρόσφυγες και έπονται η Αττική και η Βόρεια Ελλάδα. 
Παρά την υλοποίηση του προγράμματος «Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης για την Ένταξη 
και τη Στέγαση – ESTIA» και του προγράμματος «Στέγασης Αιτούντων Άσυλο» από την 
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, τα οποία οδήγησαν στην δημιουργία 18.927 θέσεων σε 
3.092 εγκαταστάσεις σε 21 πόλεις της Ελλάδας μέχρι και τον Νοέμβριο, πολλά από τα 
κέντρα φιλοξενίας συνεχίζουν να υπολείπονται χωρητικότητας όπως διακρίνεται και από 
τα στοιχεία του Πίνακα 5.9.3.3 (UNHCR, 2017). 
Πίνακας 5.9.3.2: Διαμένοντες πρόσφυγες και μετανάστες σε δομές και χώρους φιλοξενίας τον 
Οκτώβριο του 2017 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ 
ΝΗΣΙΑ 
ΛΕΣΒΟΣ 7.803 
ΧΙΟΣ 2.191 
ΣΑΜΟΣ 2.419 
ΛΕΡΟΣ 993 
ΚΩΣ 1160 
ΛΟΙΠΑ ΝΗΣΙΑ 149 
ΣΥΝΟΛΟ 14.715 
ΑΤΤΙΚΗ 
ΕΛΑΙΩΝΑΣ 2.000 
ΣΧΙΣΤΟ 609 
ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ 2.500 
ΡΑΦΗΝΑ 101 
ΛΑΥΡΙΟ 149 
ΣΥΝΟΛΟ 5.359 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ 213 
ΣΥΝΟΛΟ 213 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 
ΘΗΒΑ 503 
ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ 386 
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ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ 
ΡΙΤΣΩΝΑ 632 
ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟ 597 
ΜΑΛΑΚΑΣΑ 640 
ΣΥΝΟΛΟ 2.758 
ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 
ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ 438 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 200 
ΒΕΡΟΙΑ 229 
ΔΙΑΒΑΤΑ 681 
ΚΑΒΑΛΑΡΙ 124 
ΚΑΒΑΛΑ 344 
ΔΕΡΒΕΝΙ 277 
ΔΡΑΜΑ 285 
ΣΕΡΡΕΣ 306 
ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ 210 
ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΑ 227 
ΣΥΝΟΛΟ 3.321 
ΗΠΕΙΡΟΣ 
ΔΟΛΙΑΝΑ 72 
ΚΟΝΙΤΣΑ 57 
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 208 
ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ 293 
ΣΥΝΟΛΟ 630 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 26.996 
Πηγή:ΙΟΜ,http://migration.iom.int/docs/Monthly_Flows_Compilation_Report_November_2017.pd
f, 2017 
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Πίνακας 5.9.3.3: Διαμένοντες πρόσφυγες και μετανάστες σε δομές και χώρους φιλοξενίας των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου την 30/11/2017 
ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΛΕΣΒΟΣ ΧΙΟΣ ΣΑΜΟΣ ΛΕΡΟΣ ΚΩΣ ΛΟΙΠΑ ΝΗΣΙΑ** ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΙΑΜ. ΧΩΡ. ΔΙΑΜ. ΧΩΡ. ΔΙΑΜ. ΧΩΡ. ΔΙΑΜ. ΧΩΡ. ΔΙΑΜ. ΧΩΡ. ΔΙΑΜ. ΧΩΡ. ΔΙΑΜ. ΧΩΡ. 
Κ.Υ.Τ. 6.520 2.330 2.377 894 2.083 700 832 880 834 772 - - 12.646 5.576 
ΛΟΙΠΕΣ ΔΟΜΕΣ* 1115 - - - - - 103 120   - - 1.218 - 
ΧΩΡΟΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΛ.ΑΣ. 
Π.ΚΕ.Κ. 115 210 - - - - - - 94 500 - - 209 710 
ΚΡΑΤΗΤΗΡΙΑ 
Α.Τ. 
5 40 25 18 26 24 2 6 2 35 60 68 120 191 
ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ (UNHCR) 362 469 230 239 122 140 67 80 114 140 84 87 979 1.155 
EKKKA 185 191 17 17 16 16 - - - - - - 218 224 
ΛΟΙΠΕΣ Μ.Κ.Ο.*** 96 - - - - - - - - - - - 96 - 
ΑΤΥΠΕΣ ΔΟΜΕΣ**** 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟ ΝΗΣΙ 8.398 2.649 2.247 1.004 1.044 144 15.486 
ΝΕΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ 0 0 46 0 0 0 46 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΧΩΡΑ 85 7 70 9 5 4 (ΡΟΔΟΣ) 180 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΒΑΣΕΙ ΚΟΙΝΗΣ 
ΔΗΛΩΣΗΣ 
6 1 0 0 4 0 11 
ΕΘΕΛΟΥΣΙΕΣ ΔΟΜ 0 0 0 0 0 0 0 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ 6 1 0 0 4 0 11 
* ΛΕΣΒΟΣ: ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ, ΧΙΟΣ: ΣΟΥΔΑ, ΛΕΡΟΣ: ΠΙΚΠΑ 
** ΟΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΥΠΟ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΤΗΛΗ ΛΟΙΠΑ ΝΗΣΙΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΙΣ 
ΝΗΣΟΥΣ ΡΟΔΟ ΚΑΙ ΤΗΛΟ, ΕΝΏ ΤΑ ΚΡΑΤΗΤΗΡΙΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΡΟΔΟ 
*** Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ Μ.Κ.Ο. ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ, ΑΦΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ 
ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ 
**** ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΔΟΜΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
Πηγή: Δεδομένα από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, mindigital.gr/index.php/προσφυγικό-ζήτημα-refugee-crisis/, 2017 
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Χάρτης 5.9.3.4: Διαμένοντες πρόσφυγες και μετανάστες σε Δομές και Χώρους Φιλοξενίας την 
31/7/2017 
Πηγή: Δεδομένα από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
mindigital.gr/index.php/προσφυγικό-ζήτημα-refugee-crisis/, 2017 (ιδία επεξεργασία) 
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5.10 ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Μετά τις τραγωδίες και το δράμα χιλιάδων μεταναστών και προσφύγων που 
επιχειρούν να διασχίσουν την Μεσόγειο, η Ευρωπαϊκή Ένωση δραστηριοποιήθηκε με 
σκοπό να βρεθούν ευρωπαϊκές λύσεις που θα βασίζονται στην εσωτερική αλληλεγγύη 
και στην αποδοχή ότι είναι κοινή ευθύνη η χάραξη μιας αποτελεσματικής 
μεταναστευτικής πολιτικής (Υπηρεσία Ασύλου, 2015). 
Το Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορά τη μεταφορά 
ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας (ασύλου και επικουρικής προστασίας) από 
ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κάποιο άλλο. Είναι ένας ευρωπαϊκός 
μηχανισμός αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης που έχει στόχο τη πιο δίκαιη 
κατανομή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη (Υπηρεσία Ασύλου, 2015). 
Για να ενταχθεί κάποιος στο Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης θα πρέπει να έχει 
εισέλθει στην Ελλάδα μετά τις 16/9/2015, να υποβάλλει αίτηση ασύλου στην Υπηρεσία 
Ασύλου και να δακτυλοσκοπηθεί όπως όλοι οι αιτούντες άσυλο. Η Υπηρεσία Ασύλου 
εξετάζει στη συνέχεια ποιες αιτήσεις ασύλου πληρούν τα κριτήρια ένταξης στο 
πρόγραμμα μετεγκατάστασης σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο (Αποφάσεις Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου για την Μετεγκατάσταση, Κανονισμός Δουβλίνου, Δήλωση Ευρώπης – 
Τουρκίας κ.τ.λ.) (Υπηρεσία Ασύλου, 2015). 
Ο αιτών δεν έχει δικαίωμα να επιλέξει το κράτος στο οποίο θα μετεγκατασταθεί. 
Ωστόσο για να αποφασιστεί το κράτος μετεγκατάστασης θα ληφθούν υπόψη από την 
Υπηρεσία Ασύλου η τυχόν ευαλωτότητα του αιτούντος, η ύπαρξη συγγενών του σε 
κάποιο κράτος καθώς και οι γλωσσικές του δεξιότητες. Ο στόχος είναι η ομαλή ένταξη 
των αιτούντων διεθνή προστασία στο κράτος μέλος της μετεγκατάστασης του. Σε 
περίπτωση οικογένειας, όλα τα μέλη της μεταφέρονται στο ίδιο κράτος για να διατηρηθεί 
η οικογενειακή ενότητα (Υπηρεσία Ασύλου, 2015). 
Η οικογενειακή επανένωση είναι διαθέσιμη μόνο αν υπάρχουν μέλη πυρηνικής 
οικογένειας (σύζυγος και ανήλικα παιδιά) σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Στη περίπτωση αυτή το κράτος μέλος όπου βρίσκονται τα μέλη της οικογένειας 
μπορεί να αναλάβει να εξετάσει και την αίτηση του αιτούντος που βρίσκεται στην 
Ελλάδα (Υπηρεσία Ασύλου, 2015). 
Η μεταφορά των αιτούντων στο κράτος μέλος στο οποίο θα μετεγκατασταθούν, 
γίνεται δωρεάν από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, με τον οποίο η Υπηρεσία 
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Ασύλου συνεργάζεται για την υλοποίηση του Προγράμματος Μετεγκατάστασης. Η 
Υπηρεσία Ασύλου σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης μεριμνά 
ώστε η μεταφορά των αιτούντων να γίνεται το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση της 
από το κράτος μέλος μετεγκατάστασης (Υπηρεσία Ασύλου, 2015). 
Παρόλο που η αίτηση διεθνούς προστασίας (ασύλου) υποβάλλεται στην ελληνική 
Υπηρεσία Ασύλου, στην περίπτωση μετεγκατάστασης εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές 
του άλλου κράτους. Κατά συνέπεια στη περίπτωση χορήγησης καθεστώτος διεθνούς 
προστασίας ο αιτών θα λάβει άδεια διαμονής από το κράτος όπου έχει μετεγκατασταθεί, 
Επίσης, ενόσω εκκρεμεί η αίτηση ασύλου στο κράτος όπου έχει μετεγκατασταθεί ο 
αιτών, εντάσσεται στο σύστημα υποδοχής της χώρας για την κάλυψη των βασικών του 
αναγκών (Υπηρεσία Ασύλου, 2015). 
Πίνακας 5.10.1: Μετεγκαταστάσεις μεταναστών από την Ελλάδα σε άλλα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Πηγή:ΙΟΜ,http://migration.iom.int/docs/Monthly_Flows_Compilation_Report_November_2017.pd
f, 2017 
Χώρα Μετεγκατάστασης 2015 - 2016 2017 (μέχρι 31-Νοεμ.) Σύνολο 
Βέλγιο 177 523 700 
Βουλγαρία 29 21 50 
Κροατία 10 50 60 
Κύπρος 55 41 96 
Τσεχία 12 0 12 
Εσθονία 66 75 141 
Φιλανδία 560 641 1.201 
Γαλλία 2.420 1.976 4.396 
Γερμανία 644 4.688 5.332 
Ιρλανδία 240 421 661 
Λετονία 155 139 294 
Λιθουανία 0 10 10 
Λιχτενστάιν 185 170 355 
Λουξεμβούργο 136 135 271 
Μάλτα 34 67 101 
Νορβηγία 20 673 693 
Πορτογαλία 510 682 1.192 
Ρουμανία 513 170 683 
Σλοβακία 9 7 16 
Σλοβενία 101 71 172 
Ισπανία 546 550 1.096 
Σουηδία 0 1.649 1.649 
Ελβετία 28 546 574 
Ολλανδία 836 908 1.744 
Σύνολο 7.286 14.213 21.499 
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Ο αριθμός των μεταναστών που μετεγκαταστάθηκαν από την Ελλάδα σε κάποιο 
άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης την εξεταζόμενη περίοδο υπολογίζεται 
στους 21.499, με τους 7.286 τη περίοδο 2015 – 2016 και τους υπόλοιπους 14.213 το 2017 
μέχρι και τον Νοέμβριο σύμφωνα με τον Πίνακα 5.10.1. Η κύρια χώρα μετεγκατάστασης 
είναι η Γερμανία 5.332, ακολουθεί η Γαλλία 4.396, η Ολλανδία με 1.744, η Σουηδία 
1.649 μόνο για το 2017 και η Φιλανδία με 1.201 μετεγκαταστάσεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Μέσα από την συλλογή και την ανάλυση των στοιχείων που αφορούν τους 
παράνομα εισερχόμενους μετανάστες στην Ελλάδα, η εν λόγω διπλωματική εργασία 
καταδεικνύει τη κατάσταση μίας από τις κρισιμότερες περιόδους της προσφυγικής 
κρίσης που μαστίζει την χώρα αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη (2015 – 2017). Τα 
συμπεράσματα που μπορούν να προκύψουν σχετικά με την διαχείριση των 
μεταναστευτικών ροών, τα χαρακτηριστικά των αφιχθέντων, τις διαδικασίες των 
αιτούντων άσυλο, μετεγκατάστασης και το σύστημα υποδοχής των προσφύγων στην 
Ελλάδα είναι τα εξής: 
 Η διαδικασία καταγραφής των δεδομένων από τις ελληνικές αρχές είναι 
ανεπαρκής καθώς δεν αναφέρονται όλα τα χαρακτηριστικά των 
εισερχομένων όπως το φύλο και η ηλικία αλλά μόνο ο αριθμός, η χώρα 
προέλευσης και το σημείο σύλληψης αυτών για κάθε έτος της 
εξεταζόμενης περιόδου (2015 – 2017).  
  Η αναντιστοιχία και η ανακρίβεια των δεδομένων για τις 
μεταναστευτικές ροές της Ελληνικής Αστυνομίας, της Ύπατης 
Αρμοστείας του ΟΗΕ, του Διεθνή Μεταναστευτικού Οργανισμού και 
άλλων οργανισμών, υποδεικνύει  την ελλιπή συνεργασία μεταξύ τους. 
 Η αλόγιστη παράνομη εισροή μεταναστών και η ανεξέλεγκτη δράση των 
διακινητών, ιδιαίτερα τα δύο πρώτα έτη  (2015 -2016), υποδηλώνουν την 
δυσκολία στην επιτήρηση των συνόρων και ιδίως των θαλάσσιων. 
 Οι οδοί της Κεντρικής και Ανατολικής Μεσογείου καθώς και των 
Δυτικών Βαλκανίων αποτελούν τις βασικότερες διαδρομές που επιλέγουν 
οι μετανάστες και οι πρόσφυγες ώστε να εισέλθουν στην Ευρώπη. 
 Οι κυριότερες χώρες προέλευσης των εισερχόμενων, των αιτούντων 
άσυλο και των απελαθέντων μεταναστών και προσφύγων για την περίοδο 
2015 – 2017 είναι η Συρία, η Αλβανία, το Αφγανιστάν, το Ιράκ, το 
Πακιστάν και το Ιράν με μικρές ανακατατάξεις στη συγκεκριμένη σειρά 
ως προς το σύνολο ανά έτος.  
 Το σύστημα ασύλου από την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου 
σημειώνει σημάδια προόδου με το πέρας κάθε χρόνου. Η διαδικασία 
γίνεται πιο προσιτή και απλούστερη για τους αιτούντες και αυτό 
διαφαίνεται στην αύξηση των αιτήσεων ανά έτος αλλά και στην άνοδο 
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των ποσοστών χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας. 
Παρόλ’αυτά, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης  σχετικά με την πρόσβαση 
και την έκδοση των αποφάσεων. 
 Η υποδοχή των αιτούντων άσυλο σε δομές και χώρους φιλοξενίας 
κρίνεται σε αρκετές περιπτώσεις ιδιαίτερα προβληματική ως προς την 
διαχείριση των προσφυγικών ροών που καταφθάνουν. Η Ελλάδα αδυνατεί 
να εξασφαλίσει τις απαραίτητες υλικές συνθήκες υποδοχής, όπως αυτές 
προβλέπονται από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 
χωρητικότητα των περισσότερων κέντρων φιλοξενίας είναι ανεπαρκής 
και ιδιαίτερα στα κέντρα που βρίσκονται στα νησιά του Ανατολικού 
Αιγαίου, τα οποία φιλοξενούν διαχρονικά μεγάλες μάζες πληθυσμών. Οι 
συνθήκες διαβίωσης στην πλειοψηφία των δομών είναι ακατάλληλες και 
δεν ικανοποιούνται οι βασικές ανάγκες όσων διαμένουν, όπως η 
διατροφή, η ένδυση και η ιατρική φροντίδα. Οι περισσότερες δομές 
εγκατάστασης έχουν μετατραπεί, πλέον, από χώρους προσωρινής σε 
χώρους μακροπρόθεσμης φιλοξενίας. 
 Η πλειονότητα των αιτήσεων μετεγκατάστασης αφορά τις χώρες της 
Κεντρικής Ευρώπης και πιο συγκεκριμένα τη Γερμανία. τη Γαλλία και την 
Ολλανδία. 
Η Ελλάδα θα συνεχίσει να παραμένει διαχρονικά ένας πόλος έλξης μεγάλων 
μεταναστευτικών ροών που επιθυμούν να εισέλθουν στην Ευρώπη. Κρίνεται, λοιπόν, 
αναγκαίο να υπάρξουν ορισμένες προτάσεις οι οποίες θα βελτιώσουν, θα διορθώσουν και 
θα ενισχύσουν την διαχείριση των ροών αυτών. 
 Αποτελεί επιτακτική ανάγκη η δημιουργία μιας υπηρεσίας καταγραφής 
στοιχείων και δεδομένων μέσω της συνεργασίας όλων των οργανισμών 
που σχετίζονται με το μεταναστευτικό ζήτημα. Μέσω της υπηρεσίας 
αυτής θα είναι δυνατή η αναζήτηση όλων των χαρακτηριστικών που 
διέπουν τους παράνομα εισερχόμενους μετανάστες όπως ο ακριβής 
συνολικός αριθμός, το φύλο, η ηλικία, η υπηκοότητα, η τοποθεσία 
σύλληψης και εισόδου στη χώρα. 
 Η αποτελεσματικότερη διαχείριση των θαλάσσιων και χερσαίων συνόρων 
από τις ελληνικές αρχές με την διεξαγωγή ερευνών θα επιφέρει σημαντικά 
οφέλη ως προς την αντιμετώπιση της παράτυπης εισροής μεταναστών 
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αλλά και των δικτύων παράνομης διακίνησης. Επίσης, θα αποφευχθούν 
και θα μειωθούν σε σημαντικό βαθμό τα θανατηφόρα δυστυχήματα των 
μεταναστών στην προσπάθεια τους να διασχίσουν τη χώρα. 
 Δημιουργία επιπλέον Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου για την 
διευκόλυνση μεγαλύτερου αριθμού μεταναστών που επιθυμούν να 
υποβάλλουν αίτηση. Επιπλέον, θα συντελέσουν στην ταχύτερη έκδοση 
των αποφάσεων που αφορούν τις αιτήσεις. 
 Απλούστευση των διαδικασιών αίτησης ασύλου των ασυνόδευτων 
ανήλικων. 
 Συστηματοποίηση των διαδικασιών πρώτης υποδοχής με στόχο την άμεση 
εξυπηρέτηση περισσότερων μεταναστών και προσφύγων. 
 Δημιουργία νέων κέντρων και δομών φιλοξενίας σε περιοχές της χώρας 
που κρίνονται αναγκαία, όπως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου που 
δέχονται μεγάλη πίεση από τις ετήσιες αφίξεις μεταναστών καθώς 
αποτελούν τα κύρια σημεία εισόδου, τα οποία θα είναι σε θέση να 
καλύψουν όλες τις βασικές ανάγκες. 
 Επέκταση των υπαρχόντων δομών και χώρων φιλοξενίας με τη 
δημιουργία νέων θέσεων φιλοξενίας και συμμόρφωση αυτών στα 
κριτήρια που προβλέπει η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 Κατάλληλη εκμετάλλευση των εγκαταλελειμμένων δημόσιων κτιρίων και 
μετατροπή αυτών σε προσφυγικούς καταυλισμούς. 
  Διασφάλιση ότι κέντρα υποδοχής και δομές θα λειτουργούν μόνο εάν 
πληρούν τις αναγκαίες προδιαγραφές.
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ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΚΟΜΟΡΕΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑ 
ΑΡΜΕΝΙΑ ΚΟΝΓΚΟ Π.Γ.Δ.Μ. 
ΑΡΟΥΜΠΑ ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ ΠΑΝΑΜΑ 
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΚΟΣΣΟΒΟ ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ 
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ ΚΟΥΒΑ ΠΕΡΟΥ 
ΒΙΕΤΝΑΜ ΚΟΥΒΕΪΤ ΠΟΡΤΟ ΡΙΚΟ 
ΒΟΛΙΒΙΑ ΚΟΥΡΔΙΣΤΑΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ 
ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ ΚΡΟΑΤΙΑ ΡΟΥΑΝΤΑ 
ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜ. ΚΟΝΓΚΟ ΡΩΣΙΑ 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜ. ΚΟΡΕΑΣ ΣΑΛΒΑΔΟΡ 
ΓΚΑΜΠΙΑ ΛΑΟΣ ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 
Χώρα / Έτος 2015 2016 8μηνο 2017 10μηνο 2017 
Συρία 499.495 86.058 8.266 13.434 
Αφγανιστάν 213.267 44.260 2.322 4.052 
Ιράκ 91.769 28.476 3.515 6.583 
Πακιστάν 27.261 13.460 6.473 8.163 
Ιράν 23.155 6.173 740 1.126 
Αλγερία, Μαρόκο, Τυνησία 9.533 3.357 1.356 
22.993 Ασία 17.155 
23.036 15.278 
Αφρική 11.519 
Ευρώπη 17.606 
Λοιπές 711 
Σύνολο 911.471 204.820 37.950 56.351 
Πηγή: ΕΛ.ΑΣ., http://www.astynomia.gr/ (ιδία επεξεργασία) 
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Λοιπές 2015 
ΓΚΑΜΠΟΝ ΛΕΤΟΝΙΑ ΣΕΝΕΓΑΛΗ 
ΓΚΑΝΑ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ ΣΕΡΒΙΑ 
ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ ΛΙΒΑΝΟΣ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 
ΓΟΥΙΑΝΑ ΛΙΒΕΡΙΑ ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ 
ΓΟΥΙΝΕΑ ΛΙΒΥΗ ΣΟΥΑΖΗΛΑΝΔΗ 
ΓΟΥΙΝΕΑ ΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ ΣΟΥΔΑΝ 
ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜ. ΜΑΛΑΙΣΙΑ ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ 
ΔΥΤΙΚΗ ΣΑΧΑΡΑ ΜΑΛΑΟΥΙ ΤΑΪΒΑΝ 
ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΜΑΛΒΙΔΕΣ ΤΑΝΖΑΝΙΑ 
ΖΑΪΡ ΜΑΛΙ ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ 
ΖΑΜΠΙΑ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΤΑΫΛΑΝΔΗ 
ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ ΤΖΑΜΑΙΚΑ 
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ 
ΗΠΑ ΜΕΞΙΚΟ ΤΟΝΓΚΟ 
ΘΙΒΕΤ ΜΟΓΓΟΛΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ 
ΙΝΔΙΑ ΜΟΛΔΑΒΙΑ ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ 
ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ ΤΥΝΗΣΙΑ 
ΙΟΡΔΑΝΙΑ ΜΠΕΝΙΝ ΥΕΜΕΝΗ 
ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΜΠΟΥΡΓΚΙΝΑ ΦΑΣΟ ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ 
ΙΣΡΑΗΛ ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ ΧΙΛΗ 
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΜΠΟΥΤΑΝ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ 
Πηγή: ΕΛ.ΑΣ., http://www.astynomia.gr/ 
Πίνακας 3: Λοιπές χώρες προέλευσης συλληφθέντων στην Ελλάδα το 2016 
Λοιπές 2016 
ΑΓΙΟΣ ΔΟΜΙΝΙΚΟΣ ΚΑΜΕΡΟΥΝ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ 
ΑΓΚΟΛΑ ΚΑΜΠΟΤΖΗ ΝΕΠΑΛ 
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΑΝΑΔΑΣ ΝΙΓΗΡΑ 
ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ ΚΑΣΜΙΡ ΝΙΓΗΡΙΑ 
ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ 
ΑΙΘΙΟΠΙΑ ΚΕΝΥΑ ΝΟΤΙΟΣ ΚΟΡΕΑ 
ΑΪΤΗ ΚΙΝΑ ΟΥΓΚΑΝΤΑ 
ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ ΚΙΡΓΚΙΣΤΑΝ ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ 
ΑΠΑΤΡΙΔΕΣ ΚΙΡΙΜΠΑΤΙ ΟΥΚΡΑΝΙΑ 
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΚΟΛΟΜΒΙΑ ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ 
ΑΡΜΕΝΙΑ ΚΟΜΟΡΕΣ Π.Γ.Δ.Μ. 
ΑΡΟΥΜΠΑ ΚΟΝΓΚΟ ΠΑΝΑΜΑ 
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ 
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ ΚΟΣΥΦΟΠΕΔΙΟ ΠΕΡΟΥ 
ΒΙΕΤΝΑΜ ΚΟΥΒΑ ΠΟΡΤΟ ΡΙΚΟ 
ΒΟΛΙΒΙΑ ΚΟΥΒΕΪΤ ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ 
ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ ΚΟΥΡΔΙΣΤΑΝ ΡΟΥΑΝΤΑ 
ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΚΡΟΑΤΙΑ ΡΩΣΙΑ 
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Λοιπές 2016 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜ. ΚΟΝΓΚΟ (ΖΑΙΡ) ΣΑΛΒΑΔΟΡ 
ΓΚΑΜΠΙΑ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜ. ΚΟΡΕΑΣ ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 
ΓΚΑΜΠΟΝ ΛΑΟΣ ΣΕΝΕΓΑΛΗ 
ΓΚΑΝΑ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ ΣΕΡΒΙΑ 
ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ ΛΙΒΑΝΟΣ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 
ΓΟΥΙΑΝΑ ΛΙΒΕΡΙΑ ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ 
ΓΟΥΙΝΕΑ ΛΙΒΥΗ ΣΟΜΑΛΙΑ 
ΓΟΥΙΝΕΑ ΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΛΑΙΣΙΑ ΣΟΥΑΖΗΛΑΝΔΗ 
ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜ. ΜΑΛΑΟΥΙ ΣΟΥΔΑΝ 
ΔΥΤΙΚΗ ΣΑΧΑΡΑ ΜΑΛΒΙΔΕΣ ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ 
ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΜΑΛΙ ΤΑΪΒΑΝ 
ΖΑΪΡ ΜΑΡΟΚΟ ΤΑΝΖΑΝΙΑ (ΖΑΝΖΙΒΑΡΗ) 
ΖΑΜΠΙΑ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ 
ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ ΤΑΫΛΑΝΔΗ 
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ ΤΖΑΜΑΙΚΑ 
ΗΠΑ ΜΕΞΙΚΟ ΤΟΝΓΚΟ 
ΘΙΒΕΤ ΜΟΓΓΟΛΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ 
ΙΑΠΩΝΙΑ ΜΟΛΔΑΒΙΑ ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ 
ΙΝΔΙΑ ΜΠΕΝΙΝ ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ 
ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ ΜΠΟΥΡΓΚΙΝΑ ΦΑΣΟ (ΑΝΩ ΒΟΛΤΑ) ΤΥΝΗΣΙΑ 
ΙΟΡΔΑΝΙΑ ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ ΥΕΜΕΝΗ 
ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ( ΕΚΟΥΑΔΟΡ) ΜΠΟΥΤΑΝ ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ 
ΙΣΡΑΗΛ ΜΥΑΝΜΑΡ (ΒΙΡΜΑΝΙΑ) ΧΙΛΗ 
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΝΕΑ ΓΟΥΪΝΕΑ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ 
Πηγή: ΕΛ.ΑΣ., http://www.astynomia.gr/   
Πίνακας 4: Λοιπές χώρες προέλευσης συλληφθέντων στην Ελλάδα το 2017 
Λοιπές 2017 
ΑΓΙΟΣ ΔΟΜΙΝΙΚΟΣ ΚΑΜΠΟΤΖΗ ΝΕΠΑΛ 
ΑΓΚΟΛΑ ΚΑΝΑΔΑΣ ΝΙΓΗΡΑ 
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΑΣΜΙΡ ΝΙΓΗΡΙΑ 
ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 
ΚΕΝΤΡΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ 
ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΚΕΝΥΑ ΝΟΤΙΟΣ ΚΟΡΕΑ 
ΑΙΘΙΟΠΙΑ ΚΙΝΑ ΟΥΓΚΑΝΤΑ 
ΑΪΤΗ ΚΙΡΓΚΙΣΤΑΝ ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ 
ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ ΚΙΡΙΜΠΑΤΙ ΟΥΚΡΑΝΙΑ 
ΑΠΑΤΡΙΔΕΣ ΚΟΛΟΜΒΙΑ ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ 
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΚΟΜΟΡΕΣ Π.Γ.Δ.Μ. 
ΑΡΜΕΝΙΑ ΚΟΝΓΚΟ ΠΑΝΑΜΑ 
ΑΡΟΥΜΠΑ ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ 
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΚΟΣΥΦΟΠΕΔΙΟ ΠΕΡΟΥ 
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ ΚΟΥΒΑ ΠΟΡΤΟ ΡΙΚΟ 
ΒΙΕΤΝΑΜ ΚΟΥΒΕΪΤ ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ 
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Λοιπές 2017 
ΒΟΛΙΒΙΑ ΚΟΥΡΔΙΣΤΑΝ ΡΟΥΑΝΤΑ 
ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ ΚΡΟΑΤΙΑ ΡΩΣΙΑ 
ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜ. ΚΟΝΓΚΟ ΣΑΛΒΑΔΟΡ 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜ. ΚΟΡΕΑΣ ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 
ΓΚΑΜΠΙΑ ΛΑΟΣ ΣΕΝΕΓΑΛΗ 
ΓΚΑΜΠΟΝ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ ΣΕΡΒΙΑ 
ΓΚΑΝΑ ΛΙΒΑΝΟΣ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 
ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ ΛΙΒΕΡΙΑ ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ 
ΓΟΥΙΑΝΑ ΛΙΒΥΗ ΣΟΜΑΛΙΑ 
ΓΟΥΪΝΕΑ ΜΑΛΑΙΣΙΑ ΣΟΥΑΖΗΛΑΝΔΗ 
ΓΟΥΙΝΕΑ ΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΛΑΟΥΙ ΣΟΥΔΑΝ 
ΔΟΜΙNIKANH 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΜΑΛΒΙΔΕΣ ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ 
ΔΥΤΙΚΗ ΣΑΧΑΡΑ ΜΑΛΙ ΤΑΪΒΑΝ 
ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΜΑΡΟΚΟ ΤΑΝΖΑΝΙΑ 
ΖΑΪΡ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ 
ΖΑΜΠΙΑ ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ ΤΑΫΛΑΝΔΗ 
ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ ΤΖΑΜΑΪΚΑ 
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΜΕΞΙΚΟ ΤΟΝΓΚΟ 
ΗΠΑ ΜΟΓΓΟΛΙΑ ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ 
ΘΙΒΕΤ ΜΟΛΔΑΒΙΑ ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ 
ΙΑΠΩΝΙΑ ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ ΤΣΑΝΤ 
ΙΝΔΙΑ ΜΠΕΝΙΝ ΤΥΝΗΣΙΑ 
ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ ΜΠΟΥΡΓΚΙΝΑ ΦΑΣΟ ΥΕΜΕΝΗ 
ΙΟΡΔΑΝΙΑ ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ 
ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΜΠΟΥΤΑΝ ΧΙΛΗ 
ΙΣΡΑΗΛ ΜΥΑΝΜΑΡ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ 
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΝΕΑ ΓΟΥΪΝΕΑ  
ΚΑΜΕΡΟΥΝ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ  
Πηγή: ΕΛ.ΑΣ., http://www.astynomia.gr/ 
Πίνακας 5: Συλληφθέντες για παράνομη είσοδο και παραμονή στην Ελλάδα την περίοδο 2015 - 
2017 
Έτος 2015 2016 8μηνο 2017 
Συλληφθέντες 
από 
Αστυνομικές 
Αρχές 
Λιμενικές 
Αρχές 
Αστυνομικές 
Αρχές 
Λιμενικές 
Αρχές 
Αστυνομικές 
Αρχές 
Λιμενικές 
Αρχές 
 63.541 847.930 31.614 173.206 22.412 15.538 
Πηγή: ΕΛ.ΑΣ., http://www.astynomia.gr/ 
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Πίνακας 6: Απελαθέντες μη νόμιμοι μετανάστες, ανά υπηκοότητα την περίοδο 2015 - 2017 
Χώρα / Έτος 2015 2016 8μηνο 2017 
Αλβανία 9.628 6.763 4.180 
Πακιστάν 1.543 1.624 1.921 
Αφγανιστάν 210 1.058 249 
Συρία 310 143 141 
Ιράκ 241 1.075 536 
Ιράν 123 684 197 
Λοιπές 2.864 4238 2.355 
Σύνολο 14.919 15.585 9.579 
Πηγή: ΕΛ.ΑΣ., http://www.astynomia.gr/ 
Πίνακας 7: Λοιπές χώρες προέλευσης απελαθέντων το 2015 
Λοιπές 2015 
ΓΕΩΡΓΙΑ Η.Π.Α. 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ 
ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ ΧΙΛΗ 
ΤΟΥΡΚΙΑ ΒΡΑΖΙΛΙΑ 
ΜΑΡΟΚΟ ΚΑΜΕΡΟΥΝ 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΓΑΛΛΙΑ 
ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ 
ΙΝΔΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ 
ΚΙΝΑ ΜΑΛΑΙΣΙΑ 
ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΜΑΛΙ 
ΜΟΛΔΑΒΙΑ ΝΙΓΗΡΑΣ 
ΑΛΓΕΡΙΑ ΜΟΓΓΟΛΙΑ 
Π. Γ. Δ. Μ. ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 
ΝΙΓΗΡΙΑ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
ΣΕΡΒΙΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 
ΡΩΣΙΑ ΙΤΑΛΙΑ 
ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ ΛΑΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΝΓΚΟ 
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ ΚΥΠΡΟΣ 
ΛΙΒΥΗ ΚΟΛΟΜΒΙΑ 
ΣΕΝΕΓΑΛΗ ΥΕΜΕΝΗ 
ΑΡΜΕΝΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
ΣΟΥΔΑΝ ΙΟΡΔΑΝΙΑ 
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Λοιπές 2015 
ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ 
ΛΙΒΑΝΟΣ ΓΚΑΜΠΙΑ 
ΑΙΘΙΟΠΙΑ ΚΟΥΒΑ 
ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ ΛΕΤΤΟΝΙΑ 
ΜΥΑΝΜΑΡ (ΒΙΡΜΑΝΙΑ) ΤΖΑΜΑΙΚΑ 
ΤΥΝΗΣΙΑ ΟΥΓΚΑΝΤΑ 
ΠΟΛΩΝΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑ 
ΚΕΝΥΑ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ 
ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΑΤΡΙΔΕΣ 
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ 
ΓΚΑΝΑ ΚΑΝΑΔΑΣ 
ΤΑΝΖΑΝΙΑ ΓΟΥΙΝΕΑ 
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ 
ΒΟΣΝΙΑ & ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ ΛΙΒΕΡΙΑ 
ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ ΠΕΡΟΥ 
ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
ΣΟΜΑΛΙΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 
ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ 
ΣΟΥΗΔΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
ΒΙΕΤΝΑΜ ΤΑΙΒΑΝ 
ΝΕΠΑΛ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 
Πηγή: ΕΛ.ΑΣ., http://www.astynomia.gr/ 
Πίνακας 8: Λοιπές χώρες προέλευσης απελαθέντων το 2016 
Λοιπές 2016 
ΜΑΡΟΚΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
ΑΛΓΕΡΙΑ ΚΑΝΑΔΑΣ 
ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΟΥΓΚΑΝΤΑ 
ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑ 
ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΜΑΛΙ 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ 
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Λοιπές 2016 
ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΣΑΧΑΡΑ 
ΛΙΒΑΝΟΣ Η.Π.Α. 
ΙΝΔΙΑ ΒΙΕΤΝΑΜ 
ΜΟΛΔΑΒΙΑ ΙΤΑΛΙΑ 
ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΜΕΡΟΥΝ 
ΤΥΝΗΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ 
ΚΙΝΑ ΛΕΤΤΟΝΙΑ 
ΝΙΓΗΡΙΑ ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ 
ΡΩΣΙΑ ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 
ΛΙΒΥΗ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ ΧΙΛΗ 
ΣΕΡΒΙΑ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 
ΙΟΡΔΑΝΙΑ ΑΪΤΗ 
ΑΡΜΕΝΙΑ ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ 
ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 
ΛΑΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΝΓΚΟ ΒΟΛΙΒΙΑ 
Π.Γ.Δ.Μ. ΙΡΛΑΝΔΙΑ 
ΣΟΜΑΛΙΑ ΚΡΟΑΤΙΑ 
ΝΕΠΑΛ ΜΟΓΓΟΛΙΑ 
ΑΙΘΙΟΠΙΑ ΠΕΡΟΥ 
ΓΚΑΝΑ ΡΟΥΑΝΤΑ 
ΜΥΑΝΜΑΡ (ΒΙΡΜΑΝΙΑ) ΣΕΝΕΓΑΛΗ 
ΚΕΝΥΑ ΤΑΝΖΑΝΙΑ 
ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ ΥΕΜΕΝΗ 
ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ ΑΥΣΤΡΙΑ 
ΣΟΥΔΑΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 
ΠΟΛΩΝΙΑ ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ 
ΓΑΛΛΙΑ ΤΟΥΡΚΜΕΚΙΣΤΑΝ 
ΒΕΛΓΙΟ ΚΟΥΒΕΙΤ 
ΒΡΑΖΙΛΙΑ  
Πηγή: ΕΛ.ΑΣ., http://www.astynomia.gr/   
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Πίνακας 9: Λοιπές χώρες προέλευσης απελαθέντων το 8μηνο του 2017 
Λοιπές 8μηνο 2017 
ΑΛΓΕΡΙΑ ΓΟΥΙΝΕΑ 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΟΥΑΝΤΑ 
ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ 
ΜΑΡΟΚΟ ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΕΝΥΑ 
ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΓΑΛΛΙΑ 
ΤΟΥΡΚΙΑ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 
ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΣΟΥΔΑΝ 
ΝΕΠΑΛ ΒΡΑΖΙΛΙΑ 
ΙΝΔΙΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ 
ΛΙΒΑΝΟΣ ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ 
ΜΟΛΔΑΒΙΑ ΚΥΠΡΟΣ 
ΤΥΝΗΣΙΑ ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ 
ΡΩΣΙΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑ 
ΣΕΡΒΙΑ ΧΙΛΗ 
ΚΙΝΑ ΒΟΣΝΙΑ & ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ ΜΠΑΡΜΠΑΔΟΣ 
ΝΙΓΗΡΙΑ ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ 
ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ ΑΓΚΟΛΑ 
ΛΙΒΥΗ ΑΝΔΟΡΑ 
Π.Γ.Δ.Μ. ΚΟΛΟΜΒΙΑ 
ΓΚΑΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑ 
ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ 
ΑΙΘΙΟΠΙΑ ΙΣΡΑΗΛ 
ΙΟΡΔΑΝΙΑ ΜΑΛΙ 
ΣΕΝΕΓΑΛΗ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 
ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΚΡΟΑΤΙΑ 
ΚΑΜΕΡΟΥΝ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΝΓΚΟ 
ΠΟΛΩΝΙΑ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ 
ΑΪΤΗ ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ 
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Λοιπές 8μηνο 2017 
ΝΙΓΗΡΑΣ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
ΒΙΕΤΝΑΜ ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ 
Η.Π.Α. ΙΤΑΛΙΑ 
ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑΣ 
ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ 
ΑΡΜΕΝΙΑ ΒΟΛΙΒΙΑ 
ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ ΓΟΥΙΑΝΑ 
ΣΟΜΑΛΙΑ  
Πηγή: ΕΛ.ΑΣ., http://www.astynomia.gr/   
Πίνακας 10: Συλληφθέντες διακινητές μη νόμιμων μεταναστών στην Ελλάδα την περίοδο 2015 - 
2017 
Έτος 2015 2016 8μηνο 2017 10μηνο 2017 
  1.501 950 786 1.156 
Πηγή: ΕΛ.ΑΣ., http://www.astynomia.gr/ 
Πίνακας 11: Συλληφθέντες για παράνομη είσοδο και παραμονή στην Ελλάδα την περίοδο 2015 – 
2017 ανά Αστυνομική Διεύθυνση 
Υπηρεσίες Σύλληψης / Έτος 12μηνο 2015 12μηνο 2016 8μηνο 2017 
Γ. Α. Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ 9.885 6.309 4.050 
Γ.Α.Δ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 3.528 2.856 2.356 
ΓΕ.Π.Α.Δ. ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 
Δ.Α. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 2.827 1.926 1.295 
Δ.Α. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 2.177 1.858 1.269 
Δ.Α. ΡΟΔΟΠΗΣ 644 681 531 
Δ.Α. ΞΑΝΘΗΣ 100 202 117 
Δ.Α. ΔΡΑΜΑΣ 70 132 49 
Δ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ 391 252 288 
ΣΥΝΟΛΟ 6.209 5.051 3.549 
ΓΕ.Π.Α.Δ.  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Δ.Α. ΗΜΑΘΙΑΣ 276 97 64 
Δ.Α. ΚΙΛΚΙΣ 857 462 382 
Δ.Α. ΠΕΛΛΑΣ 538 321 173 
Δ.Α. ΠΙΕΡΙΑΣ 206 109 147 
Δ.Α. ΣΕΡΡΩΝ 431 406 175 
Δ.Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 238 126 80 
ΣΥΝΟΛΟ 2.546 1.521 1.021 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Δ.Α. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 127 65 52 
Δ.Α. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1.551 1.120 584 
Δ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ 139 117 103 
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Υπηρεσίες Σύλληψης / Έτος 12μηνο 2015 12μηνο 2016 8μηνο 2017 
Δ.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 675 526 313 
ΣΥΝΟΛΟ 2.492 1.828 1.052 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ 
Δ.Α. ΑΡΤΑΣ 85 78 34 
Δ.Α. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 3.508 1.889 963 
Δ.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2.767 2.059 2.608 
Δ.Α. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 639 251 171 
ΣΥΝΟΛΟ 6.999 4.277 3.776 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Δ.Α. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 140 217 231 
Δ.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ 973 389 505 
Δ.Α. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 12 11 11 
Δ.Α. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 211 357 342 
Δ.Α. ΦΩΚΙΔΑΣ 15 57 55 
ΣΥΝΟΛΟ 1.351 1.031 1.144 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
Δ.Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 150 123 153 
Δ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ 652 449 311 
Δ.Α. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 722 161 161 
Δ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 365 195 87 
ΣΥΝΟΛΟ 1.889 928 712 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
Δ.Α. ΛΕΣΒΟΥ 512.327 98.960 5.017 
Δ.Α. ΣΑΜΟΥ 104.453 15.211 3.450 
Δ.Α. ΧΙΟΥ 120.583 41.103 3.906 
ΣΥΝΟΛΟ 737.363 155.274 12.373 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
Α΄ Δ.Α. ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 21.953 4.853 1.830 
Β΄ Δ.Α. ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 109.515 15.201 1.033 
Δ.Α. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 900 533 604 
ΣΥΝΟΛΟ 132.368 20.587 3.467 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ 
Δ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1.088 869 773 
Δ.Α. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 315 363 116 
Δ.Α. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 238 105 51 
Δ.Α. ΧΑΝΙΩΝ 1.507 363 426 
ΣΥΝΟΛΟ 3.148 1.700 1.366 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
Δ.Α. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 118 167 157 
Δ.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 366 321 241 
Δ.Α. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 107 70 135 
Δ.Α. ΛΕΥΚΑΔΑΣ 45 22 38 
ΣΥΝΟΛΟ 636 580 571 
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Υπηρεσίες Σύλληψης / Έτος 12μηνο 2015 12μηνο 2016 8μηνο 2017 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Δ.Α. ΑΙΤΩΛΙΑΣ 105 137 64 
Δ.Α. ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 280 274 135 
Δ.Α. ΑΧΑΙΑΣ 632 644 638 
Δ.Α. ΗΛΕΙΑΣ 326 186 448 
ΣΥΝΟΛΟ 1.343 1.241 1.285 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ 
Δ.Α. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 369 461 220 
Δ.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 166 123 43 
Δ.Α. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 338 252 170 
Δ.Α. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 370 257 252 
Δ.Α. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 471 544 543 
ΣΥΝΟΛΟ 1.714 1.637 1.228 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 911.471 204.820 37.950 
Πηγή: ΕΛ.ΑΣ., http://www.astynomia.gr/ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
Πίνακας 1: Κύριες υπηκοότητες των αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα την περίοδο 2015 - 2017 
Χώρα / 
Έτος 
2015 2016 
Σεπτ. 
2017 
Οκτ. 
2017 
Νοεμ. 
2017 
2017 
Σύνολο 
2015-2017 
Συρία 3.492 26.693 1.789 2.037 1.470 13.994 44.179 
Αφγανιστά
ν 
1.720 4.371 648 687 662 6.367 12.458 
Αλβανία 1.003 1.420 258 243 245 2.245 4.668 
Ιράκ 661 4.812 966 1.158 927 6.377 11.850 
Πακιστάν 1.823 4.695 857 860 716 7.549 14.067 
Ιράν 242 1.096 93 100 89 1.152 2.490 
Λοιπές 4.254 8.005 1.298 1.337 1.289 17.047 29.306 
Σύνολο 13.195 51.092 5.909 6.422 5.398 5.4731 11.9018 
Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου, http://asylo.gov.gr 
Πίνακας 2: Ηλικιακή κατανομή των αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα την περίοδο 2015 - 2017 
Έτος 2015 2016 Σεπτ. 2017 Οκτ. 2017 Νοεμ. 2017 2017 
Ηλικία Φύλο       
0-13 
Άνδρες 920 7.691 794 887 683 7.127 
Γυναίκες 793 7.115 725 775 588 6.354 
14-17 
Άνδρες 615 3.530 437 437 458 3.982 
Γυναίκες 169 1.384 104 120 100 1.026 
18-34 
Άνδρες 6.194 15.297 2.085 2.257 1.976 20.038 
Γυναίκες 1.465 6.601 721 837 653 6.646 
35-64 
Άνδρες 2.100 5.355 668 709 604 6.135 
Γυναίκες 856 3.798 341 376 318 3.207 
65+ 
Άνδρες 35 144 17 10 9 96 
Γυναίκες 48 177 17 14 9 120 
Ασυνόδευτοι 
Ανήλικοι 
Άνδρες 367 2.035 233 256 241 2.364 
Γυναίκες 53 317 8 11 19 144 
Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου, http://asylo.gov.gr 
Πίνακας 3: Αποφάσεις στις εξετασμένες αιτήσεις ασύλου στην Ελλάδα την περίοδο 2015 -2017 
 2015 2016 
Σεπτ. 
2017 
Οκτ. 
2017 
Νοεμ. 
2017 
2017 Σύνολο 
Προσφυγικό 
καθεστώς 
3.647 2.459 912 1.028 1.089 8.458 14.564 
Επικουρική 
Προστασία 
348 245 131 100 175 883 14.76 
Απορριπτικές Ουσίας 4.436 6.594 1.195 1.374 1.230 11.194 22.224 
Αποφάσεις 
Απαράδεκτου 
2.012 14.605 1.334 1.091 712 21.906 38.523 
Διακοπές – 
Παραιτήσεις 
2.358 2.458 794 1.021 938 6.973 11.789 
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Η κατηγορία περιλαμβάνει τις Αποφάσεις Απαράδεκτου: (α) λόγω της εφαρμογής της αρχής 
της ασφαλούς τρίτης χώρας (Διαδικασίες επανεισδοχής), (β) λόγω υποδοχής από άλλο Κ-Μ 
(Κανονισμός Δουβλίνου), (γ) λόγω αποδοχής από άλλο Κ-Μ (Πρόγραμμα 
Μετεγκατάστασης, (δ) επί των μεταγενέστερων αιτήσεων, (ε) για τυπικούς λόγους 
Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου, http://asylo.gov.gr 
Πίνακας 4: Κύριες τοποθεσίες καταγραφής των αιτήσεων ασύλου στην Ελλάδα την περίοδο 2015 - 
2017 
Τοποθεσία 
Καταγραφής 
2015 2016 
Σεπτ. 
2017 
Οκτ. 
2017 
Νοεμ. 
2017 
2017 Σύνολο 
ΑΤΤΙΚΗ 7.833 14.146 843 980 799 8.292 30.271 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1.192 11.418 580 619 579 7.249 19.859 
ΛΕΣΒΟΣ 692 5.095 1.299 1.377 1.349 10.757 16.544 
ΘΡΑΚΗ 829 4.468 251 159 156 1.953 7.250 
ΧΙΟΣ 0 3.398 540 966 861 6.187 9.585 
ΣΑΜΟΣ 0 2.433 1.019 768 227 4.641 7.074 
ΑΛΙΜΟΣ 0 3.141 146 147 170 3.151 6.292 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 0 2.475 218 233 198 3.912 6.387 
ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑ 589 452 133 152 158 1.407 2.448 
ΡΟΔΟΣ 803 932 65 68 44 656 2.391 
ΦΥΛΑΚΙΟ 412 448 107 59 64 854 1.714 
ΛΕΡΟΣ 0 871 294 249 179 1.336 2.207 
ΚΩΣ 0 686 109 291 314 1.556 2.242 
ΠΑΤΡΑ 265 415 75 77 76 933 1.613 
ΞΑΝΘΗ 580 386 62 75 78 636 1.602 
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 0 324 112 134 100 934 1.258 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 0 4 56 68 46 277 281 
ΣΥΝΟΛΟ 13.195 51.092 5.909 6.422 5.398 54.731 11.9018 
Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου, http://asylo.gov.gr 
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Πίνακας 5: Αποφάσεις στις εξετασμένες αιτήσεις ασύλου των ασυνόδευτων ανήλικων ανά φύλο στην Ελλάδα την περίοδο 2015 -2017 
Έτος 2015 2016 Σεπτ. 2017 Οκτ. 2017 Νοεμ. 2017 2017 Σύνολο 
Φύλο Άνδρες 
Γυναί
κες 
Άνδρες 
Γυναί
κες 
Άνδρες 
Γυναί
κες 
Άνδρες 
Γυνα
ίκες 
Άνδρες 
Γυνα
ίκες 
Άνδρες 
Γυνα
ίκες 
Άνδρες 
Γυναί
κες 
Προσφυγικό 
καθεστώς 
64 19 67 15 21 3 27 10 22 - 190 36 321 70 
Επικουρική 
Προστασία 
26 - 21 - 3 - 3 - 6 - 27 - 74 - 
Απορριπτικές Ουσίας 107 8 278 6 65 3 73 - 55 - 590 8 975 22 
Αποφάσεις 
Απαράδεκτου 
74 10 282 93 53 10 47 12 34 15 630 175 986 278 
Διακοπές – 
Παραιτήσεις 
113 11 71 10 29 2 72 8 45 6 309 38 493 59 
Σύνολο 384 48 719 124 171 18 222 30 162 21 1.746 257 2.849 429 
Η κατηγορία περιλαμβάνει τις Αποφάσεις Απαράδεκτου: (α) λόγω της εφαρμογής της αρχής της ασφαλούς τρίτης χώρας (Διαδικασίες επανεισδοχής), (β) 
λόγω υποδοχής από άλλο Κ-Μ (Κανονισμός Δουβλίνου), (γ) λόγω αποδοχής από άλλο Κ-Μ (Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης, (δ) επί των μεταγενέστερων 
αιτήσεων, (ε) για τυπικούς λόγους 
Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου, http://asylo.gov.gr 
Πίνακας 6: Αποφάσεις στις εξετασμένες αιτήσεις ασύλου ανά φύλο και ηλικία στην Ελλάδα την περίοδο 2015 - 2017 
Ηλικία 0-13 
Έτος 2015 2016 Σεπτ. 2017 Οκτ. 2017 Νοεμ. 2017 2017 Σύνολο 
Φύλο Άνδρες 
Γυναί
κες 
Άνδρες 
Γυναί
κες 
Άνδρες 
Γυναί
κες 
Άνδρες 
Γυναί
κες 
Άνδρες 
Γυνα
ίκες 
Άνδρες 
Γυνα
ίκες 
Άνδρε
ς 
Γυναί
κες 
Προσφυγικό 
καθεστώς 
380 340 330 330 175 148 191 164 198 200 1501 1.384 2.211 2054 
Επικουρική 
Προστασία 
13 8 12 11 23 23 12 7 27 22 139 113 164 132 
Απορριπτικές Ουσίας 98 87 151 127 56 47 59 55 41 44 345 318 594 532 
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Ηλικία 0-13 
Έτος 2015 2016 Σεπτ. 2017 Οκτ. 2017 Νοεμ. 2017 2017 Σύνολο 
Φύλο Άνδρες 
Γυναί
κες 
Άνδρες 
Γυναί
κες 
Άνδρες 
Γυναί
κες 
Άνδρες 
Γυναί
κες 
Άνδρες 
Γυνα
ίκες 
Άνδρες 
Γυνα
ίκες 
Άνδρε
ς 
Γυναί
κες 
Αποφάσεις 
Απαράδεκτου 
188 169 2.717 2.595 288 268 235 203 120 115 4.610 4.239 7.515 7.003 
Διακοπές – 
Παραιτήσεις 
108 93 218 206 73 72 104 76 94 80 722 577 1.048 876 
Σύνολο 787 697 3.428 3.269 615 558 601 505 481 461 7.317 6.631 11.532 
10.59
7 
Ηλικία 14-17 
Έτος 2015 2016 Σεπτ. 2017 Οκτ. 2017 Νοεμ. 2017 2017 Σύνολο 
Φύλο Άνδρες 
Γυναί
κες 
Άνδρες 
Γυναί
κες 
Άνδρες 
Γυναί
κες 
Άνδρες 
Γυναί
κες 
Άνδρες 
Γυνα
ίκες 
Άνδρες 
Γυνα
ίκες 
Άνδρε
ς 
Γυναί
κες 
Προσφυγικό 
καθεστώς 
133 62 121 59 39 13 62 29 69 29 413 188 667 309 
Επικουρική 
Προστασία 
33 2 31 2 4 1 11 3 15 2 58 12 122 16 
Απορριπτικές Ουσίας 162 22 399 30 86 7 106 10 76 3 809 49 1.370 101 
Αποφάσεις 
Απαράδεκτου 
123 41 681 432 116 48 94 57 65 31 1396 822 2.200 1.295 
Διακοπές – 
Παραιτήσεις 
191 28 120 51 54 25 103 27 68 19 478 148 789 227 
Σύνολο 642 155 1.352 574 299 94 376 126 293 84 3.154 1.219 5.148 1.948 
Ηλικία 18-34 
Έτος 2015 2016 Σεπτ. 2017 Οκτ. 2017 Νοεμ. 2017 2017 Σύνολο 
Φύλο Άνδρες 
Γυναί
κες 
Άνδρες 
Γυναί
κες 
Άνδρες 
Γυναί
κες 
Άνδρες 
Γυναί
κες 
Άνδρες 
Γυνα
ίκες 
Άνδρες 
Γυνα
ίκες 
Άνδρε
ς 
Γυναί
κες 
Προσφυγικό 
καθεστώς 
1.303 517 667 396 247 152 256 170 259 153 2.282 1.342 4.252 2.255 
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Ηλικία 18-34 
Έτος 2015 2016 Σεπτ. 2017 Οκτ. 2017 Νοεμ. 2017 2017 Σύνολο 
Φύλο Άνδρες 
Γυναί
κες 
Άνδρες 
Γυναί
κες 
Άνδρες 
Γυναί
κες 
Άνδρες 
Γυναί
κες 
Άνδρες 
Γυνα
ίκες 
Άνδρες 
Γυνα
ίκες 
Άνδρε
ς 
Γυναί
κες 
Επικουρική 
Προστασία 
202 21 116 23 34 17 44 12 58 21 307 104 625 148 
Απορριπτικές Ουσίας 2.598 533 4.105 488 684 82 839 104 763 85 6.986 741 13.689 1.762 
Αποφάσεις 
Απαράδεκτου 
792 125 3.645 2.193 204 162 158 125 157 80 4.071 2.793 8.508 5.111 
Διακοπές – 
Παραιτήσεις 
1.315 234 1.111 284 314 105 348 159 335 158 2.803 977 5.229 1.495 
Σύνολο 6.210 1.430 9.644 3.384 1.483 518 1.645 570 1.572 497 16.449 5.957 32.303 
10.77
1 
Ηλικία 35-64 
Έτος 2015 2016 Σεπτ. 2017 Οκτ. 2017 Νοεμ. 2017 2017 Σύνολο 
Φύλο Άνδρες 
Γυναί
κες 
Άνδρες 
Γυναί
κες 
Άνδρες 
Γυναί
κες 
Άνδρες 
Γυναί
κες 
Άνδρες 
Γυνα
ίκες 
Άνδρες 
Γυνα
ίκες 
Άνδρε
ς 
Γυναί
κες 
Προσφυγικό 
καθεστώς 
596 281 327 218 87 47 82 69 93 80 785 525 1.708 1.024 
Επικουρική 
Προστασία 
46 20 28 20 21 7 9 2 19 11 99 49 173 89 
Απορριπτικές Ουσίας 658 269 947 337 179 50 152 47 166 45 1.513 408 3.118 1.014 
Αποφάσεις 
Απαράδεκτου 
444 111 1.506 1.178 113 123 108 108 80 60 1.942 1.879 3.892 3.168 
Διακοπές – 
Παραιτήσεις 
271 101 303 149 98 48 121 76 115 63 818 408 1.392 658 
Σύνολο 2.015 782 3.111 1.902 498 275 472 302 473 259 5.157 3.269 10.283 5.953 
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Ηλικία 65+ 
Έτος 2015 2016 Σεπτ. 2017 Οκτ. 2017 Νοεμ. 2017 2017 Σύνολο 
Φύλο Άνδρες 
Γυναί
κες 
Άνδρες 
Γυναί
κες 
Άνδρες 
Γυναί
κες 
Άνδρες 
Γυναί
κες 
Άνδρε
ς 
Γυναίκ
ες 
Άνδρε
ς 
Γυναί
κες 
Άνδρες 
Γυναί
κες 
Προσφυγικό 
καθεστώς 
9 26 10 9 2 2 3 2 4 4 15 23 34 58 
Επικουρική 
Προστασία 
- 3 - 2 - 1 - - - - - 2 - 7 
Απορριπτικές Ουσίας 3 6 4 9 3 1 - 2 3 3 11 14 18 29 
Αποφάσεις 
Απαράδεκτου 
10 9 32 42 7 5 2 1 2 2 70 84 112 135 
Διακοπές – 
Παραιτήσεις 
10 7 6 10 3 2 4 3 3 3 21 21 37 38 
Σύνολο 32 51 52 72 15 11 9 8 12 12 117 144 201 267 
Ηλικία Σύνολο 
Έτος 2015 2016 Σεπτ. 2017 Οκτ. 2017 Νοεμ. 2017 2017 Σύνολο 
Φύλο Άνδρες 
Γυναί
κες 
Άνδρες 
Γυναί
κες 
Άνδρες 
Γυναί
κες 
Άνδρες 
Γυναί
κες 
Άνδρε
ς 
Γυναίκ
ες 
Άνδρε
ς 
Γυναί
κες 
Άνδρες 
Γυναί
κες 
Προσφυγικό 
καθεστώς 
2.421 1.226 1.455 1.012 550 362 594 434 623 466 4.996 3.462 8.872 5.700 
Επικουρική 
Προστασία 
294 54 187 58 82 49 76 24 119 56 603 280 1.084 392 
Απορριπτικές Ουσίας 3.519 917 5.605 991 1.008 187 1.156 218 1.050 180 9.664 1.530 18.788 3.438 
Αποφάσεις 
Απαράδεκτου 
1.557 455 8.581 6.440 728 606 597 494 424 288 12.089 9.817 22.227 
16.71
2 
Διακοπές – 
Παραιτήσεις 
1.895 463 1.758 700 542 252 680 341 615 323 4.842 2.131 8.495 3.294 
Σύνολο 9.686 3.115 17.586 9.201 2.910 1.456 3.103 1.511 2.831 1.313 32.194 17.220 59.466 
29.53
6 
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Η κατηγορία περιλαμβάνει τις Αποφάσεις Απαράδεκτου: (α) λόγω της εφαρμογής της αρχής της ασφαλούς τρίτης χώρας (Διαδικασίες επανεισδοχής), (β) 
λόγω υποδοχής από άλλο Κ-Μ (Κανονισμός Δουβλίνου), (γ) λόγω αποδοχής από άλλο Κ-Μ (Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης, (δ) επί των μεταγενέστερων 
αιτήσεων, (ε) για τυπικούς λόγους 
Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου, http://asylo.gov.gr 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 
Πίνακας 1: Διαμένοντες πρόσφυγες και μετανάστες σε δομές και χώρους φιλοξενίας την 31/03/2016 
ΔΟΜΕΣ & ΧΩΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
ΠΑΡΑΜΕΝΟ
ΥΝ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗ
ΤΑ 
ΑΠΌ ΕΩΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ  
ΛΕΣΒΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 2.844 3.500 3.500 
ΣΑΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 724 850 850 
ΧΙΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 1.529 1.100 1.100 
ΛΕΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 0 1.000 1.000 
ΚΩΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 50 1.000 1.000 
ΡΟΔΟΣ 88 0 0 
ΣΥΜΗ 0 0 0 
ΜΕΓΙΣΤΗ 102 0 0 
ΦΑΡΜΑΚΟΝΗΣΙ 0 0 0 
ΛΗΜΝΟΣ 0 0 0 
ΠΑΤΜΟΣ 0 0 0 
ΚΑΛΥΜΝΟΣ 0 0 0 
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 0 0 0 
ΣΥΝΟΛΟ 5.337 7.450 7.450 
ΑΤΤΙΚΗ  
ΣΧΙΣΤΟ 1.950 2.000 4.000 
ΕΛΑΙΩΝΑΣ 712 700 700 
ΓΗΠΕΔΟ BASEBALL 1.150 1.300 1.300 
ΓΗΠΕΔΟ HOCKEY 1.735 1.400 1.400 
ΧΩΡΟΣ ΑΦΙΞΕΩΝ 1.589 1.300 1.300 
ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 128 120 120 
ΜΑΛΑΚΑΣΑ 1.117 1.000 1.000 
ΛΑΥΡΙΟ (ΚΑΤΑΣΚΗΝ. ΑΓΡΟΤ. ΤΡΑΠ.) 399 400 400 
ΛΑΥΡΙΟ (ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΙΤ. ΑΣΥΛΟ ΑΠ) 430 250 250 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ - 0 0 
ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 5.750 0 0 
ΣΥΝΟΛΟ 14.960 8.470 10.470 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ  
ΕΥΒΟΙΑ - ΡΙΤΣΩΝΑ (ΣΤΡ/ΔΟ ΠΑ) 908 1.000 1.000 
ΦΘΙΩΤΙΔΑ - ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ 290 400 400 
ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟ ΣΤΡ/ΔΟ 
ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟ 
1.447 1.500 1.500 
ΣΥΝΟΛΟ 2.645 2.900 2.900 
ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ  
ΕΙΔΟΜΕΝΗ (ΕΝΤΟΣ CAMP) 11.324 - - 
ΔΙΑΒΑΤΑ (ΣΤΡΑΤ/ΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ) 2.240 2.500 2.500 
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ΔΟΜΕΣ & ΧΩΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
ΠΑΡΑΜΕΝΟ
ΥΝ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗ
ΤΑ 
ΑΠΌ ΕΩΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΛΙΜΑΝΙ) 366 400 400 
ΧΕΡΣΟ (ΣΤΡΑΤ/ΔΟ ΜΑΖΑΡΑΚΗ) 3.900 2.500 4.000 
ΠΑΘΕ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ - PLAZA 1.279 - - 
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ (ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ) 3.520 2.500 4.000 
ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ (ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ) 755 1.000 1.000 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ (ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ) 202 200 200 
ΔΡΑΜΑ (ΔΗΜΟΣ) 479 500 500 
ΚΟΖΑΝΗ (ΔΗΜΟΣ) 217 400 400 
ΚΟΝΙΤΣΑ (ΔΗΜΟΣ) 171 150 150 
ΠΙΕΡΙΑ 151 190 190 
ΠΙΕΡΙΑ (CAMPING ΝΗΡΕΑΣ) 468 400 400 
ΠΙΕΡΙΑ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ) 229 400 400 
ΠΙΕΡΙΑ (ΚΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΗΣ) 65 200 200 
ΠΡΕΒΕΖΑ - ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ (ΣΤΡ/ΔΟ 
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗ) 
667 700 700 
ΔΟΛΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 201 400 400 
ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1.090 1.500 1.500 
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 750 900 900 
ΒΕΡΟΙΑ (ΣΤΡ/ΔΟ ΑΡΜΑΤΩΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ 
ΗΜΑΘΙΑΣ ) 
377 400 400 
ΣΥΝΟΛΟ 28.451 15.240 18.240 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 51.393 34.060 39.060 
Πηγή: Δεδομένα από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
mindigital.gr/index.php/προσφυγικό-ζήτημα-refugee-crisis/, 2016 
Πίνακας 2: Διαμένοντες πρόσφυγες και μετανάστες σε δομές και χώρους φιλοξενίας την 30/04/2016 
ΔΟΜΕΣ & ΧΩΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΠΌ ΕΩΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ  
ΛΕΣΒΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 4.148 3.500 3.500 
ΣΑΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 974 850 850 
ΧΙΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 2.165 1.100 1.100 
ΛΕΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 494 1.000 1.000 
ΚΩΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 163 1.000 1.000 
ΡΟΔΟΣ 90 0 0 
ΜΕΓΙΣΤΗ 0 0 0 
ΚΑΛΥΜΝΟΣ 8 0 0 
ΣΥΝΟΛΟ 8.042 7.450 7.450 
ΑΤΤΙΚΗ  
ΣΧΙΣΤΟ 1.850 2.000 4.000 
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ΔΟΜΕΣ & ΧΩΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
ΠΑΡΑΜΕΝΟ
ΥΝ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗ
ΤΑ 
ΑΠΌ ΕΩΣ 
ΕΛΑΙΩΝΑΣ 1.620 1.500 1.500 
ΓΗΠΕΔΟ BASEBALL 827 1.300 1.300 
ΓΗΠΕΔΟ HOCKEY 1.111 1.400 1.400 
ΧΩΡΟΣ ΑΦΙΞΕΩΝ 1.255 1.300 1.300 
ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 197 120 120 
ΜΑΛΑΚΑΣΑ 1.290 1.500 1.500 
ΛΑΥΡΙΟ (ΚΑΤΑΣΚΗΝ. ΑΓΡΟΤ. ΤΡΑΠ.) 392 400 400 
ΛΑΥΡΙΟ (ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΙΤ. ΑΣΥΛΟ ΑΠ) 495 250 250 
ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2.189 - - 
ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ 2.880 2.880 2.880 
ΣΥΝΟΛΟ 14.106 12.650 14.650 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ  
ΕΥΒΟΙΑ - ΡΙΤΣΩΝΑ (ΣΤΡ/ΔΟ ΠΑ) 717 1.000 1.000 
ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 42 300 300 
ΦΘΙΩΤΙΔΑ - ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ 290 400 400 
ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟ ΣΤΡ/ΔΟ 
ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟ 
795 1.500 1.500 
ΒΟΛΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ) 82 200 200 
ΣΥΝΟΛΟ 1.926 3.400 3.400 
ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ  
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ (ΔΗΜΟΣ) 338 300 300 
ΣΥΝΟΛΟ 338 300 300 
ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ  
ΕΙΔΟΜΕΝΗ (ΕΝΤΟΣ CAMP) 10.172 - - 
ΔΙΑΒΑΤΑ (ΣΤΡΑΤ/ΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ) 2.326 2.500 2.500 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΛΙΜΑΝΙ) 382 400 400 
ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΑ (ΣΤΡΑΤ/ΔΟ ΒΟΓΙΑΖΟΓΛΟΥ)-
UNHCR 
286 - - 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 235 1.500 1.500 
ΧΕΡΣΟ (ΣΤΡΑΤ/ΔΟ ΜΑΖΑΡΑΚΗ) 3.987 2.500 4.000 
ΠΑΘΕ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ - PLAZA 1.137 - - 
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ (ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ) 3.959 2.500 4.000 
ΧΑΛΚΕΡΟ (ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ) 286 350 350 
ΔΡΑΜΑ (ΔΗΜΟΣ) 518 500 500 
ΚΟΝΙΤΣΑ (ΔΗΜΟΣ) 167 150 150 
ΠΙΕΡΙΑ (CAMPING ΝΗΡΕΑΣ) 393 400 400 
ΠΙΕΡΙΑ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ) 319 400 400 
ΠΙΕΡΙΑ (ΚΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΗΣ) 198 200 200 
ΠΙΕΡΙΑ (ΠΕΤΡΑ ΟΛΥΜΠΟΥ) 957 1.100 1.400 
ΠΡΕΒΕΖΑ - ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ (ΣΤΡ/ΔΟ 
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗ) 
574 700 700 
ΔΟΛΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 226 400 400 
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ΔΟΜΕΣ & ΧΩΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
ΠΑΡΑΜΕΝΟ
ΥΝ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗ
ΤΑ 
ΑΠΌ ΕΩΣ 
ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 993 1.500 1.500 
ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 143 200 200 
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 801 900 900 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ (ΣΤΡ/ΔΟ γ.ΠΕΛΑΓΟΥ) 816 1.200 1.200 
ΒΕΡΟΙΑ (ΣΤΡ/ΔΟ ΑΡΜΑΤΩΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ 
ΗΜΑΘΙΑΣ ) 
400 400 400 
ΣΥΝΟΛΟ 29.275 17.800 21.100 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 53.687 41.600 46.900 
Πηγή: Δεδομένα από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
mindigital.gr/index.php/προσφυγικό-ζήτημα-refugee-crisis/, 2016 
Πίνακας 3: Διαμένοντες πρόσφυγες και μετανάστες σε δομές και χώρους φιλοξενίας την 31/05/2016 
ΔΟΜΕΣ & ΧΩΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
ΠΑΡΑΜΕΝΟ
ΥΝ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗ
ΤΑ 
ΑΠΌ ΕΩΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ  
ΛΕΣΒΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 3.979 3.500 3.500 
ΣΑΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 1.136 850 850 
ΧΙΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 2.403 1.100 1.100 
ΛΕΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 506 1.000 1.000 
ΚΩΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 345 1.000 1.000 
ΡΟΔΟΣ 61 0 0 
ΚΑΛΥΜΝΟΣ 9 0 0 
ΣΥΝΟΛΟ 8.439 7.450 7.450 
ΑΤΤΙΚΗ  
ΣΧΙΣΤΟ 1.810 2.000 4.000 
ΕΛΑΙΩΝΑΣ 2.287 1.500 1.500 
ΓΗΠΕΔΟ BASEBALL 955 1.300 1.300 
ΓΗΠΕΔΟ HOCKEY 1.279 1.400 1.400 
ΧΩΡΟΣ ΑΦΙΞΕΩΝ 1.374 1.300 1.300 
ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 187 120 120 
ΜΑΛΑΚΑΣΑ 1.314 1.500 1.500 
ΛΑΥΡΙΟ (ΚΑΤΑΣΚΗΝ. ΑΓΡΟΤ. ΤΡΑΠ.) 387 400 400 
ΛΑΥΡΙΟ (ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΙΤ. ΑΣΥΛΟ ΑΠ) 575 250 250 
ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 1.442 - - 
ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ 2.900 2.880 2.880 
ΣΥΝΟΛΟ 14.510 12.650 14.650 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ  
ΕΥΒΟΙΑ - ΡΙΤΣΩΝΑ (ΣΤΡ/ΔΟ ΠΑ) 717 1.000 1.000 
ΕΥΒΟΙΑ - ΡΟΒΙΕΣ 32 - - 
ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 110 300 300 
ΦΘΙΩΤΙΔΑ - ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ 484 400 400 
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ΔΟΜΕΣ & ΧΩΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
ΠΑΡΑΜΕΝΟ
ΥΝ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗ
ΤΑ 
ΑΠΌ ΕΩΣ 
ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟ ΣΤΡ/ΔΟ 
ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟ 
792 1.500 1.500 
ΒΟΛΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ) 89 200 200 
ΣΥΝΟΛΟ 2.224 3.400 3.400 
ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ  
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ (ΔΗΜΟΣ) 289 300 300 
ΣΥΝΟΛΟ 289 300 300 
ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ  
ΕΥΖΩΝΟΙ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ "ΧΑΡΑ") 1.268 - - 
ΕΥΖΩΝΟΙ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΒΠ) 1.272 - - 
ΔΙΑΒΑΤΑ (ΣΤΡΑΤ/ΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ) 1.853 2.500 2.500 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΛΙΜΑΝΙ) 383 400 400 
ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΑ (ΣΤΡΑΤ/ΔΟ ΒΟΓΙΑΖΟΓΛΟΥ)-
UNHCR 
881 - - 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1.432 1.500 1.500 
ΣΙΝΔΟΣ - ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 
607 600 600 
ΣΙΝΔΟΣ - FRANKAPORT (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 572 550 550 
ΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΗΛΙΑΔΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 491 500 500 
ΚΟΡΔΕΛΙΟ - SOFTEX (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1.140 1.000 1.000 
ΒΑΓΙΟΧΩΡΙ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 63 631 631 
ΔΕΡΒΕΝΙ - ALEXIL (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 811 800 800 
SINATEX - ΚΑΒΑΛΑΡΙ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 215 500 500 
ΧΕΡΣΟ (ΣΤΡΑΤ/ΔΟ ΜΑΖΑΡΑΚΗ) 3.987 2.500 4.000 
ΠΑΘΕ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ - PLAZA 1.700 - - 
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ (ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ) 4.013 2.500 4.000 
ΧΑΛΚΕΡΟ (ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ) 275 350 350 
ΔΡΑΜΑ (ΔΗΜΟΣ) 510 500 500 
ΚΟΝΙΤΣΑ (ΔΗΜΟΣ) 167 150 150 
ΠΙΕΡΙΑ (CAMPING ΝΗΡΕΑΣ) 334 400 400 
ΠΙΕΡΙΑ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ) 207 500 500 
ΠΙΕΡΙΑ (ΚΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΗΣ) 156 200 200 
ΠΙΕΡΙΑ (ΠΕΤΡΑ ΟΛΥΜΠΟΥ) 1.122 1.100 1.400 
ΠΡΕΒΕΖΑ - ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ (ΣΤΡ/ΔΟ 
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗ) 
467 700 700 
ΔΟΛΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 210 400 400 
ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1.009 1.500 1.500 
ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 143 200 200 
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 761 900 900 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ (ΣΤΡ/ΔΟ γ.ΠΕΛΑΓΟΥ) 768 1.200 1.200 
ΒΕΡΟΙΑ (ΣΤΡ/ΔΟ ΑΡΜΑΤΩΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ 
ΗΜΑΘΙΑΣ ) 
395 400 400 
ΣΥΝΟΛΟ 27.212 22.481 25.781 
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ΔΟΜΕΣ & ΧΩΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
ΠΑΡΑΜΕΝΟ
ΥΝ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗ
ΤΑ 
ΑΠΌ ΕΩΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 52.674 46.281 51.581 
Πηγή: Δεδομένα από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
mindigital.gr/index.php/προσφυγικό-ζήτημα-refugee-crisis/, 2016 
Πίνακας 4: Διαμένοντες πρόσφυγες και μετανάστες σε δομές και χώρους φιλοξενίας την 30/06/2016 
ΔΟΜΕΣ & ΧΩΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
ΠΑΡΑΜΕΝΟ
ΥΝ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗ
ΤΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ  
ΛΕΣΒΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 3.310 3.500 
ΧΙΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 2.598 1.100 
ΣΑΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 1.445 850 
ΛΕΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 650 1.000 
ΚΩΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 603 1.000 
ΡΟΔΟΣ 25 0 
ΚΑΛΥΜΝΟΣ 6 0 
ΣΥΝΟΛΟ 8.637 7.450 
ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ  
ΔΙΑΒΑΤΑ (ΣΤΡΑΤ/ΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ) 1.722 2.500 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΛΙΜΑΝΙ) 383 400 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1.423 1.500 
ΣΙΝΔΟΣ - ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 595 600 
ΣΙΝΔΟΣ - FRANKAPORT (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 565 600 
ΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΗΛΙΑΔΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 491 500 
ΚΟΡΔΕΛΙΟ - SOFTEX (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1.812 1.500 
ΒΑΓΙΟΧΩΡΙ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 129 631 
ΚΤΗΜΑ ΚΟΡΔΟΓΙΑΝΝΗ - ΒΑΣΙΛΙΚΑ 1.210 1.500 
ΔΕΡΒΕΝΙ - ALEXIL (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 806 850 
SINATEX - ΚΑΒΑΛΑΡΙ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 321 500 
ΧΕΡΣΟ (ΣΤΡΑΤ/ΔΟ ΜΑΖΑΡΑΚΗ) 3.987 4.000 
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ (ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ) 4.124 4.200 
ΧΑΛΚΕΡΟ (ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ) 235 350 
ΔΡΑΜΑ (ΔΗΜΟΣ) 510 550 
ΚΟΝΙΤΣΑ (ΔΗΜΟΣ) 167 200 
ΠΙΕΡΙΑ (CAMPING ΝΗΡΕΑΣ) 120 400 
ΠΙΕΡΙΑ (ΚΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΗΣ) 259 200 
ΠΙΕΡΙΑ (ΠΕΤΡΑ ΟΛΥΜΠΟΥ) 1.120 1.150 
ΠΡΕΒΕΖΑ - ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ (ΣΤΡ/ΔΟ 
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗ) 
462 700 
ΔΟΛΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 210 400 
ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1.020 1.500 
ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 143 200 
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 761 900 
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ΔΟΜΕΣ & ΧΩΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
ΠΑΡΑΜΕΝΟ
ΥΝ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗ
ΤΑ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ (ΣΤΡ/ΔΟ γ.ΠΕΛΑΓΟΥ) 755 1.200 
ΒΕΡΟΙΑ (ΣΤΡ/ΔΟ ΑΡΜΑΤΩΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ 
ΗΜΑΘΙΑΣ ) 
357 400 
ΣΥΝΟΛΟ 23.687 27.431 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ  
ΕΥΒΟΙΑ - ΡΙΤΣΩΝΑ (ΣΤΡ/ΔΟ ΠΑ) 734 1.000 
ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 240 300 
ΦΘΙΩΤΙΔΑ - ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ 492 500 
ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟ ΣΤΡ/ΔΟ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟ 0 1.500 
ΛΑΡΙΣΑ - ΚΥΨΕΛΟΧΩΡΙ (ΣΤΡ/ΔΟ ΖΩΓΑ) 141 600 
ΒΟΛΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ) 97 200 
ΣΥΝΟΛΟ 1.704 4.100 
ΑΤΤΙΚΗ  
ΣΧΙΣΤΟ 1.800 2.000 
ΕΛΑΙΩΝΑΣ 2.415 2.500 
ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 172 200 
ΜΑΛΑΚΑΣΑ 1.365 1.500 
ΛΑΥΡΙΟ (ΚΑΤΑΣΚΗΝ. ΑΓΡΟΤ. ΤΡΑΠ.) 390 400 
ΛΑΥΡΙΟ (ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΙΤ. ΑΣΥΛΟ ΑΠ) 528 600 
ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ 3.200 3.200 
ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 338 346 
ΣΥΝΟΛΟ 10.208 10.746 
ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ  
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ (ΔΗΜΟΣ) 250 300 
ΣΥΝΟΛΟ 250 300 
ΘΕΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΗΣ UNHCR  
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 3.244 - 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 1.980 - 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 185 - 
ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΑ (ΣΤΡΑΤ/ΔΟ ΒΟΓΙΑΖΟΓΛΟΥ) - 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
881 - 
ΣΥΝΟΛΟ 6.290 6.403 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ 50.776 56.430 
ΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ  
ΓΗΠΕΔΟ BASEBALL 976 1.300 
ΓΗΠΕΔΟ HOCKEY 1.280 1.400 
ΧΩΡΟΣ ΑΦΙΞΕΩΝ 1.371 1.400 
ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 1.332 - 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ 4.959 - 
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ΔΟΜΕΣ & ΧΩΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
ΠΑΡΑΜΕΝΟΥ
Ν 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤ
Α 
ΕΚΤΟΣ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
(ΕΚΤΙΜΗΣΗ) 
1.500 - 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 57.235 - 
Πηγή: Δεδομένα από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
mindigital.gr/index.php/προσφυγικό-ζήτημα-refugee-crisis/, 2016 
Πίνακας 5: Διαμένοντες πρόσφυγες και μετανάστες σε δομές και χώρους φιλοξενίας την 31/07/2016 
ΔΟΜΕΣ & ΧΩΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
ΠΑΡΑΜΕΝΟ
ΥΝ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗ
ΤΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ  
ΛΕΣΒΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 3.922 3.500 
ΧΙΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 2.599 1.100 
ΣΑΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 1.354 850 
ΛΕΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 676 1.000 
ΚΩΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 857 1.000 
ΚΑΛΥΜΝΟΣ 6 0 
ΣΥΝΟΛΟ 9.414 7.450 
ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ  
ΔΙΑΒΑΤΑ (ΣΤΡΑΤ/ΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ) 1.312 2.500 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΛΙΜΑΝΙ) 120 400 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1.400 1.500 
ΣΙΝΔΟΣ - ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 575 600 
ΣΙΝΔΟΣ - FRANKAPORT (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 564 600 
ΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΗΛΙΑΔΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 476 500 
ΚΟΡΔΕΛΙΟ - SOFTEX (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1.381 1.900 
ΒΑΓΙΟΧΩΡΙ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 115 631 
ΚΤΗΜΑ ΚΟΡΔΟΓΙΑΝΝΗ - ΒΑΣΙΛΙΚΑ 1.233 1.500 
ΔΕΡΒΕΝΙ - ALEXIL (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 815 850 
ΔΕΡΒΕΝΙ - ΔΙΟΝ ΑΒΑΤΕ 110 400 
SINATEX - ΚΑΒΑΛΑΡΙ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 314 500 
ΧΕΡΣΟ (ΣΤΡΑΤ/ΔΟ ΜΑΖΑΡΑΚΗ) 3.730 4.000 
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ (ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ) 4.107 4.200 
ΧΑΛΚΕΡΟ (ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ) 240 350 
ΔΡΑΜΑ (ΔΗΜΟΣ) 510 550 
ΚΟΝΙΤΣΑ (ΔΗΜΟΣ) 167 200 
ΠΙΕΡΙΑ (ΚΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΗΣ) 339 200 
ΠΙΕΡΙΑ (ΠΕΤΡΑ ΟΛΥΜΠΟΥ) 1.385 1.400 
ΠΡΕΒΕΖΑ - ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ (ΣΤΡ/ΔΟ 
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗ) 
445 700 
ΔΟΛΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 206 400 
ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 789 1.500 
ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΜΑΚ) 231 250 
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ΔΟΜΕΣ & ΧΩΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
ΠΑΡΑΜΕΝΟ
ΥΝ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗ
ΤΑ 
ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 142 200 
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 605 900 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ (ΣΤΡ/ΔΟ γ.ΠΕΛΑΓΟΥ) 733 1.200 
ΒΕΡΟΙΑ (ΣΤΡ/ΔΟ ΑΡΜΑΤΩΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ 
ΗΜΑΘΙΑΣ ) 
361 400 
ΣΥΝΟΛΟ 22.405 28.331 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ  
ΕΥΒΟΙΑ - ΡΙΤΣΩΝΑ (ΣΤΡ/ΔΟ ΠΑ) 762 1.000 
ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 680 600 
ΦΘΙΩΤΙΔΑ - ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ 499 500 
ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟ ΣΤΡ/ΔΟ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟ 0 1.500 
ΛΑΡΙΣΑ - ΚΥΨΕΛΟΧΩΡΙ (ΣΤΡ/ΔΟ ΖΩΓΑ) 133 600 
ΤΡΙΚΑΛΑ - ΑΤΛΑΝΤΙΚ 80 360 
ΒΟΛΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ) 143 200 
ΣΥΝΟΛΟ 2.297 4.760 
ΑΤΤΙΚΗ  
ΣΧΙΣΤΟ 1.780 2.000 
ΕΛΑΙΩΝΑΣ 2.415 2.500 
ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 190 200 
ΡΑΦΗΝΑ 96 120 
ΜΑΛΑΚΑΣΑ 1.296 1.500 
ΛΑΥΡΙΟ (ΚΑΤΑΣΚΗΝ. ΑΓΡΟΤ. ΤΡΑΠ.) 387 400 
ΛΑΥΡΙΟ (ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΙΤ. ΑΣΥΛΟ ΑΠ) 491 600 
ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ 3.200 3.200 
ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 350 346 
ΣΥΝΟΛΟ 10.205 10.866 
ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ  
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ (ΔΗΜΟΣ) 252 300 
ΣΥΝΟΛΟ 252 300 
ΘΕΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΗΣ UNHCR  
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 3.741 - 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 2.379 - 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 281 - 
ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΑ (ΣΤΡΑΤ/ΔΟ ΒΟΓΙΑΖΟΓΛΟΥ) - 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
851 - 
ΣΥΝΟΛΟ 7.252 8.516 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ 51.825 60.223 
ΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ  
ΓΗΠΕΔΟ BASEBALL 847 1.300 
ΓΗΠΕΔΟ HOCKEY 1.009 1.400 
ΧΩΡΟΣ ΑΦΙΞΕΩΝ 1.214 1.400 
ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 0 - 
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ΔΟΜΕΣ & ΧΩΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
ΠΑΡΑΜΕΝΟ
ΥΝ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗ
ΤΑ 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ 3.070 - 
ΕΚΤΟΣ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΕΚΤΙΜΗΣΗ) 2.150 - 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 57.045 - 
Πηγή: Δεδομένα από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
mindigital.gr/index.php/προσφυγικό-ζήτημα-refugee-crisis/, 2016 
Πίνακας 6: Διαμένοντες πρόσφυγες και μετανάστες σε δομές και χώρους φιλοξενίας την 31/08/2016 
ΔΟΜΕΣ & ΧΩΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
ΠΑΡΑΜΕΝΟ
ΥΝ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗ
ΤΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ  
ΛΕΣΒΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 5.307 3.500 
ΧΙΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 3.317 1.100 
ΣΑΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 1.339 850 
ΛΕΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 726 1.000 
ΚΩΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 1.379 1.000 
ΚΑΛΥΜΝΟΣ 6 0 
ΡΟΔΟΣ 94 0 
ΜΕΓΙΣΤΗ 19 0 
ΚΑΡΠΑΘΟΣ 23 0 
ΜΥΚΟΝΟΣ 1 0 
ΣΥΝΟΛΟ 12.211 7.450 
ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ  
ΔΙΑΒΑΤΑ (ΣΤΡΑΤ/ΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ) 1.038 2.500 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΛΙΜΑΝΙ) 0 0 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1.317 1.500 
ΣΙΝΔΟΣ - ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 567 600 
ΣΙΝΔΟΣ - FRANKAPORT (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 560 600 
ΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΗΛΙΑΔΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 485 500 
ΚΟΡΔΕΛΙΟ - SOFTEX (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1.339 1.900 
ΒΑΓΙΟΧΩΡΙ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 163 631 
ΚΤΗΜΑ ΚΟΡΔΟΓΙΑΝΝΗ - ΒΑΣΙΛΙΚΑ 1.231 1.500 
ΔΕΡΒΕΝΙ - ALEXIL (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 791 850 
ΔΕΡΒΕΝΙ - ΔΙΟΝ ΑΒΑΤΕ 173 400 
SINATEX - ΚΑΒΑΛΑΡΙ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 314 500 
ΣΕΡΡΕΣ (ΠΡΩΗΝ Κ.Ε.Γ.Ε.) 411 600 
ΧΕΡΣΟ (ΣΤΡΑΤ/ΔΟ ΜΑΖΑΡΑΚΗ) 1.800 4.000 
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ (ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ) 1.975 4.200 
ΚΑΒΑΛΑ (ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ) 156 270 
ΔΡΑΜΑ (ΔΗΜΟΣ) 200 550 
ΚΟΝΙΤΣΑ (ΔΗΜΟΣ) 167 200 
ΠΙΕΡΙΑ (ΚΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΗΣ) 74 200 
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ΔΟΜΕΣ & ΧΩΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
ΠΑΡΑΜΕΝΟ
ΥΝ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗ
ΤΑ 
ΠΙΕΡΙΑ (ΠΕΤΡΑ ΟΛΥΜΠΟΥ) 1.244 1.400 
ΠΡΕΒΕΖΑ - ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ (ΣΤΡ/ΔΟ 
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗ) 
421 700 
ΔΟΛΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 205 400 
ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 790 1.500 
ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 142 200 
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 295 900 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ (ΣΤΡ/ΔΟ γ.ΠΕΛΑΓΟΥ) 699 1.200 
ΒΕΡΟΙΑ (ΣΤΡ/ΔΟ ΑΡΜΑΤΩΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ 
ΗΜΑΘΙΑΣ ) 
334 400 
ΣΥΝΟΛΟ 16.891 28.201 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ  
ΕΥΒΟΙΑ - ΡΙΤΣΩΝΑ (ΣΤΡ/ΔΟ ΠΑ) 690 1.000 
ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 680 600 
ΦΘΙΩΤΙΔΑ - ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ 488 500 
ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟ ΣΤΡ/ΔΟ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟ 0 1.500 
ΛΑΡΙΣΑ - ΚΥΨΕΛΟΧΩΡΙ (ΣΤΡ/ΔΟ ΖΩΓΑ) 134 600 
ΤΡΙΚΑΛΑ - ΑΤΛΑΝΤΙΚ 279 360 
ΒΟΛΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ) 135 200 
ΣΥΝΟΛΟ 2.406 4.760 
ΑΤΤΙΚΗ  
ΣΧΙΣΤΟ 1.100 2.000 
ΕΛΑΙΩΝΑΣ 2.183 2.500 
ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 188 200 
ΡΑΦΗΝΑ 70 120 
ΜΑΛΑΚΑΣΑ 913 1.500 
ΛΑΥΡΙΟ (ΚΑΤΑΣΚΗΝ. ΑΓΡΟΤ. ΤΡΑΠ.) 320 400 
ΛΑΥΡΙΟ (ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΙΤ. ΑΣΥΛΟ ΑΠ) 494 600 
ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ 3.200 3.200 
ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 350 346 
ΣΥΝΟΛΟ 8.818 10.866 
ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ  
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ (ΔΗΜΟΣ) 245 300 
ΣΥΝΟΛΟ 245 300 
ΘΕΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΗΣ UNHCR  
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 4.341 - 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 2.038 - 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 281 - 
ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΑ (ΣΤΡΑΤ/ΔΟ ΒΟΓΙΑΖΟΓΛΟΥ) - 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
1.208 - 
ΣΥΝΟΛΟ 7.868 10.370 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ 48.439 61.947 
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ΔΟΜΕΣ & ΧΩΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
ΠΑΡΑΜΕΝΟ
ΥΝ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗ
ΤΑ 
ΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ  
ΓΗΠΕΔΟ BASEBALL 747 1.300 
ΓΗΠΕΔΟ HOCKEY 964 1.400 
ΧΩΡΟΣ ΑΦΙΞΕΩΝ 880 1.400 
ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 0 - 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ 2.591 - 
ΕΚΤΟΣ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΕΚΤΙΜΗΣΗ) 8.200 - 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 59.230 - 
Πηγή: Δεδομένα από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
mindigital.gr/index.php/προσφυγικό-ζήτημα-refugee-crisis/, 2016 
Πίνακας 7: Διαμένοντες πρόσφυγες και μετανάστες σε δομές και χώρους φιλοξενίας την 30/09/2016 
ΔΟΜΕΣ & ΧΩΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
ΠΑΡΑΜΕΝΟ
ΥΝ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗ
ΤΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ  
ΛΕΣΒΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 5.942 3.500 
ΧΙΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 3.678 1.100 
ΣΑΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 1.582 850 
ΛΕΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 733 1.000 
ΚΩΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 1.863 1.000 
ΚΑΛΥΜΝΟΣ 6 0 
ΡΟΔΟΣ 228 0 
ΜΕΓΙΣΤΗ 18 0 
ΚΑΡΠΑΘΟΣ 3 0 
ΣΥΝΟΛΟ 14.053 7.450 
ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ  
ΔΙΑΒΑΤΑ (ΣΤΡΑΤ/ΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ) 934 2.500 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΛΙΜΑΝΙ) 0 0 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1.258 1.500 
ΣΙΝΔΟΣ - ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 528 600 
ΣΙΝΔΟΣ - FRANKAPORT (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 551 600 
ΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΗΛΙΑΔΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 478 500 
ΚΟΡΔΕΛΙΟ - SOFTEX (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1.574 1.900 
ΒΑΓΙΟΧΩΡΙ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 105 631 
ΚΤΗΜΑ ΚΟΡΔΟΓΙΑΝΝΗ - ΒΑΣΙΛΙΚΑ 1.269 1.500 
ΔΕΡΒΕΝΙ - ALEXIL (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 645 850 
ΔΕΡΒΕΝΙ - ΔΙΟΝ ΑΒΑΤΕ 174 400 
SINATEX - ΚΑΒΑΛΑΡΙ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 296 500 
ΣΕΡΡΕΣ (ΠΡΩΗΝ Κ.Ε.Γ.Ε.) 484 600 
ΧΕΡΣΟ (ΣΤΡΑΤ/ΔΟ ΜΑΖΑΡΑΚΗ) 1.767 4.000 
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ (ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ) 1.975 4.200 
ΚΑΒΑΛΑ (ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ) 119 270 
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ΔΟΜΕΣ & ΧΩΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
ΠΑΡΑΜΕΝΟ
ΥΝ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗ
ΤΑ 
ΔΡΑΜΑ (ΔΗΜΟΣ) 200 550 
ΚΟΝΙΤΣΑ (ΔΗΜΟΣ) 167 200 
ΠΙΕΡΙΑ (ΚΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΗΣ) 36 200 
ΠΙΕΡΙΑ (ΠΕΤΡΑ ΟΛΥΜΠΟΥ) 1.231 1.400 
ΠΡΕΒΕΖΑ - ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ (ΣΤΡ/ΔΟ 
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗ) 
421 700 
ΔΟΛΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 205 400 
ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 683 1.500 
ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 142 200 
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 0 900 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ (ΣΤΡ/ΔΟ γ.ΠΕΛΑΓΟΥ) 440 1.200 
ΒΕΡΟΙΑ (ΣΤΡ/ΔΟ ΑΡΜΑΤΩΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ 
ΗΜΑΘΙΑΣ ) 
342 400 
ΣΥΝΟΛΟ 16.024 28.201 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ  
ΕΥΒΟΙΑ - ΡΙΤΣΩΝΑ (ΣΤΡ/ΔΟ ΠΑ) 615 1.000 
ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 680 600 
ΦΘΙΩΤΙΔΑ - ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ 496 500 
ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟ ΣΤΡ/ΔΟ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟ 0 1.500 
ΛΑΡΙΣΑ - ΚΥΨΕΛΟΧΩΡΙ (ΣΤΡ/ΔΟ ΖΩΓΑ) 127 600 
ΤΡΙΚΑΛΑ - ΑΤΛΑΝΤΙΚ 280 360 
ΒΟΛΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ) 98 200 
ΣΥΝΟΛΟ 2.296 4.760 
ΑΤΤΙΚΗ  
ΣΧΙΣΤΟ 760 2.000 
ΕΛΑΙΩΝΑΣ 2.183 2.500 
ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 195 200 
ΡΑΦΗΝΑ 109 120 
ΜΑΛΑΚΑΣΑ 887 1.500 
ΛΑΥΡΙΟ (ΚΑΤΑΣΚΗΝ. ΑΓΡΟΤ. ΤΡΑΠ.) 320 400 
ΛΑΥΡΙΟ (ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΙΤ. ΑΣΥΛΟ ΑΠ) 453 600 
ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ 3.392 3.200 
ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 230 346 
ΣΥΝΟΛΟ 8.529 10.866 
ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ  
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ (ΔΗΜΟΣ) 197 300 
ΣΥΝΟΛΟ 197 300 
ΘΕΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΗΣ UNHCR  
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 4.783 - 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 2.343 - 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 268 - 
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ΔΟΜΕΣ & ΧΩΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
ΠΑΡΑΜΕΝΟ
ΥΝ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗ
ΤΑ 
ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΑ (ΣΤΡΑΤ/ΔΟ ΒΟΓΙΑΖΟΓΛΟΥ) - 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
1.261 - 
ΣΥΝΟΛΟ 8.655 12.651 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ 49.754 64.228 
ΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ  
ΓΗΠΕΔΟ BASEBALL 717 1.300 
ΓΗΠΕΔΟ HOCKEY 902 1.400 
ΧΩΡΟΣ ΑΦΙΞΕΩΝ 802 1.400 
ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 0 - 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ 2.421 - 
ΕΚΤΟΣ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΕΚΤΙΜΗΣΗ) 8.300 - 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 60.475 - 
Πηγή: Δεδομένα από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
mindigital.gr/index.php/προσφυγικό-ζήτημα-refugee-crisis/, 2016 
Πίνακας 8: Διαμένοντες πρόσφυγες και μετανάστες σε δομές και χώρους φιλοξενίας την 31/10/2016 
ΔΟΜΕΣ & ΧΩΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
ΠΑΡΑΜΕΝ
ΟΥΝ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤ
ΗΤΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ  
ΛΕΣΒΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 6.013 3.500 
ΧΙΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 4.191 1.100 
ΣΑΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 2.600 850 
ΛΕΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 796 1.000 
ΚΩΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 1.965 1.000 
ΚΑΛΥΜΝΟΣ 6 0 
ΡΟΔΟΣ 224 0 
ΜΕΓΙΣΤΗ 49 0 
ΣΥΝΟΛΟ 15.844 7.450 
ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ  
ΔΙΑΒΑΤΑ (ΣΤΡΑΤ/ΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ) 672 2.500 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1.155 1.500 
ΣΙΝΔΟΣ - ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 438 600 
ΣΙΝΔΟΣ - FRANKAPORT (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 500 600 
ΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΗΛΙΑΔΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 487 500 
ΚΟΡΔΕΛΙΟ - SOFTEX (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1.574 1.900 
ΒΑΓΙΟΧΩΡΙ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 133 631 
ΚΤΗΜΑ ΚΟΡΔΟΓΙΑΝΝΗ - ΒΑΣΙΛΙΚΑ 1.250 1.500 
ΔΕΡΒΕΝΙ - ALEXIL (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 680 850 
ΔΕΡΒΕΝΙ - ΔΙΟΝ ΑΒΑΤΕ 174 400 
SINATEX - ΚΑΒΑΛΑΡΙ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 286 500 
ΣΕΡΡΕΣ (ΠΡΩΗΝ Κ.Ε.Γ.Ε.) 482 600 
ΧΕΡΣΟ (ΣΤΡΑΤ/ΔΟ ΜΑΖΑΡΑΚΗ) 1.077 4.000 
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ΔΟΜΕΣ & ΧΩΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
ΠΑΡΑΜΕΝ
ΟΥΝ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤ
ΗΤΑ 
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ (ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ) 1.275 4.200 
ΚΑΒΑΛΑ (ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ) 107 270 
ΔΡΑΜΑ (ΔΗΜΟΣ) 200 550 
ΚΟΝΙΤΣΑ (ΔΗΜΟΣ) 150 200 
ΠΙΕΡΙΑ (ΚΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΗΣ) 38 200 
ΠΙΕΡΙΑ (ΠΕΤΡΑ ΟΛΥΜΠΟΥ) 1.186 1.400 
ΠΡΕΒΕΖΑ - ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ (ΣΤΡ/ΔΟ 
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗ) 
233 700 
ΔΟΛΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 145 400 
ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 251 1.500 
ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 55 200 
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 0 900 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ (ΣΤΡ/ΔΟ γ.ΠΕΛΑΓΟΥ) 447 1.200 
ΒΕΡΟΙΑ (ΣΤΡ/ΔΟ ΑΡΜΑΤΩΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ 
ΗΜΑΘΙΑΣ ) 
338 400 
ΣΥΝΟΛΟ 13.333 28.201 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ  
ΕΥΒΟΙΑ - ΡΙΤΣΩΝΑ (ΣΤΡ/ΔΟ ΠΑ) 570 1.000 
ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 680 600 
ΦΘΙΩΤΙΔΑ - ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ 550 500 
ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟ ΣΤΡ/ΔΟ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟ 0 1.500 
ΛΑΡΙΣΑ - ΚΥΨΕΛΟΧΩΡΙ (ΣΤΡ/ΔΟ ΖΩΓΑ) 0 600 
ΤΡΙΚΑΛΑ - ΑΤΛΑΝΤΙΚ 265 360 
ΒΟΛΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ) 96 200 
ΣΥΝΟΛΟ 2.161 4.760 
ΑΤΤΙΚΗ  
ΣΧΙΣΤΟ 790 2.000 
ΕΛΑΙΩΝΑΣ 2.183 2.500 
ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 194 200 
ΡΑΦΗΝΑ 113 120 
ΜΑΛΑΚΑΣΑ 880 1.500 
ΛΑΥΡΙΟ (ΚΑΤΑΣΚΗΝ. ΑΓΡΟΤ. ΤΡΑΠ.) 320 400 
ΛΑΥΡΙΟ (ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΙΤ. ΑΣΥΛΟ ΑΠ) 529 600 
ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ 3.396 3.200 
ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 290 346 
ΣΥΝΟΛΟ 8.695 10.866 
ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ  
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ (ΔΗΜΟΣ) 209 300 
ΣΥΝΟΛΟ 209 300 
ΘΕΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΗΣ UNHCR  
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 5.452 - 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 2.691 - 
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ΔΟΜΕΣ & ΧΩΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
ΠΑΡΑΜΕΝ
ΟΥΝ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤ
ΗΤΑ 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 309 - 
ΞΕΝΩΝΕΣ ΓΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΑ ΑΝΗΛΙΚΑ / PLACES 
FOR UASC 
253 - 
ΧΩΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ - ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / 
RELOCATION SITES 
822 - 
ΣΥΝΟΛΟ 9.527 14.405 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΟΜΩΝ UNHCR ΝΗΣΙΩΝ 471 635 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ 50.240 66.617 
ΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ  
ΓΗΠΕΔΟ BASEBALL 697 1.300 
ΓΗΠΕΔΟ HOCKEY 893 1.400 
ΧΩΡΟΣ ΑΦΙΞΕΩΝ 798 1.400 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ 2.388 4.100 
ΕΚΤΟΣ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΕΚΤΙΜΗΣΗ) 8.550 - 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 61.178 - 
Πηγή: Δεδομένα από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
mindigital.gr/index.php/προσφυγικό-ζήτημα-refugee-crisis/, 2016 
Πίνακας 9: Διαμένοντες πρόσφυγες και μετανάστες σε δομές και χώρους φιλοξενίας την 30/11/2016 
ΔΟΜΕΣ & ΧΩΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
ΠΑΡΑΜΕΝΟ
ΥΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟ
ΤΗΤΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ 
ΔΟΜ
ΕΣ 
*ΧΩ
ΡΟΙ 
ΛΕΣΒΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 5839 431 3500 
ΧΙΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 1305 3102 1100 
ΣΑΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 2128 365 850 
ΛΕΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 601 264 1000 
ΚΩΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 1443 539 1000 
ΛΟΙΠΑ ΝΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ - 385 - 
ΣΥΝΟΛΟ 
1131
6 
5086 7450 
ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ  
ΧΕΡΣΟ (ΣΤΡΑΤ/ΔΟ ΜΑΖΑΡΑΚΗ) 645 4000 
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ (ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ) 1275 4200 
ΣΕΡΡΕΣ (ΠΡΩΗΝ Κ.Ε.Γ.Ε.) 493 600 
ΠΙΕΡΙΑ (ΚΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΗΣ) 38 200 
ΠΙΕΡΙΑ (ΠΕΤΡΑ ΟΛΥΜΠΟΥ) 241 1400 
ΒΕΡΟΙΑ (ΣΤΡ/ΔΟ ΑΡΜΑΤΩΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ 
ΗΜΑΘΙΑΣ ) 
321 400 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ (ΣΤΡ/ΔΟ γ.ΠΕΛΑΓΟΥ) 422 1200 
ΚΑΒΑΛΑ (ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ) 88 270 
ΔΡΑΜΑ (ΒΙΠΕ) 200 550 
ΔΙΑΒΑΤΑ (ΣΤΡΑΤ/ΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ) 678 2500 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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ΔΟΜΕΣ & ΧΩΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
ΠΑΡΑΜΕΝΟ
ΥΝ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟ
ΤΗΤΑ 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1137 1500 
ΣΙΝΔΟΣ - ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 328 600 
ΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΗΛΙΑΔΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 417 500 
ΔΕΡΒΕΝΙ - ALEXIL (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 631 850 
ΣΙΝΔΟΣ - FRANKAPORT (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 490 600 
ΒΑΓΙΟΧΩΡΙ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 69 631 
ΚΟΡΔΕΛΙΟ - SOFTEX (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1.574 1.900 
SINATEX - ΚΑΒΑΛΑΡΙ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 253 500 
ΚΤΗΜΑ ΚΟΡΔΟΓΙΑΝΝΗ - ΒΑΣΙΛΙΚΑ 820 1.500 
ΔΕΡΒΕΝΙ - ΔΙΟΝ ΑΒΑΤΕ 185 400 
ΚΟΝΙΤΣΑ (ΔΗΜΟΣ) 150 200 
ΔΟΛΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 145 400 
ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 251 1.500 
ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0 200 
ΠΡΕΒΕΖΑ - ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ (ΣΤΡ/ΔΟ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗ) 233 700 
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 0 900 
ΣΥΝΟΛΟ 11.084 28.201 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ  
ΛΑΡΙΣΑ - ΚΥΨΕΛΟΧΩΡΙ (ΣΤΡ/ΔΟ ΖΩΓΑ) 0 600 
ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟ ΣΤΡ/ΔΟ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟ 440 1.500 
ΒΟΛΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ) 74 200 
ΤΡΙΚΑΛΑ - ΑΤΛΑΝΤΙΚ 261 360 
ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 680 600 
ΕΥΒΟΙΑ - ΡΙΤΣΩΝΑ (ΣΤΡ/ΔΟ ΠΑ) 612 1.000 
ΦΘΙΩΤΙΔΑ - ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ 589 500 
ΣΥΝΟΛΟ 2.656 4.760 
ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ  
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ (ΔΗΜΟΣ) 170 300 
ΣΥΝΟΛΟ 170 300 
ΑΤΤΙΚΗ  
ΕΛΑΙΩΝΑΣ 2.050 2.500 
ΣΧΙΣΤΟ 850 2.000 
ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ 3.325 3.200 
ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 240 346 
ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 154 200 
ΜΑΛΑΚΑΣΑ 857 1.500 
ΡΑΦΗΝΑ 107 120 
ΛΑΥΡΙΟ (ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΙΤ. ΑΣΥΛΟ ΑΠ) 494 600 
ΛΑΥΡΙΟ (ΚΑΤΑΣΚΗΝ. ΑΓΡΟΤ. ΤΡΑΠ.) 325 400 
ΣΥΝΟΛΟ 8.402 10.866 
ΘΕΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΗΣ UNHCR  
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 6.542 - 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
13/07/2018 20:06:15 EEST - 137.108.70.7
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ΔΟΜΕΣ & ΧΩΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
ΠΑΡΑΜΕΝΟ
ΥΝ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟ
ΤΗΤΑ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4.385 - 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 283 - 
   
ΞΕΝΩΝΕΣ ΓΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΑ ΑΝΗΛΙΚΑ / PLACES 
FOR UASC 
294 - 
ΧΩΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ - ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / 
RELOCATION SITES 
311 - 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΟΜΩΝ UNHCR ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ 11.815 18.179 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΟΜΩΝ UNHCR ΝΗΣΙΩΝ 664 885 
ΣΥΝΟΛΟ UNHCR 12.479 19.064 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ 51.193 70.641 
ΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ  
ΓΗΠΕΔΟ HOCKEY 852 1.400 
ΧΩΡΟΣ ΑΦΙΞΕΩΝ 798 1.400 
ΓΗΠΕΔΟ BASEBALL 670 1.300 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ 2.320 4.100 
ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ  
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ 
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Κ.Υ.Τ.) ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ 
159 240 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 2.063 2.029 
ΕΚΤΟΣ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΕΚΤΙΜΗΣΗ) 6.800 - 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 62.535 - 
*Όσοι παραμένουν σε δομές και χώρους φιλοξενίας της Ύπατης Αρμοστείας, λοιπών ΜΚΟ 
και λοιπών μη ανοιχτών κρατικών δομών 
Πηγή: Δεδομένα από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
mindigital.gr/index.php/προσφυγικό-ζήτημα-refugee-crisis/, 2016 
Πίνακας 10: Διαμένοντες πρόσφυγες και μετανάστες σε δομές και χώρους φιλοξενίας την 
31/01/2017 
ΔΟΜΕΣ & ΧΩΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
ΠΑΡΑΜΕΝΟ
ΥΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟ
ΤΗΤΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ 
ΔΟΜ
ΕΣ 
*ΧΩ
ΡΟΙ 
ΛΕΣΒΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 4.905 851 3.500 
ΧΙΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 1.003 2.462 1.100 
ΣΑΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 1.820 217 850 
ΛΕΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 554 270 1.000 
ΚΩΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 1.652 621 1.000 
ΛΟΙΠΑ ΝΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ - 594 - 
ΣΥΝΟΛΟ 9.934 5.015 7.450 
ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ  
ΧΕΡΣΟ (ΣΤΡΑΤ/ΔΟ ΜΑΖΑΡΑΚΗ) 0 4.000 
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ (ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ) 870 4.200 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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ΔΟΜΕΣ & ΧΩΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
ΠΑΡΑΜΕΝΟ
ΥΝ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟ
ΤΗΤΑ 
ΣΕΡΡΕΣ (ΠΡΩΗΝ Κ.Ε.Γ.Ε.) 0 600 
ΠΙΕΡΙΑ (ΚΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΗΣ) 38 200 
ΠΙΕΡΙΑ (ΠΕΤΡΑ ΟΛΥΜΠΟΥ) 0 1.400 
ΒΕΡΟΙΑ (ΣΤΡ/ΔΟ ΑΡΜΑΤΩΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ 
ΗΜΑΘΙΑΣ ) 
261 400 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ (ΣΤΡ/ΔΟ γ.ΠΕΛΑΓΟΥ) 405 1.200 
ΚΑΒΑΛΑ (ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ) 0 270 
ΔΡΑΜΑ (ΒΙΠΕ) 0 550 
ΔΙΑΒΑΤΑ (ΣΤΡΑΤ/ΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ) 358 2.500 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 566 1.500 
ΣΙΝΔΟΣ - ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 50 600 
ΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΗΛΙΑΔΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 383 500 
ΔΕΡΒΕΝΙ - ALEXIL (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 119 850 
ΣΙΝΔΟΣ - FRANKAPORT (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 274 600 
ΒΑΓΙΟΧΩΡΙ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 0 631 
ΚΟΡΔΕΛΙΟ - SOFTEX (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 450 1.900 
SINATEX - ΚΑΒΑΛΑΡΙ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 208 500 
ΚΤΗΜΑ ΚΟΡΔΟΓΙΑΝΝΗ - ΒΑΣΙΛΙΚΑ 36 1.500 
ΔΕΡΒΕΝΙ - ΔΙΟΝ ΑΒΑΤΕ 171 400 
ΚΟΝΙΤΣΑ (ΔΗΜΟΣ) 150 200 
ΔΟΛΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 145 400 
ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0 1.500 
ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0 200 
ΠΡΕΒΕΖΑ - ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ (ΣΤΡ/ΔΟ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗ) 250 700 
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 0 900 
ΣΥΝΟΛΟ 4.734 28.201 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ  
ΛΑΡΙΣΑ - ΚΥΨΕΛΟΧΩΡΙ (ΣΤΡ/ΔΟ ΖΩΓΑ) 0 600 
ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟ ΣΤΡ/ΔΟ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟ 683 1.500 
ΒΟΛΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ) 91 200 
ΤΡΙΚΑΛΑ - ΑΤΛΑΝΤΙΚ 235 360 
ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 680 600 
ΕΥΒΟΙΑ - ΡΙΤΣΩΝΑ (ΣΤΡ/ΔΟ ΠΑ) 679 1.000 
ΦΘΙΩΤΙΔΑ - ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ 510 500 
ΣΥΝΟΛΟ 2.878 4.760 
ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ  
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ (ΔΗΜΟΣ) 179 300 
ΣΥΝΟΛΟ 179 300 
ΑΤΤΙΚΗ  
ΕΛΑΙΩΝΑΣ 1.986 2.500 
ΣΧΙΣΤΟ 888 2.000 
ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ 3.200 3.200 
ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 320 346 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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ΔΟΜΕΣ & ΧΩΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
ΠΑΡΑΜΕΝΟ
ΥΝ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟ
ΤΗΤΑ 
ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 0 200 
ΜΑΛΑΚΑΣΑ 483 1.500 
ΡΑΦΗΝΑ 105 120 
ΛΑΥΡΙΟ (ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΙΤ. ΑΣΥΛΟ ΑΠ) 457 600 
ΛΑΥΡΙΟ (ΚΑΤΑΣΚΗΝ. ΑΓΡΟΤ. ΤΡΑΠ.) 335 400 
ΣΥΝΟΛΟ 7.774 10.866 
ΘΕΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΗΣ UNHCR  
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 8.180 - 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4.889 - 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 250 - 
ΞΕΝΩΝΕΣ ΓΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΑ ΑΝΗΛΙΚΑ / PLACES 
FOR UASC 
357 - 
ΧΩΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ - ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / 
RELOCATION SITES 
214 - 
ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΜΚΟ 6.645 2.800 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΟΜΩΝ UNHCR ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ & ΛΟΙΠΩΝ 
ΜΚΟ 
20.535 17.865 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΟΜΩΝ UNHCR ΝΗΣΙΩΝ 1.250 1.398 
ΣΥΝΟΛΟ UNHCR & ΛΟΙΠΩΝ ΜΚΟ 21.785 22.063 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ 52.299 73.640 
ΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ  
ΓΗΠΕΔΟ HOCKEY 567 1.400 
ΧΩΡΟΣ ΑΦΙΞΕΩΝ 711 1.400 
ΓΗΠΕΔΟ BASEBALL 322 1.300 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ 1.600 4.100 
ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ  
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ 
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Κ.Υ.Τ.) ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ 
154 240 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 2.048 2.029 
ΕΚΤΟΣ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΕΚΤΙΜΗΣΗ) 7.550 - 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 63.651 - 
*Όσοι παραμένουν σε δομές και χώρους φιλοξενίας της Ύπατης Αρμοστείας, λοιπών ΜΚΟ 
και λοιπών μη ανοιχτών κρατικών δομών 
Πηγή: Δεδομένα από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
mindigital.gr/index.php/προσφυγικό-ζήτημα-refugee-crisis/, 2017  
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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Πίνακας 11: Διαμένοντες πρόσφυγες και μετανάστες σε δομές και χώρους φιλοξενίας την 
28/02/2017 
ΔΟΜΕΣ & ΧΩΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
ΠΑΡΑΜΕΝΟ
ΥΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟ
ΤΗΤΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ 
ΔΟΜ
ΕΣ 
*ΧΩ
ΡΟΙ 
ΛΕΣΒΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 4.259 983 3.500 
ΧΙΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 924 2.462 1.100 
ΣΑΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 1.628 248 850 
ΛΕΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 582 260 1.000 
ΚΩΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 1.729 642 1.000 
ΛΟΙΠΑ ΝΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ - 736 - 
ΣΥΝΟΛΟ 9.122 5.331 7.450 
ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ  
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ (ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ) 853 4.200 
ΠΙΕΡΙΑ (ΚΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΗΣ) 38 200 
ΒΕΡΟΙΑ (ΣΤΡ/ΔΟ ΑΡΜΑΤΩΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ 
ΗΜΑΘΙΑΣ ) 
259 400 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ (ΣΤΡ/ΔΟ γ.ΠΕΛΑΓΟΥ) 422 1.200 
ΔΙΑΒΑΤΑ (ΣΤΡΑΤ/ΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ) 348 2.500 
ΔΕΡΒΕΝΙ - ALEXIL (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 80 850 
ΣΙΝΔΟΣ - FRANKAPORT (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 47 600 
ΚΟΡΔΕΛΙΟ - SOFTEX (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 450 1.900 
SINATEX - ΚΑΒΑΛΑΡΙ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 165 500 
ΚΤΗΜΑ ΚΟΡΔΟΓΙΑΝΝΗ - ΒΑΣΙΛΙΚΑ 72 1.500 
ΔΕΡΒΕΝΙ - ΔΙΟΝ ΑΒΑΤΕ 146 400 
ΚΟΝΙΤΣΑ (ΔΗΜΟΣ) 150 200 
ΔΟΛΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 145 400 
ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΑ 198 - 
ΠΡΕΒΕΖΑ - ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ (ΣΤΡ/ΔΟ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗ) 238 700 
ΣΥΝΟΛΟ 3.611 15.550 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ  
ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟ ΣΤΡ/ΔΟ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟ 1.036 1.500 
ΒΟΛΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ) 88 200 
ΤΡΙΚΑΛΑ - ΑΤΛΑΝΤΙΚ 210 360 
ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 600 600 
ΕΥΒΟΙΑ - ΡΙΤΣΩΝΑ (ΣΤΡ/ΔΟ ΠΑ) 679 1.000 
ΦΘΙΩΤΙΔΑ - ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ 442 500 
ΣΥΝΟΛΟ 3.055 4.160 
ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ  
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ (ΔΗΜΟΣ) 164 300 
ΣΥΝΟΛΟ 164 300 
ΑΤΤΙΚΗ  
ΕΛΑΙΩΝΑΣ 1.980 2.500 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
13/07/2018 20:06:15 EEST - 137.108.70.7
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ΔΟΜΕΣ & ΧΩΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
ΠΑΡΑΜΕΝΟ
ΥΝ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟ
ΤΗΤΑ 
ΣΧΙΣΤΟ 951 2.000 
ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ 3.200 3.200 
ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 320 346 
ΜΑΛΑΚΑΣΑ 483 1.500 
ΡΑΦΗΝΑ 118 120 
ΛΑΥΡΙΟ (ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΙΤ. ΑΣΥΛΟ ΑΠ) 407 600 
ΛΑΥΡΙΟ (ΚΑΤΑΣΚΗΝ. ΑΓΡΟΤ. ΤΡΑΠ.) 310 400 
ΣΥΝΟΛΟ 7.769 10.666 
ΘΕΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΗΣ UNHCR  
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 8.410 - 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4.945 - 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 203 - 
ΞΕΝΩΝΕΣ ΓΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΑ ΑΝΗΛΙΚΑ / PLACES 
FOR UASC 
397 - 
ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΜΚΟ 7.552 2.800 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΟΜΩΝ UNHCR ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ & ΛΟΙΠΩΝ 
ΜΚΟ 
21.507 17.714 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΟΜΩΝ UNHCR ΝΗΣΙΩΝ 1.332 1.564 
ΣΥΝΟΛΟ UNHCR & ΛΟΙΠΩΝ ΜΚΟ 22.839 22.078 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ 51.891 60.204 
ΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ  
ΓΗΠΕΔΟ HOCKEY 514 1.400 
ΧΩΡΟΣ ΑΦΙΞΕΩΝ 679 1.400 
ΓΗΠΕΔΟ BASEBALL 302 1.300 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ 1.495 4.100 
ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ  
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ 
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Κ.Υ.Τ.) ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ 
196 240 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 2.113 2.029 
ΕΚΤΟΣ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΕΚΤΙΜΗΣΗ) 7.950 - 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 63.645 - 
*Όσοι παραμένουν σε δομές και χώρους φιλοξενίας της Ύπατης Αρμοστείας, λοιπών ΜΚΟ 
και λοιπών μη ανοιχτών κρατικών δομών 
Πηγή: Δεδομένα από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
mindigital.gr/index.php/προσφυγικό-ζήτημα-refugee-crisis/, 2017  
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
13/07/2018 20:06:15 EEST - 137.108.70.7
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Πίνακας 12: : Διαμένοντες πρόσφυγες και μετανάστες σε δομές και χώρους φιλοξενίας την 
29/03/2017 
ΔΟΜΕΣ & ΧΩΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
ΠΑΡΑΜΕΝΟ
ΥΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟ
ΤΗΤΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ 
ΔΟΜ
ΕΣ 
*ΧΩ
ΡΟΙ 
ΛΕΣΒΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 3.251 1.293 3.500 
ΧΙΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 1.091 2.462 1.100 
ΣΑΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 1.729 253 850 
ΛΕΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 622 308 1.000 
ΚΩΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 1.755 639 1.000 
ΛΟΙΠΑ ΝΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ - 607 - 
ΣΥΝΟΛΟ 8.448 5.562 7.450 
ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ  
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ (ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ) 514 4.200 
ΣΕΡΡΕΣ (ΠΡΩΗΝ Κ.Ε.Γ.Ε.) 141 600 
ΠΙΕΡΙΑ (ΚΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΗΣ) 38 200 
ΒΕΡΟΙΑ (ΣΤΡ/ΔΟ ΑΡΜΑΤΩΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ 
ΗΜΑΘΙΑΣ ) 
197 400 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ (ΣΤΡ/ΔΟ γ.ΠΕΛΑΓΟΥ) 387 1.200 
ΔΙΑΒΑΤΑ (ΣΤΡΑΤ/ΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ) 285 2.500 
ΔΕΡΒΕΝΙ - ALEXIL (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 101 850 
ΚΟΡΔΕΛΙΟ - SOFTEX (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 400 1.900 
SINATEX - ΚΑΒΑΛΑΡΙ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 128 500 
ΚΤΗΜΑ ΚΟΡΔΟΓΙΑΝΝΗ - ΒΑΣΙΛΙΚΑ 48 1.500 
ΔΕΡΒΕΝΙ - ΔΙΟΝ ΑΒΑΤΕ 129 400 
ΚΟΝΙΤΣΑ (ΔΗΜΟΣ) 125 200 
ΔΟΛΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 102 400 
ΠΡΕΒΕΖΑ - ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ (ΣΤΡ/ΔΟ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗ) 256 700 
ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΑ 212 - 
ΣΥΝΟΛΟ 3.063 15.550 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ  
ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟ ΣΤΡ/ΔΟ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟ 1.042 1.500 
ΒΟΛΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ) 108 200 
ΤΡΙΚΑΛΑ - ΑΤΛΑΝΤΙΚ 199 360 
ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 600 600 
ΕΥΒΟΙΑ - ΡΙΤΣΩΝΑ (ΣΤΡ/ΔΟ ΠΑ) 679 1.000 
ΦΘΙΩΤΙΔΑ - ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ 414 500 
ΣΥΝΟΛΟ 3.042 4.160 
ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ  
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ (ΔΗΜΟΣ) 166 300 
ΣΥΝΟΛΟ 166 300 
ΑΤΤΙΚΗ  
ΕΛΑΙΩΝΑΣ 1.988 2.500 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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ΔΟΜΕΣ & ΧΩΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
ΠΑΡΑΜΕΝΟ
ΥΝ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟ
ΤΗΤΑ 
ΣΧΙΣΤΟ 885 2.000 
ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ 3.100 3.200 
ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 323 346 
ΜΑΛΑΚΑΣΑ 765 1.500 
ΡΑΦΗΝΑ 114 120 
ΛΑΥΡΙΟ (ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΙΤ. ΑΣΥΛΟ ΑΠ) 329 600 
ΛΑΥΡΙΟ (ΚΑΤΑΣΚΗΝ. ΑΓΡΟΤ. ΤΡΑΠ.) 310 400 
ΣΥΝΟΛΟ 7.814 10.666 
ΘΕΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΗΣ UNHCR  
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 9.222 - 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4.735 - 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 191 - 
ΞΕΝΩΝΕΣ ΓΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΑ ΑΝΗΛΙΚΑ / PLACES 
FOR UASC 
389 - 
ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΜΚΟ 7.752 2.800 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΟΜΩΝ UNHCR ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ & ΛΟΙΠΩΝ 
ΜΚΟ 
22.289 17.909 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΟΜΩΝ UNHCR ΝΗΣΙΩΝ 1.017 1.162 
ΣΥΝΟΛΟ UNHCR & ΛΟΙΠΩΝ ΜΚΟ 23.306 19.071 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ 51.401 57.197 
ΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ  
ΓΗΠΕΔΟ HOCKEY 484 1.400 
ΧΩΡΟΣ ΑΦΙΞΕΩΝ 585 1.400 
ΓΗΠΕΔΟ BASEBALL 293 1.300 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ 1.362 4.100 
ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ  
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ 
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Κ.Υ.Τ.) ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ 
141 240 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 2.078 2.661 
ΕΚΤΟΣ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΕΚΤΙΜΗΣΗ) 8.250 - 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 63.232 - 
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ ΣΕ 
ΑΝΑΜΟΝΗ 
 
ΧΕΡΣΟ (ΣΤΡΑΤ/ΔΟ ΜΑΖΑΡΑΚΗ) - 4.000 
ΠΙΕΡΙΑ (ΠΕΤΡΑ ΟΛΥΜΠΟΥ) - 1.400 
ΚΑΒΑΛΑ (ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ) - 270 
ΔΡΑΜΑ (ΒΙΠΕ) - 550 
ΣΙΝΔΟΣ - ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - 600 
ΒΑΓΙΟΧΩΡΙ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - 631 
ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 1.500 
ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 200 
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ - 900 
ΛΑΡΙΣΑ - ΚΥΨΕΛΟΧΩΡΙ (ΣΤΡ/ΔΟ ΖΩΓΑ) - 600 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
13/07/2018 20:06:15 EEST - 137.108.70.7
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ΔΟΜΕΣ & ΧΩΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
ΠΑΡΑΜΕΝΟ
ΥΝ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟ
ΤΗΤΑ 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - 1.500 
ΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΗΛΙΑΔΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - 500 
ΣΙΝΔΟΣ - FRANKAPORT (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - 600 
ΣΥΝΟΛΟ - 13.251 
*Όσοι παραμένουν σε δομές και χώρους φιλοξενίας της Ύπατης Αρμοστείας, λοιπών ΜΚΟ 
και λοιπών μη ανοιχτών κρατικών δομών 
Πηγή: Δεδομένα από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
mindigital.gr/index.php/προσφυγικό-ζήτημα-refugee-crisis/, 2017 
Πίνακας 13: Διαμένοντες πρόσφυγες και μετανάστες σε δομές και χώρους φιλοξενίας τη 02/04/2017 
ΔΟΜΕΣ & ΧΩΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
ΠΑΡΑΜΕΝΟ
ΥΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟ
ΤΗΤΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ 
ΔΟΜ
ΕΣ 
*ΧΩ
ΡΟΙ 
ΛΕΣΒΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 2.990 995 3.500 
ΧΙΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 1.383 2.462 1.100 
ΣΑΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 1.726 367 850 
ΛΕΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 600 294 1.000 
ΚΩΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 1.634 788 1.000 
ΛΟΙΠΑ ΝΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ - 640 - 
ΣΥΝΟΛΟ 8.333 5.546 7.450 
ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ  
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ (ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ) 502 4.200 
ΣΕΡΡΕΣ (ΠΡΩΗΝ Κ.Ε.Γ.Ε.) 368 600 
ΠΙΕΡΙΑ (ΚΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΗΣ) 38 200 
ΒΕΡΟΙΑ (ΣΤΡ/ΔΟ ΑΡΜΑΤΩΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ 
ΗΜΑΘΙΑΣ ) 
203 400 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ (ΣΤΡ/ΔΟ γ.ΠΕΛΑΓΟΥ) 422 1.200 
ΔΙΑΒΑΤΑ (ΣΤΡΑΤ/ΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ) 299 2.500 
ΔΕΡΒΕΝΙ - ALEXIL (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 109 850 
ΚΟΡΔΕΛΙΟ - SOFTEX (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 448 1.900 
SINATEX - ΚΑΒΑΛΑΡΙ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 126 500 
ΔΕΡΒΕΝΙ - ΔΙΟΝ ΑΒΑΤΕ 111 400 
ΔΡΑΜΑ (ΒΙΠΕ) 234 550 
ΚΑΒΑΛΑ (ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ) 80 270 
ΚΟΝΙΤΣΑ (ΔΗΜΟΣ) 100 200 
ΔΟΛΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 81 400 
ΠΡΕΒΕΖΑ - ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ (ΣΤΡ/ΔΟ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗ) 245 700 
ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΑ 203 - 
ΣΥΝΟΛΟ 3.569 14.870 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ  
ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟ ΣΤΡ/ΔΟ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟ 1.058 1.500 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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ΔΟΜΕΣ & ΧΩΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
ΠΑΡΑΜΕΝΟ
ΥΝ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟ
ΤΗΤΑ 
ΒΟΛΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ) 100 200 
ΤΡΙΚΑΛΑ - ΑΤΛΑΝΤΙΚ 173 360 
ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 600 600 
ΕΥΒΟΙΑ - ΡΙΤΣΩΝΑ (ΣΤΡ/ΔΟ ΠΑ) 679 1000 
ΦΘΙΩΤΙΔΑ - ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ 440 500 
ΣΥΝΟΛΟ 3.050 4.160 
ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ  
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ (ΔΗΜΟΣ) 172 300 
ΣΥΝΟΛΟ 172 300 
ΑΤΤΙΚΗ  
ΕΛΑΙΩΝΑΣ 2.003 2.500 
ΣΧΙΣΤΟ 790 2.000 
ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ 3.100 3.200 
ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 314 346 
ΜΑΛΑΚΑΣΑ 705 1.500 
ΡΑΦΗΝΑ 118 120 
ΛΑΥΡΙΟ (ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΙΤ. ΑΣΥΛΟ ΑΠ) 354 600 
ΛΑΥΡΙΟ (ΚΑΤΑΣΚΗΝ. ΑΓΡΟΤ. ΤΡΑΠ.) 289 400 
ΣΥΝΟΛΟ 7.673 10.666 
ΘΕΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΗΣ UNHCR  
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 9.302 - 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 3.665 - 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 69 - 
ΞΕΝΩΝΕΣ ΓΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΑ ΑΝΗΛΙΚΑ / PLACES 
FOR UASC 
379 - 
ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΜΚΟ 8.372 2.800 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΟΜΩΝ UNHCR ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ & ΛΟΙΠΩΝ 
ΜΚΟ 
21.787 16.636 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΟΜΩΝ UNHCR ΝΗΣΙΩΝ 934 1.195 
ΣΥΝΟΛΟ UNHCR & ΛΟΙΠΩΝ ΜΚΟ 22.721 20.631 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ 51.064 58.077 
ΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ  
ΓΗΠΕΔΟ HOCKEY 419 1.400 
ΧΩΡΟΣ ΑΦΙΞΕΩΝ 359 1.400 
ΓΗΠΕΔΟ BASEBALL 207 1.300 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ 985 4.100 
ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ  
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ 
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Κ.Υ.Τ.) ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ 
188 240 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 2.065 2.661 
ΕΚΤΟΣ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΕΚΤΙΜΗΣΗ) 8.650 - 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 62.952 - 
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ΔΟΜΕΣ & ΧΩΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
ΠΑΡΑΜΕΝΟ
ΥΝ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤ
ΗΑ 
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ ΣΕ 
ΑΝΑΜΟΝΗ 
 
ΧΕΡΣΟ (ΣΤΡΑΤ/ΔΟ ΜΑΖΑΡΑΚΗ) - 4.000 
ΠΙΕΡΙΑ (ΠΕΤΡΑ ΟΛΥΜΠΟΥ) - 1.400 
ΣΙΝΔΟΣ - ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - 600 
ΒΑΓΙΟΧΩΡΙ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - 631 
ΚΤΗΜΑ ΚΟΡΔΟΓΙΑΝΝΗ - ΒΑΣΙΛΙΚΑ - 1.500 
ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 1.500 
ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 200 
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ - 900 
ΛΑΡΙΣΑ - ΚΥΨΕΛΟΧΩΡΙ (ΣΤΡ/ΔΟ ΖΩΓΑ) - 600 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - 1.500 
ΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΗΛΙΑΔΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - 500 
ΣΙΝΔΟΣ - FRANKAPORT (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - 600 
ΣΥΝΟΛΟ - 13.931 
*Όσοι παραμένουν σε δομές και χώρους φιλοξενίας της Ύπατης Αρμοστείας, λοιπών ΜΚΟ 
και λοιπών μη ανοιχτών κρατικών δομών 
Πηγή: Δεδομένα από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
mindigital.gr/index.php/προσφυγικό-ζήτημα-refugee-crisis/, 2017 
Πίνακας 14: Διαμένοντες πρόσφυγες και μετανάστες σε δομές και χώρους φιλοξενίας την 
30/05/2017 
ΔΟΜΕΣ & ΧΩΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
ΠΑΡΑΜΕΝΟ
ΥΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟ
ΤΗΤΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ 
ΔΟΜ
ΕΣ 
*ΧΩ
ΡΟΙ 
ΛΕΣΒΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 3.334 501 3.500 
ΧΙΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 1.735 2.182 1.100 
ΣΑΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 2.043 200 850 
ΛΕΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 589 288 1.000 
ΚΩΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 1.671 792 1.000 
ΛΟΙΠΑ ΝΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ - 652 - 
ΣΥΝΟΛΟ 9.372 4.615 7.450 
ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ  
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ (ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ) 449 4.200 
ΣΕΡΡΕΣ (ΠΡΩΗΝ Κ.Ε.Γ.Ε.) 340 600 
ΠΙΕΡΙΑ (ΚΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΗΣ) 26 200 
ΒΕΡΟΙΑ (ΣΤΡ/ΔΟ ΑΡΜΑΤΩΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ 
ΗΜΑΘΙΑΣ ) 
187 400 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ (ΣΤΡ/ΔΟ γ.ΠΕΛΑΓΟΥ) 320 1.200 
ΔΙΑΒΑΤΑ (ΣΤΡΑΤ/ΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ) 363 2.500 
ΔΕΡΒΕΝΙ - ALEXIL (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 128 850 
ΚΟΡΔΕΛΙΟ - SOFTEX (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 450 1.900 
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ΔΟΜΕΣ & ΧΩΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
ΠΑΡΑΜΕΝΟ
ΥΝ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟ
ΤΗΤΑ 
SINATEX - ΚΑΒΑΛΑΡΙ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 96 500 
ΔΕΡΒΕΝΙ - ΔΙΟΝ ΑΒΑΤΕ 88 400 
ΔΡΑΜΑ (ΒΙΠΕ) 208 550 
ΚΑΒΑΛΑ (ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ) 188 270 
ΚΟΝΙΤΣΑ (ΔΗΜΟΣ) 88 200 
ΔΟΛΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 61 400 
ΠΡΕΒΕΖΑ - ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ (ΣΤΡ/ΔΟ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗ) 213 700 
ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΑ 185 - 
ΣΥΝΟΛΟ 3.390 14.870 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ  
ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟ ΣΤΡ/ΔΟ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟ 1.078 1.500 
ΒΟΛΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ) 104 200 
ΤΡΙΚΑΛΑ - ΑΤΛΑΝΤΙΚ 179 360 
ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 600 600 
ΕΥΒΟΙΑ - ΡΙΤΣΩΝΑ (ΣΤΡ/ΔΟ ΠΑ) 715 1.000 
ΦΘΙΩΤΙΔΑ - ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ 408 500 
ΣΥΝΟΛΟ 3.084 4.160 
ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ  
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ (ΔΗΜΟΣ) 176 300 
ΣΥΝΟΛΟ 176 300 
ΑΤΤΙΚΗ  
ΕΛΑΙΩΝΑΣ 1.999 2.500 
ΣΧΙΣΤΟ 790 2.000 
ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ 3.101 3.200 
ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 256 346 
ΜΑΛΑΚΑΣΑ 680 1.500 
ΡΑΦΗΝΑ 107 120 
ΛΑΥΡΙΟ (ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΙΤ. ΑΣΥΛΟ ΑΠ) 338 600 
ΛΑΥΡΙΟ (ΚΑΤΑΣΚΗΝ. ΑΓΡΟΤ. ΤΡΑΠ.) 270 400 
ΣΥΝΟΛΟ 7.541 10.666 
ΘΕΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΗΣ UNHCR  
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 9.632 - 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 2.511 - 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 26 - 
ΞΕΝΩΝΕΣ ΓΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΑ ΑΝΗΛΙΚΑ / PLACES 
FOR UASC 
417 - 
"ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ" ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 190 508 
ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΜΚΟ 8.618 2.800 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΟΜΩΝ UNHCR ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ & ΛΟΙΠΩΝ 
ΜΚΟ 
21.394 16.578 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΟΜΩΝ UNHCR ΝΗΣΙΩΝ 919 1.208 
ΣΥΝΟΛΟ UNHCR & ΛΟΙΠΩΝ ΜΚΟ 22.313 20.586 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ 50.491 58.032 
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ΔΟΜΕΣ & ΧΩΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
ΠΑΡΑΜΕΝΟ
ΥΝ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟ
ΤΗΤΑ 
ΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ  
ΓΗΠΕΔΟ HOCKEY 287 1.400 
ΧΩΡΟΣ ΑΦΙΞΕΩΝ 221 1.400 
ΓΗΠΕΔΟ BASEBALL 141 1.300 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ 649 4.100 
ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ  
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ 
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Κ.Υ.Τ.) ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ 
171 240 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 3.151 2.661 
ΕΚΤΟΣ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΕΚΤΙΜΗΣΗ) 8.650 - 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 63.112 - 
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ ΣΕ 
ΑΝΑΜΟΝΗ 
 
ΧΕΡΣΟ (ΣΤΡΑΤ/ΔΟ ΜΑΖΑΡΑΚΗ) - 4.000 
ΠΙΕΡΙΑ (ΠΕΤΡΑ ΟΛΥΜΠΟΥ) - 1.400 
ΣΙΝΔΟΣ - ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - 600 
ΒΑΓΙΟΧΩΡΙ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - 631 
ΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΗΛΙΑΔΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - 500 
ΚΤΗΜΑ ΚΟΡΔΟΓΙΑΝΝΗ - ΒΑΣΙΛΙΚΑ - 1.500 
ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 1.500 
ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 200 
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ - 900 
ΛΑΡΙΣΑ - ΚΥΨΕΛΟΧΩΡΙ (ΣΤΡ/ΔΟ ΖΩΓΑ) - 600 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - 1.500 
ΣΙΝΔΟΣ - FRANKAPORT (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - 600 
ΣΥΝΟΛΟ - 13.931 
*Όσοι παραμένουν σε δομές και χώρους φιλοξενίας της Ύπατης Αρμοστείας, λοιπών ΜΚΟ 
και λοιπών μη ανοιχτών κρατικών δομών 
Πηγή: Δεδομένα από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
mindigital.gr/index.php/προσφυγικό-ζήτημα-refugee-crisis/, 2017  
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Πίνακας 15: Διαμένοντες πρόσφυγες και μετανάστες σε δομές και χώρους φιλοξενίας την 
04/07/2017 
ΔΟΜΕΣ & ΧΩΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
ΠΑΡΑΜΕΝΟ
ΥΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟ
ΤΗΤΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ 
ΔΟΜ
ΕΣ 
*ΧΩ
ΡΟΙ 
ΛΕΣΒΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 4.056 551 3.500 
ΧΙΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 1.950 1.812 1.100 
ΣΑΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 2.250 0 850 
ΛΕΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 632 245 1.000 
ΚΩΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 1.783 909 1.000 
ΛΟΙΠΑ ΝΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ - 645 - 
ΣΥΝΟΛΟ 
10.67
1 
4.162 7450 
ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ  
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ (ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ) 431 4.200 
ΣΕΡΡΕΣ (ΠΡΩΗΝ Κ.Ε.Γ.Ε.) 350 600 
ΠΙΕΡΙΑ (ΚΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΗΣ) 14 200 
ΒΕΡΟΙΑ (ΣΤΡ/ΔΟ ΑΡΜΑΤΩΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ 
ΗΜΑΘΙΑΣ ) 
197 400 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ (ΣΤΡ/ΔΟ γ.ΠΕΛΑΓΟΥ) 287 1.200 
ΔΙΑΒΑΤΑ (ΣΤΡΑΤ/ΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ) 352 2.500 
ΔΕΡΒΕΝΙ - ALEXIL (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 162 850 
ΚΟΡΔΕΛΙΟ - SOFTEX (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 382 1.900 
SINATEX - ΚΑΒΑΛΑΡΙ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 78 500 
ΔΕΡΒΕΝΙ - ΔΙΟΝ ΑΒΑΤΕ 60 400 
ΔΡΑΜΑ (ΒΙΠΕ) 173 550 
ΚΑΒΑΛΑ (ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ) 300 270 
ΚΟΝΙΤΣΑ (ΔΗΜΟΣ) 69 200 
ΔΟΛΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 25 400 
ΠΡΕΒΕΖΑ - ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ (ΣΤΡ/ΔΟ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗ) 187 700 
ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΑ 132 - 
ΣΥΝΟΛΟ 3.199 14.870 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ  
ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟ ΣΤΡ/ΔΟ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟ 1.077 1.500 
ΒΟΛΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ) 90 200 
ΤΡΙΚΑΛΑ - ΑΤΛΑΝΤΙΚ 170 360 
ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 600 600 
ΕΥΒΟΙΑ - ΡΙΤΣΩΝΑ (ΣΤΡ/ΔΟ ΠΑ) 719 1.000 
ΘΗΒΑ - (ΠΡΩΗΝ ΚΛΩΣΤΗΡΙΟ ΣΑΓΙΡΟΓΛΟΥ) 356 750 
ΦΘΙΩΤΙΔΑ - ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ 330 500 
ΣΥΝΟΛΟ 3.342 4.910 
ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ  
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ (ΔΗΜΟΣ) 153 300 
ΣΥΝΟΛΟ 153 300 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
13/07/2018 20:06:15 EEST - 137.108.70.7
Παπανικολάου Αριστοτέλης  Παράρτημα 3 
183 
ΔΟΜΕΣ & ΧΩΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
ΠΑΡΑΜΕΝΟ
ΥΝ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟ
ΤΗΤΑ 
ΑΤΤΙΚΗ  
ΕΛΑΙΩΝΑΣ 1.999 2.500 
ΣΧΙΣΤΟ 722 2.000 
ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ 3.101 3.200 
ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 261 346 
ΜΑΛΑΚΑΣΑ 764 1.500 
ΡΑΦΗΝΑ 81 120 
ΛΑΥΡΙΟ (ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΙΤ. ΑΣΥΛΟ ΑΠ) 362 600 
ΛΑΥΡΙΟ (ΚΑΤΑΣΚΗΝ. ΑΓΡΟΤ. ΤΡΑΠ.) 270 400 
ΣΥΝΟΛΟ 7.560 10.666 
ΘΕΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΗΣ UNHCR  
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 9.465 - 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 2.506 - 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 24 - 
ΞΕΝΩΝΕΣ ΓΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΑ ΑΝΗΛΙΚΑ / PLACES 
FOR UASC 
443 - 
"ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ" ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 236 508 
ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΜΚΟ 8.272 2.800 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΟΜΩΝ UNHCR ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ & ΛΟΙΠΩΝ 
ΜΚΟ 
20.946 16.473 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΟΜΩΝ UNHCR ΝΗΣΙΩΝ 994 1.239 
ΣΥΝΟΛΟ UNHCR & ΛΟΙΠΩΝ ΜΚΟ 21.940 20.512 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ 51.027 58.708 
ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ  
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ 
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Κ.Υ.Τ.) ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ 
219 240 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 3.636 2.661 
ΕΚΤΟΣ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΕΚΤΙΜΗΣΗ) 8.250 - 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 70.692 - 
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ ΣΕ 
ΑΝΑΜΟΝΗ 
 
ΧΕΡΣΟ (ΣΤΡΑΤ/ΔΟ ΜΑΖΑΡΑΚΗ) - 4.000 
ΠΙΕΡΙΑ (ΠΕΤΡΑ ΟΛΥΜΠΟΥ) - 1.400 
ΣΙΝΔΟΣ - ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - 600 
ΒΑΓΙΟΧΩΡΙ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - 631 
ΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΗΛΙΑΔΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - 500 
ΚΤΗΜΑ ΚΟΡΔΟΓΙΑΝΝΗ - ΒΑΣΙΛΙΚΑ - 1.500 
ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 1.500 
ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 200 
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ - 900 
ΛΑΡΙΣΑ - ΚΥΨΕΛΟΧΩΡΙ (ΣΤΡ/ΔΟ ΖΩΓΑ) - 600 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - 1.500 
ΣΙΝΔΟΣ - FRANKAPORT (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - 600 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
13/07/2018 20:06:15 EEST - 137.108.70.7
Παπανικολάου Αριστοτέλης  Παράρτημα 3 
184 
ΔΟΜΕΣ & ΧΩΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
ΠΑΡΑΜΕΝΟ
ΥΝ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟ
ΤΗΤΑ 
ΣΥΝΟΛΟ - 13.931 
*Όσοι παραμένουν σε δομές και χώρους φιλοξενίας της Ύπατης Αρμοστείας, λοιπών ΜΚΟ 
και λοιπών μη ανοιχτών κρατικών δομών 
Πηγή: Δεδομένα από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
mindigital.gr/index.php/προσφυγικό-ζήτημα-refugee-crisis/, 2017 
Πίνακας 16: Διαμένοντες πρόσφυγες και μετανάστες σε δομές και χώρους φιλοξενίας την 
31/07/2017 
ΔΟΜΕΣ & ΧΩΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
ΠΑΡΑΜΕΝΟ
ΥΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟ
ΤΗΤΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ 
ΔΟΜ
ΕΣ 
*ΧΩ
ΡΟΙ 
ΛΕΣΒΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 4.843 0 3.500 
ΧΙΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 2.130 1.369 1.100 
ΣΑΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 2.562 0 850 
ΛΕΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 685 125 1.000 
ΚΩΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 1.830 1.072 1.000 
ΛΟΙΠΑ ΝΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ - 642 - 
ΣΥΝΟΛΟ 
12.05
0 
3.208 7.450 
ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ  
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ (ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ) 418 4.200 
ΣΕΡΡΕΣ (ΠΡΩΗΝ Κ.Ε.Γ.Ε.) 343 600 
ΠΙΕΡΙΑ (ΚΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΗΣ) 14 200 
ΒΕΡΟΙΑ (ΣΤΡ/ΔΟ ΑΡΜΑΤΩΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ 
ΗΜΑΘΙΑΣ ) 
204 400 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ (ΣΤΡ/ΔΟ γ.ΠΕΛΑΓΟΥ) 274 1.200 
ΔΙΑΒΑΤΑ (ΣΤΡΑΤ/ΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ) 372 2.500 
ΔΕΡΒΕΝΙ - ALEXIL (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 188 850 
ΚΟΡΔΕΛΙΟ - SOFTEX (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 296 1.900 
SINATEX - ΚΑΒΑΛΑΡΙ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 114 500 
ΔΕΡΒΕΝΙ - ΔΙΟΝ ΑΒΑΤΕ 0 400 
ΔΡΑΜΑ (ΒΙΠΕ) 148 550 
ΚΑΒΑΛΑ (ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ) 345 270 
ΚΟΝΙΤΣΑ (ΔΗΜΟΣ) 83 200 
ΔΟΛΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 66 400 
ΠΡΕΒΕΖΑ - ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ (ΣΤΡ/ΔΟ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗ) 165 700 
ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΑ 157 - 
ΣΥΝΟΛΟ 3.187 14.870 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ  
ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟ ΣΤΡ/ΔΟ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟ 1.096 1.500 
ΒΟΛΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ) 109 200 
ΤΡΙΚΑΛΑ - ΑΤΛΑΝΤΙΚ 166 360 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
13/07/2018 20:06:15 EEST - 137.108.70.7
Παπανικολάου Αριστοτέλης  Παράρτημα 3 
185 
ΔΟΜΕΣ & ΧΩΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
ΠΑΡΑΜΕΝΟ
ΥΝ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟ
ΤΗΤΑ 
ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 600 600 
ΕΥΒΟΙΑ - ΡΙΤΣΩΝΑ (ΣΤΡ/ΔΟ ΠΑ) 712 1.000 
ΘΗΒΑ - (ΠΡΩΗΝ ΚΛΩΣΤΗΡΙΟ ΣΑΓΙΡΟΓΛΟΥ) 356 750 
ΦΘΙΩΤΙΔΑ - ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ 360 500 
ΣΥΝΟΛΟ 3.399 4.910 
ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ  
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ (ΔΗΜΟΣ) 146 300 
ΣΥΝΟΛΟ 146 300 
ΑΤΤΙΚΗ  
ΕΛΑΙΩΝΑΣ 2.038 2.500 
ΣΧΙΣΤΟ 715 2.000 
ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ 3.101 3.200 
ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 261 346 
ΜΑΛΑΚΑΣΑ 700 1.500 
ΡΑΦΗΝΑ 91 120 
ΛΑΥΡΙΟ (ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΙΤ. ΑΣΥΛΟ ΑΠ) 373 600 
ΛΑΥΡΙΟ (ΚΑΤΑΣΚΗΝ. ΑΓΡΟΤ. ΤΡΑΠ.) 270 400 
ΣΥΝΟΛΟ 7.549 10.666 
ΘΕΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΗΣ UNHCR  
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 9.039 - 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 2.125 - 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 21 - 
ΞΕΝΩΝΕΣ ΓΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΑ ΑΝΗΛΙΚΑ / PLACES 
FOR UASC 
415 - 
"ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ" ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 234 508 
ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΜΚΟ 8.672 2.800 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΟΜΩΝ UNHCR ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ & ΛΟΙΠΩΝ 
ΜΚΟ 
20.506 17.192 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΟΜΩΝ UNHCR ΝΗΣΙΩΝ 904 1.235 
ΣΥΝΟΛΟ UNHCR & ΛΟΙΠΩΝ ΜΚΟ 21.410 21.227 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ 50.949 59.423 
ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ  
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ 
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Κ.Υ.Τ.) ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ 
235 240 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 3.676 2.661 
ΕΚΤΟΣ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΕΚΤΙΜΗΣΗ) 8.250 - 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 63.110 - 
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ ΣΕ 
ΑΝΑΜΟΝΗ 
 
ΧΕΡΣΟ (ΣΤΡΑΤ/ΔΟ ΜΑΖΑΡΑΚΗ) - 4.000 
ΠΙΕΡΙΑ (ΠΕΤΡΑ ΟΛΥΜΠΟΥ) - 1.400 
ΣΙΝΔΟΣ - ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - 600 
ΒΑΓΙΟΧΩΡΙ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - 631 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
13/07/2018 20:06:15 EEST - 137.108.70.7
Παπανικολάου Αριστοτέλης  Παράρτημα 3 
186 
ΔΟΜΕΣ & ΧΩΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
ΠΑΡΑΜΕΝΟ
ΥΝ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟ
ΤΗΤΑ 
ΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΗΛΙΑΔΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - 500 
ΚΤΗΜΑ ΚΟΡΔΟΓΙΑΝΝΗ - ΒΑΣΙΛΙΚΑ - 1.500 
ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 1.500 
ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 200 
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ - 900 
ΛΑΡΙΣΑ - ΚΥΨΕΛΟΧΩΡΙ (ΣΤΡ/ΔΟ ΖΩΓΑ) - 600 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - 1.500 
ΣΙΝΔΟΣ - FRANKAPORT (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - 600 
ΣΥΝΟΛΟ - 13.931 
*Όσοι παραμένουν σε δομές και χώρους φιλοξενίας της Ύπατης Αρμοστείας, λοιπών ΜΚΟ 
και λοιπών μη ανοιχτών κρατικών δομών 
Πηγή: Δεδομένα από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
mindigital.gr/index.php/προσφυγικό-ζήτημα-refugee-crisis/, 2017
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
13/07/2018 20:06:15 EEST - 137.108.70.7
Παπανικολάου Αριστοτέλης  Παράρτημα 3 
187 
Πίνακας 17: Διαμένοντες πρόσφυγες και μετανάστες σε δομές και χώρους φιλοξενίας των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου την 31/08/2017 
ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΛΕΣΒΟΣ ΧΙΟΣ ΣΑΜΟΣ ΛΕΡΟΣ ΚΩΣ 
ΛΟΙΠΑ 
ΝΗΣΙΑ** 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΙΑΜ
. 
ΧΩΡ
. 
ΔΙΑΜ
. 
ΧΩΡ
. 
ΔΙΑΜ
. 
ΧΩΡ
. 
ΔΙΑΜ
. 
ΧΩΡ
. 
ΔΙΑΜ
. 
ΧΩΡ
. 
ΔΙΑΜ. ΧΩΡ. 
ΔΙΑΜ
. 
ΧΩΡ
. 
Κ.Υ.Τ. 3.535 
2.33
0 
997 894 2.217 700 639 880 749 772 - - 8.137 
5.57
6 
ΛΟΙΠΕΣ ΔΟΜΕΣ* 742  208 - - - 43 120 - - - - 993 - 
ΧΩΡΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΛ.ΑΣ. 
Π.ΚΕ.Κ. 80 210 - - - - - - 118 224 - - 198 - 
ΚΡΑΤΗΤΗΡΙΑ 
Α.Τ. 
5 40 9 18 15 24 2 6 1 35 72 63 104 186 
ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ (UNHCR) 293 400 174 220 98 122 58 82 119 132 61 75 803 
1.03
1 
EKKKA 140 176 19 20 15 18 - - 14 14 - - 188 228 
ΛΟΙΠΕΣ Μ.Κ.Ο.*** 139 - - - - - - - - - - - 139 - 
ΑΤΥΠΕΣ ΔΟΜΕΣ 0 - 976 - 183 - 23 - 1153 - 356 - 2.691 - 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟ ΝΗΣΙ 4.934 2.383 2.528 765 2.154 489 13.253 
ΝΕΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ 35 0 67 0 0 0 102 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΧΩΡΑ 0 45 73 4 38 21 181 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΒΑΣΕΙ ΚΟΙΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 0 0 0 0 0 0 0 
ΕΘΕΛΟΥΣΙΕΣ ΔΟΜ 0 0 0 0 0 0 0 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ 0 0 0 0 0 0 0 
* ΛΕΣΒΟΣ: ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ, ΧΙΟΣ: ΣΟΥΔΑ, ΛΕΡΟΣ: ΠΙΚΠΑ 
** ΟΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΥΠΟ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΤΗΛΗ ΛΟΙΠΑ ΝΗΣΙΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΙΣ 
ΝΗΣΟΥΣ ΡΟΔΟ ΚΑΙ ΤΗΛΟ, ΕΝΏ ΤΑ ΚΡΑΤΗΤΗΡΙΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΡΟΔΟ 
*** Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ Μ.Κ.Ο. ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ, ΑΦΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ 
ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ 
Πηγή: Δεδομένα από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, mindigital.gr/index.php/προσφυγικό-ζήτημα-refugee-crisis/, 2017  
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Πίνακας 18: Διαμένοντες πρόσφυγες και μετανάστες σε δομές και χώρους φιλοξενίας των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου την 30/09/2017 
ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΛΕΣΒΟΣ ΧΙΟΣ ΣΑΜΟΣ ΛΕΡΟΣ ΚΩΣ 
ΛΟΙΠΑ 
ΝΗΣΙΑ** 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΙΑΜ. ΧΩΡ. ΔΙΑΜ. 
ΧΩΡ
. 
ΔΙΑΜ. 
ΧΩΡ
. 
ΔΙΑΜ. 
ΧΩΡ
. 
ΔΙΑΜ. 
ΧΩΡ
. 
ΔΙΑΜ. ΧΩΡ. ΔΙΑΜ. ΧΩΡ. 
Κ.Υ.Τ. 4.798 2.330 1.234 894 2.808 700 810 880 841 772 - - 10.491 5.576 
ΛΟΙΠΕΣ ΔΟΜΕΣ* 774 - 117 - - - 92 120 - - - - 983 - 
ΧΩΡΟΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΛ.ΑΣ. 
Π.ΚΕ.Κ. 173 210 - - - - - - 161 500 - - 334 710 
ΚΡΑΤΗΤΗΡΙΑ Α.Τ. 2 40 20 18 29 24 3 6 1 35 78 68 133 191 
ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ (UNHCR) 367 420 176 226 115 136 61 82 131 140 67 75 917 1.079 
EKKKA 179 196 18 20 16 16 - - 3 4 - - 216 236 
ΛΟΙΠΕΣ Μ.Κ.Ο.*** 109 - - - - - - - - -  - 109 - 
ΑΤΥΠΕΣ ΔΟΜΕΣ 0 - 69 - 9 - 13 - 63 - 19 - 173 - 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟ ΝΗΣΙ 6.402 1.634 2.977 979 1.200 164 13.356 
ΝΕΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ 2 17 0 0 0 17 (ΡΟΔΟΣ) 36 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΧΩΡΑ 0 0 13 0 0 0 (ΡΟΔΟΣ) 13 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΒΑΣΕΙ ΚΟΙΝΗΣ 
ΔΗΛΩΣΗΣ 
0 0 0 0 0 0 0 
ΕΘΕΛΟΥΣΙΕΣ ΔΟΜ 0 0 0 0 0 0 0 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ 0 0 0 0 0 0 0 
* ΛΕΣΒΟΣ: ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ, ΧΙΟΣ: ΣΟΥΔΑ, ΛΕΡΟΣ: ΠΙΚΠΑ 
** ΟΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΥΠΟ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΤΗΛΗ ΛΟΙΠΑ ΝΗΣΙΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΙΣ 
ΝΗΣΟΥΣ ΡΟΔΟ ΚΑΙ ΤΗΛΟ, ΕΝΏ ΤΑ ΚΡΑΤΗΤΗΡΙΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΡΟΔΟ 
*** Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ Μ.Κ.Ο. ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ, ΑΦΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ 
ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ 
Πηγή: Δεδομένα από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, mindigital.gr/index.php/προσφυγικό-ζήτημα-refugee-crisis/, 2017  
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Πίνακας 19: Διαμένοντες πρόσφυγες και μετανάστες σε δομές και χώρους φιλοξενίας των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου την 31/10/2017 
ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΛΕΣΒΟΣ ΧΙΟΣ ΣΑΜΟΣ ΛΕΡΟΣ ΚΩΣ 
ΛΟΙΠΑ 
ΝΗΣΙΑ** 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΙΑΜ. ΧΩΡ. ΔΙΑΜ. ΧΩΡ. ΔΙΑΜ. ΧΩΡ. ΔΙΑΜ. ΧΩΡ. ΔΙΑΜ. ΧΩΡ. ΔΙΑΜ. ΧΩΡ. ΔΙΑΜ. ΧΩΡ. 
Κ.Υ.Τ. 5.868 2.330 1.956 894 2.284 700 818 880 908 772 - - 11.834 5.576 
ΛΟΙΠΕΣ ΔΟΜΕΣ* 1.091 - - - - - 108 120 - - - - 1.199 - 
ΧΩΡΟΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΛ.ΑΣ. 
Π.ΚΕ.Κ. 145 210 - - - - - - 141 500 - - 286 710 
ΚΡΑΤΗΤΗΡΙΑ 
Α.Τ. 
4 40 27 18 26 24 0 6 4 35 76 68 137 191 
ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ (UNHCR) 406 461 191 232 94 140 67 74 107 140 73 75 938 1.122 
EKKKA 183 196 17 17 15 15 - - - - - - 215 228 
ΛΟΙΠΕΣ Μ.Κ.Ο.*** 106 - - - - - - - - - - - 106 - 
ΑΤΥΠΕΣ ΔΟΜΕΣ**** 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟ ΝΗΣΙ 7.803 2.191 2.419 993 1.160 149 14.715 
ΝΕΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ 87 0 0 0 5 0 92 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΧΩΡΑ 15 0 0 0 7 3 (ΡΟΔΟΣ) 25 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΒΑΣΕΙ ΚΟΙΝΗΣ 
ΔΗΛΩΣΗΣ 
0 0 0 0 0 0 0 
ΕΘΕΛΟΥΣΙΕΣ ΔΟΜ 0 0 0 0 0 0 0 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ 0 0 0 0 0 0 0 
* ΛΕΣΒΟΣ: ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ, ΧΙΟΣ: ΣΟΥΔΑ, ΛΕΡΟΣ: ΠΙΚΠΑ 
** ΟΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΥΠΟ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΤΗΛΗ ΛΟΙΠΑ ΝΗΣΙΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΙΣ 
ΝΗΣΟΥΣ ΡΟΔΟ ΚΑΙ ΤΗΛΟ, ΕΝΏ ΤΑ ΚΡΑΤΗΤΗΡΙΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΡΟΔΟ 
*** Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ Μ.Κ.Ο. ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ, ΑΦΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ 
ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ 
**** ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΔΟΜΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
Πηγή: Δεδομένα από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, mindigital.gr/index.php/προσφυγικό-ζήτημα-refugee-crisis/, 2017 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
13/07/2018 20:06:15 EEST - 137.108.70.7
